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j jL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientoa de ia 
región del Norte, cielo nuboso; frió. Máxima de ayer: 
1-3 grados en Huelva y Sevilla; mínima, 10 bajo cero en 
Avila. En Madrid: máxima de ayer, 6; mínima, 5 bajo 
cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico). 
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s r e m e d i o s u r g e n t e s 
Es urgente que el Gobierno se ocupe de la grave cuestión triguera. Hace 
s que no se puede vender trigo nacional porque no hay quien lo compre 
a ningún precio. Están, al parecer, abarrotados los almacenes de las harinerías, 
ios depósitos de cereales y llenas las paneras de los pueblos con la cosecha dei 
ano 1929 Y buena parte de la exigua del 28. 
En los pueblos no hay d'nero. Para pagar las contribuciones han ofrecido 
trigo en algunos. Los pequeños comercios rurales tienen que admitir grano 
como ga ran t í a de ventas al fiado. Las compras de abonos han disminuido de 
un modo alarmante. De .alguna Federación de Sindicatos en que los vagones! pi 2 4 vpnrirán a Marlrirl rpnrp<;pn 
^r-Hiw.a.'ntP.s míe facilitan amia,lmente a sus socios nasan del centenar, nn ^ v c u i a " « mduuu iCMicDCll-
tantes de todos los Sindicatos 
MPOMON 
LOS AGRICULTORES ESTIMAN 
MUY GRAVE EL MOMENTO 
de fertilizantes que facilitan anual ente a sus socios pasan del centenar, no 
üan llegado este año a la treintena. 
Ante una situación ya calificada de "la m á s grave que se recuerda", los 
gmdicatos agrícolas, sus Federaciones y la Unión castellano-leonesa de las 
mismas han celebrado varias asambleas y el próximo día 24 vendrán a Madrid 
e.,g representantes para enterar al Gobierno de que la realidad es más crí t ica 
que cuanto en Madrid se cree. 
La causa principal de esta crisis es la desmedida importación de trigo exó-
tico y la contracción artificiosa de los precios por un quinquenio de severo ré-
gimen intervencionista. • 
La cosecha de 1927 fué buena. En cambio, la de 1928 resul tó escasa y mala. 
A raíz de ella, y tomando como base unas declaraciones de existencias a todas 
luces y, por razones muy explicables, deficientes, se autorizó la importación 
áe trigo extranjero, sin límite ni prudente medida y "devolviendo" a ios im-
portadores, cantidades que han llegado en algunos casos a ¡25 pesetas por quintal! 
Y en conjunto importaron cinco millones y medio de pesetas. Con semejan-
te sistema, el trigo americano ha llegado al corazón de Castilla para ocasionar 
el doble daño de que, con dinero perdido por el Estado, se arruine al produc-
tor español. 
¿Qué remedios para tan critica s i tuación? Unos son "urgentes"; otros 
para aplicar en "corto plazo" y los terceros para desarrollar "a largo plazo". He 
aquí cronológicamente clasificados los tres órdenes de medidas que es preciso 
adoptar. 
Urgente es una disposición del Gobierno prohibiendo en absoluto la im-
portación de trigos. Debe mantenerse la obligación de las mezclas de tres cuar-
tos de trigo nacional con un cuarto de grano extranjero en las molturaciones 
de todas las fábricas de harinas, del interior y del li toral, sin tolerancia n i 
excepción alguna. 
Debe precederse a hacer una rápida estadística, a base de declaraciones, 
excitando a los labriegos y alcaldes rurales a decir la verdad, en su propio 
provecho. De este ráipido censo aparecerá que hoy existen en España cantida-
des de trigo que equivalen a dos cosechas normales, o sea el grano necesario 
para el consumo español durante dos años. 
Por último, el Gobierno debe, a nuestro juicio, declarar que aunque por 
ahora y como mal menor mantenga las tasas, or ien tará su política futura en 
el sentido de devolver la libertad comercial al trigo, las harinas y el pan. 
Una vez dispuestas estas cuatro medidas urgentes hay que pensar en el 
desarrollo de los remedios a corto pRazo, el cual no debe exceder del tiempo 
de la siega futura, y sería, desde luego conveniente, que mucho de lo que va-
mos a exponer estuviera en vías de realización cuando la cosecha que hoy 
crece en nuestros campos y que como de "año de nieves" se anuncia pródiga 
en bienes, se muestre segura y abundante allá para abril o mayo, que "son 
las llaves del año". * 
Todas las medidas han de i r orientadas a concluir con el intervencionismo, 
que ahoga la producción triguera. 
Fíjese un arancel al trigo exótico, el actual u otro qué se crea más con-
veniente, y manténgase en todo su vigor, sin nuevos permisos temporales, sin 
"devoluciones" de ningún género y sin prohibición alguna desde que se levan-
te la que estimamos indispensable para salvar la muy grave situación actual, 
producidos precisamente por no haberse respetado el arancel. Así, cuando el 
trigo español tenga precios normales, no podrá entrar grano exótico, y si una 
rara escasez hiciera subir desmesuradamente los precios, la importación los 
regulará de modo automático. 
Restablézcase la libertad de la industria harinera de modo que puedan ins-
talarse nuevas fábricas o ampliarse las existentes, de las cuales perecerán eco-
nómicamente las peor situadas en la natural competencia de precios. 
Facilítese ©1 crédito agrícola sobre prenda de trigos o harinas, mediante 
"warrants", con mejor del hecho a los Sindicatos e incluso abordando la crea-
ción de un nuevo instrumento mercantil y de crédito análogo a la letra de cam-
bio y que es preciso para la especial modalidad de los prés tamos agrícolas. 
Para ello se necesita renovar los procedimientos del crédito agrícola oficial. 
Váyase gradualmente, pero con decidido y- eficaz propósito a la gradual 
supresión de las tasas del trigo, de las harinas, y, desde luego, a la que es 
origen y causa de todas ellas: la del pa,n. 
De los cuatfo "remedios a corto plazo" propuestos, este último, ell referen-
te al pan, parecerá el m á s atrevido. Nosotros no lo creemos así. Le hemos l la-
gado en otra ocasión "fantasma", porque m á s asusta por sus apariencias que 
Por su menguada realidad. No cabe, ya en los l ímites de este artículo, su 
adecuado planteamiento, que lo hemos de hacer con la extensión que requiere. 
Quédense para otro día también los "remedios a largo plazo", que son los que 
constituyen la "política triguera" necesaria en España . 
Por hoy nos hemos ceñido a las urgencias del "momento triguero". Sepa 
el Gobierno que la grave situación de los labriegos cerealistas es, sin duda, el 
problema real más importante de cuantos presente la realidad española. En 
Castilla nada importa ahora la política. N i "constituyentes", ni alharacas dema-
gógicas vocingleras. El problema abrumador es que no hay dinero en los cam-
pos, porque no hay quien lo dé por tr igo. 
Católico-agrarios caste-
Hanoleoneses 
Propondrán soluciones concretas 
FALENCIA, 19.—Nos hemos entrevis-
tado_ con el presidente de la Confede-
ración Católica Agraria, don Antonio 
Nevares. 
B l momento es grave—nos dice—, 
más grave de lo que en las altas esfe-
ras políticas se cree. La cosecha de t r i -
go de 1928 fué la peor conocida en es-
tos últimos veinte años. Indudablemen 
te las existencias de trigo en aquella 
fecha no bastaban a suplir las necesi-
dades del país. Por eso ios agricultores 
creímos que era necesaria la importa-
ción en cantidad suficiente para suplir 
la mala cosecha. Indudablemente se 
Ha salido del mar de Ross con 
rumbo a Estados Unidos 
NUEVA YORK, 19.—Bl barco "Cuty 
of New-York", enviado en socorro de 
la expedición Byrd, y del que se temía 
se viera obligado a invernar en los 
hielos polares, ha conseguido recoger 
a la expedición citada y salir del mar 
de Ross antes de verse encerrado en él 
por los hielos. 
E l embarque de los exploradores em-
pezó esta mañana, y unas horas des-
pués, el vapor zarpó con rumbo a los 
Estados Unidos.—Associated Press. 
E l salvamento del comandante Byrd 
Protesta en Norteamérica 
HA DICHO QUE DEBE ENCAR-
GARSE A LOS QUE PR0V0-
CAR0N LA CRISIS 
Si mantiene esa decisión, será en-
cargado el jefe radical, Chautemps 
Parece que Tardieu se negará 
incluso a continuar en la 
Conferencia naval 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—"Si la salud de Tardieu, 
quien tiene veinte años menos que yo v de sus compañeros de expedición se „ 
Consideraba inminente. B l barco auxi- \̂l7™h0mb™ debü' se liar "City of New-York" había llega
gado por la m a ñ a n a a la Bahía de Wha-
les, y se esperaba que durante el día 
de hoy se detuviera ante la barrera de 
hielo que Jmpede liegar al campa-
mento. 
Todas las iglesias celebran reunio-
nes contra la persecución 
N U E V A YORK, 19.—Aumenta el 
movimiento popuílar de protesta con-
tra las persecuciones religiosas en Ru-
sia. Israelitas y protestantes, especial-
mente los luteranos, celebran diaria-
mente reuniones de protesta. 
ALBOROTO E N BERMINGHAM 
LONDRES, 19.—Tedegrafían de B i r -
minghan al "Dai ly Express" dando 
cuenta de haberse producido ayer al-
gunos tumultos ante el Tribunal don-
de el público esperaba que se dictara 
sentencia en un juicio seguido contra 
tres hombres y dos mujeres que, con ha resentido en tres meses, ¿qué no 
me sucedería a m í ? " Así ha expre-1motivo de una manifes tación de pro-
sado Poincaré al representante de "Lal testa contra la persecución religiosa 
Nación", de Buenos Aires, durante un|en Rusia, habían cantado el himno de 
cuarto de hora de conversación, la im-
posibilidad de encargarse de la Presi-
había sido ya desmontado.—Associated 
Press. 
AVIADORES YANQUIS E N BUENOS 
AIRES 
BUENOS AIRES, 19.—En la tarde de 
hoy han llegado a esta capital los avia-
dores norteamericanos Macmullan y 
White, dando por terminado su vuelo, 
que iniciaron en Newark (Estado de 
El campamento del comandante Byrd í ^ / / 1 .S011"6-'0 0 de ^ de 
Hacienda. No. La nueva hora de Poin-
caré no ha sonado, y aun pudiera el ex 
presidente haber indicado, recogiendo la 
opinión de los imponderables, que Tar-
dieu debe ser el sucesor de sí mismo. 
Adelantémonos a decir que este mis-
mo criterio es el del jefe del Estado. 
La consulta que fee ha hecho hoy al 
presidente dimisionario no fué para in-
quirir aspectos de la Conferencia na-
val de Londres, sino para reiterarle su 
confianza. 
Doumeigue encargó hoy a Tardieu la 
importó mayor cantidad que lo que una ¡Nueva Jersey). 
sabia dirección aconsejaba. Así en mayo j E l tiempo invertido en el viaje ha sido 
de 1929 había ya mucho trigo de la co-lde cinco días, habiendo quedado hatidas | fo ié 
secha anterior én las paneras. Por tal tn)S„„ m - r m * velocidad potable- ^ , T -T NAEV^ IJ3TA- ^ LLE&0_ r.o„Co „„Ó ÍVO^W^A , , oQ=;!tocias las m^cas de 161001(̂ 0 estaDie | cia(ior de La Haya y Londres salió del 
dos y la República Argentina. embargo, ía importación seguía. 
—¿ De modo —preguntamos— que la 
crisis viene de la cosecha anterior? 
—En efecto, aunque la motivó en pri-
mer término la excesiva y continuada 
importación. En el mes de mayo, al 
plantearse el problema, la Federación 
Católica que presido, preocupándose hon-
damente del asunto, cambió impresk-
nes con el gobernador y la Junta de 
Abastos y, aconsejados por éstos, se pi-
dieron estadísticas a todos nuestros Sin-
dicatos de las existencias y el envío 
de muestras para justipreciar el valor 
del trigo. Se recabó de los servicios 
agronómicos que determinasen el ren-
dimiento del trigo de las muestras en-
viadas. Se fijó el precio de la mercan-
cía y se hicieron ofrecimientos por me-
diación de la Junta de Abastos a las 
distintas plazas. Nada se obtuvo. No se 
Comisión de agricultores e l próximo 
día 24. 
El presidente de la Confederación, pa- vos: a la necesidad de un silencio para 
Elíseo con ei triple realce laríngeo de 
su banda de algodón compacto y el 
cuello del abrigo levantado, y no dijo 
nada del Gobierno a los informadores. 
La reserva puede obedecer a dos raoti-
ra terminar, nos dice que es tan grave 
la situación por que atraviesan los agri-
cultores, que no se recuerda otra desde 
hace muchos años. E l problema trigue-
ro es un problema real que el Gobierno 
tiene que resolver. De su resolución fa-
vorables o' adversa puede depender mu-
cho la vida agraria de la nación. 
Paralización del mercado 
ZAMORA, 19.—Hemos hablado hoy con 
el presidente de la Federación de Sin-
dicatos católicos agrarios de Zamora, 
don Jerónimo Aguado Muñoz, sobre la 
ItóíóV v e n d e r - ñ r u n T s~©lo~"vtó6n^y ^ 1 situación actual, creada a los . agrieul-
mercado quedó paralizado. En junio h i - ! ^ 6 3 castellanos por la crisis del trigo, 
cimos un viaje a Madrid para dar cuen-'í21. Presidente de la Federacion,_ persona-
MAÑANA SE IILUMMA 
LA COMBINACION OE 
AYER CONFERENCIO EL PRE-
SIDENTE CON EL SEÑOR 
SANCHEZ^DE TOCA 
El ministro de Instrucción abor-
dará ía reforma de la se-
gunda enseñanza 
LA CONFERENCIA DE SANCHEZ 
GUERRA SERA AUTORIZA-
DA PARA E L DIA 26 
la Bandeja roja y gritado contra ei 
capitalismo. L u Policía fracasó en su 
primer intento para dispersar a los al-
brotadores, consiguiéndolo después de 
recibir refuerzos. Durante el tumulto 
hubo muchos contusos, entre ellos va-
rios t r anseún tes . 
UNAS D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E 
D E L A I G L E S I A R U S A 
MOSCU, 19.—La Agencia Tass pu-
blica unas declaraciones del metropo-
litano Serger, jefe de la iglesia pa-
tr iarcal ortodoxa, quien, ante un gru-
po de corresponsales de Prensa ex-
tranjera, ha manifestado que los l la -
mamientos hechos por las diversas con-
fesiones religiosas en favor de la Igle-
sia rusa no podrán dar otro resulta-
do que el recrudecimiento de los vio-
lentos ataques de que es objeto la 
Rusia soviética. 
N U E V A ORGANIZACION 
LONDRES, 19.—Dicen de Moscú que 
se ha creado una organización espe-
cial para d i r ig i r y llevar a cabo la 
guerra contra la religión. Por lo me-
nos, si no se ha creado en estos días, 
es la primera vez que en la Prensa 
soviética ha aparecido el nombre de 
la Comisión antirreligiosa con el alto 
consultar, reflexionar y decidir, o a la 
conveniencia de dejar expedito otros 
ensayos que a la postre se f rus t ra r ían 
y autor izar ían m á s el suyo. De esta 
úl t ima forma Tardieu serviría los inte-
reses de su economía y los intereses de 
su política. 
B l Gab.n&te de concentración, repu-i 
diado y execrado en el Congreso radi- i funcionario soviético Polydoroff al fren-
viaje 
ta al Gobierno de la situación grave 
por que atravesaba el mercado, pues 
era preciso solucionar el asunto antes 
de que se echara encima la cosecha 
de 1929. 
—¿Lograron entonces algo? 
—Bl conde de los Andes nos hizo mu-
chas promesas. Todas culminaron en el 
real decreto de 15 de julio de 1929, se-
ñalando la ley de mezclas que determi-
naba la molturación a base del 75 por 
lidad muy destacada en la provincia, nos 
expuso su pesimismo acerca del momen-
to actual, reaiemnte grave por la parali-
zación en la venta de los trigos. 
Se refirió a los acuerdos tomados por 
la Unión de Federaciones castellano-leo-
nesas, reunida anteayer en Valladolid, y 
nos dijo que, en efecto, se trata de la 
crisis más aguda por que ha atravesado 
la agricultura nacional. La crisis actual 
no se debe a factores económicos ni a 
naoa ¡a oituracion a nase aei I-J pur , „ j -x • , . • 
ciento del trigo nacional y el 25 por t ^™^JtT ciento de trigo exóticó. Y aun para ga-
rantizar más esta disposición se crea-
ron los cargos de veedores para ins-
peccionar las fábricas de harinas y ave-
riguar si se cumplía tal disposición. 
Creíamos nosotros, y así parecía tra-
ducirse del texto oficial, que los nom-
bramientos de veedores podían hacer-
los las Federaciones o entidades agríco-
las, pero aunque se consultó por esta 
Federación, no tuvimos contestación al-
guna y, por otra parte, tampoco se co-
nocían las facultades que ten ían esos 
veedores. Resulta, por lo tanto, que fué 
inútil la disposición. 
—¿Sospechan ustedes entonces que no 
se cumplimentó la ley de mezclas? 
—No solamente lo sospechamos, sino 
ra. JN'os manifestó que la única solución 
es el cierre de la frontera para la ad-
misión de trigo exótico. Añadió que ade-
más se debe mantener la tasa mínima 
actual y el porcentaje de molturación 
cal socialista de Reims, se ha abierto 
espacioso camino en quienes no hace 
tantos meses prefirieron ante todo ele-
gir la ruta m á s antera. En el grupo 
parlamentario radical socialista conta-
ba esta tarde m á s adictos la idea de 
una combinación con los sectores ci-
tados, exceptuados los de la Unión re-
publicana, a quien se sigue consideran-
do como sospechosos de origen, que la 
idea de una unión de izquierdas. Ape-
tencias del poder, efectos del ayuno de 
poder. Entre los radicales socialistas no 
es ya cuestión de principios, de que 
ocupe la presidencia un correligionario, 
sea Chauterps, o sea un miembro más 
moderado, un senador, Clementel o 
Steeg, por ejemplo. Transigen, como de-
cimos, con un hombre ajeno a su polí-
tica, sin más condición esencial que 
te de ese organismo. 
En un mi t in celebrado recientemen-
te por los "camaradas sin Dios" se 
decidió dar nuevo ímpetu a la cam-
paña para el cierre de todas las igle 
si as de Rusia. 
Por exceso de original trasla-
damos a octava plana nues-
tra sección 
de 75' por ,100 de trigo nacional, y obli- i tera del Interior. 
gar a los harineros a que consuman con Tenninadas las consultas, tanto más, 
preferencia hasta nivelar el exceso de cuanto que en la recepción de esta no-
do a los presidentes de los diversos gru-
pos del Senado y de la Cámara, y en-
tre ellos a Paul Reynaud, quien indicó 
la reintegración al partido de la car- ¡e l nombre del señor Tardieu; Danielon, 
1 que se declara partidario de una ampüa 
concentración republicana, y León Blum, 
grano existente en la actualidad. 
Acerca de los precios nos dice que son 
francamente irrisorios. Hoy se cotiza el 
trigo a 80 reales la fanega y no lo com-
pra nadie. Se da el caso de que hace se-
manas, ante la necesidad de vender el 
trigo almacenado, vinieron a esta cap.v 
algunos agricultores de la provincia, y 
los fabricantes les ofrecieron un precio 
bajísimo, de ruina, alegando que tenían 
mucho para molturar, por lo cual tuvie-
que tenemos pi-uebas de ello Un eDem-| ̂  que volverse a sus rUebioS sin haber 
pío: el Sindicato de C a m ó n de los Con-] dido realizar ningUna venta. La parali-
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
des hizo a la superioridad una denuncia 
concreta contra determinado fabricante 
del litoral, que únicamente molturaba 
trigo exótico sin ninguna cantidad del 
nacional. Todavía está por saberse la re-
solución. 
Llegó la cosecha últ ima que, como se 
sabe, fué muy buena. E l problema se 
agravaba aún más. La solución fué sen-
cilla. Como los labradores estaban lle-
nos de deudas, tuvieron necesidad de 
realizar sus existencias en gran canti-
dad para hacer frente a aquéllas, y co-
mo a raíz de eso se almacenó la cosecha 
última, el mercado se paralizó totalmen-
te, porque, a pesar de las promesas que 
nos hiciera el conde de los Andes, la 
importación siguió en gran escala y a 
chorro libre. Y menos mal que se sos-
tuvo la tasa. 
—¿Entonces, la tasa debe sostenerse? 
El señor Nevares no, nos deja acabar 
la pregunta. 
m me son simpáticos los timadores.I tres pesetas, billetes numerados para —¿Qué hacer sino sostenerla? La tasa 
^conozco, no obstante, que gozan de lal ocupar puestos en la sala. Negocio es-'ha sido ^ sigue siendo una defensa for-
estunación pública y que los eminentes! pléndido para él, chasco lastimoso des- ~ 
° ^ genero llegan a la categor ía j pués para los engañados que habían ad-
r\l ^roes Populares. Quizá esto depen- quirido un billete que no les servía para 
^ de que hay muchos aficionados al 
timo, aunque no se decidan nunca a t i -
mar.^ya por falta de ingenio para el 
ep8año, ya por miedo a la ley, ya por 
simple terror al ridículo del fracaso. 
También hay otra razón de mejor cla-
se; consiste en que los timados suelen 
perecer el papel de víct imas y el t i -
mador aparece como un hombre que 
^stiga en justicia las malas pasiones, 
aunque ilegalmente y no por amor a 
Ja justicia, sino por ilícito afán de 
mero. 
Si alguna vez un timador ha casti-
gado bien (aunque él haya obrado mal), 
nunca como en el caso reciente de Bar-
celona. Los lectores han oído hablar 
^¿qué remedio?) del proceso contra 
nada. 
No está bien que riamos la gracia 
de un timo. Sí se quiere, no nos reire-
mos. Pero puede servir para indicar que 
la idea del timador, legalizada, es aca-
so aprovechable. 
¿ P o r qué a esos buscadores de emo-
midable del agricultor. De no existir, el 
derrumbamiento hubiera sido espantoso. 
Puede usted decir desde E L DEBATE 
que la tasa es la salvación de los labra-
dores. Si t endrá importancia el asunto, 
que su sostenimiento motivó la última 
zación del mercado de harinas es com-
pleta. En Barcelona no se compra na-
da ni tampoco en Galicia ni Asturi3,s, 
por el exceso de trigo extranjero. L a 
existencia de trigo es realmente abruma-
dora, pues además de la cosecha actual, 
queda bastante de la pasada. 
Por los datos que anteceden, se ve que 
la situación del agricultor castellano-
leonés es muy crítica, pues por la falta 
de ventas, que le obliga a conservar en 
su poder la producción, carece de dine-
ro y de medios para cuidar las futuras 
cosechas con abonos minerales de pre-
cio elevado, y con semillas que no puede 
procurarse. Así ha ocurrido que para 
realizar algunas compras de índole fami-
liar ha tenido que pagar con trigo, lo 
que convirtió la operación en un contra-
to usurario desterrado ya. Esta es la 
triste realidad—añade el presidente de 
la Diputación—en el momento presente. 
E l día 24 del actual los representantes 
de los Sindicatos católicos agrarios de 
Castilla y León visitarán al presidente 
del Consejo para pedirle remedie esta 
angustiosa situación, y se cree que se-
rán atendidas sus peticiones urgentes. 
che Doumergue las habrá terminado en 
la próxima mañana , será llamado ofi-
cialmente a l Elíseo el nuevo presi-
dente. 
Casi no hay duda sobre que ese nue-
vo presidente será el jefe parlamenta-
rio del partido radical Chautemps, y ño 
parece dudoso tampoco que aceptará el 
encargo, aunque no de un modo defi-
nitivo. Solici tará un plazo para consul-
tar, para solicitar los apoyos que ne-
cesita, si quiere formar un Gobierno 
viable. Pero esto último, sí que es du-
doso. Los radicales no pueden esperar 
misericordia de ningún grupo derechis-
ta de la Cámara, y cuanto m á s tra-
ten de aproximarse a los socialistas, me-
nos todavía. Pero esto último podría 
ser la única manera de llegar a la 
constitución de un Gobierno izquier-
dista. 
Ahora que la impresión general ea 
que, si este Gobierno se formara, v iv i -
r ía el tiempo necesario para dar lugar 
a la primera votación.—Daranas. 
La decisión de los radicales 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—-Á úl t ima hora de la no-
che se reunió el Comité ejecutivo del 
grupo parlamentario radical socialista. 
No asistió a la reunión Chautemps, 
quien ha sido ya oficialmente citado por 
el presidente de la república, y Herriot 
La principal solución está condensada en llegó a ú l t ima hora. Se excusó de ha-
quien declara que su partido está dis-
puesto a apoyar un Gabinete radical y 
resuelto a combatir todo Gobierno de 
concentración. 
A l medio día Tardieu visitó ai presi-
dente de la República, dándole cuenta 
del estado de las conversaciones de Lon-
dres y despachando con él los asuntos 
de t r á m i t e . 
En esta visita Tardieu sugirió la idea 
de que, a consecuencia de las oircuns-
tanoias en que se ha producido la cri-
sis, el jefe del nuevo Gobierno debe ser 
escogido • entre la mayor í a que el día 17 
votó contra el Gobierno. 
Doumergue reconoció que este crite-
rio era justo hasta cierto punto; pero 
agregando que era necesario que fuera 
a Londres una Delegación francesa en-
cargada de defender la misma tesis que 
defendía el Gobierno dimisionario. 
Si la decisión de Tardieu fuera irre-
vocable, es posible, casi seguro, que 
Doumergue decidiera llamar a Chau-
temps, presidente del grupo parlamen-
tario radical para constituir nuevo Ga-
binete, y, en el caso de que lo consi-
guiera formar, dicho hombre público 
procurar ía asegurarse el concurso de 
Tardieu, con objeto de que éste presi-
diera la Delegación francesa que asiste 
a la Conferencia Naval 
Sin embargo, los amigos del presi-
dente dimisionario creen que éste no 
aceptaría , alegando su estado de salud. 
E! encargo a Chautemps 
los acuerdos tomados en Valladolid. Un 
de los más eñeaces sería el consumo 0 blar, porque estaba, dijo, en un traje 
reunión en Valladolid de la Unión d e l e g a t o r i o de trigo nacional por el Ejér-
Federaciones agrarias. Cuando creímos ]clto de Marruecos, pero principalmente 
que podía desaparecer sin perder mi- —termina diciendo—la solución reside 
ñuto, se convocó a una reunión de las 
Federaciones adheridas, acordándose que 
era un absurdo y una ruina la supre-
ciones insanas se les ha de dar el es* sión de la tasa. Así se ha telegrafiado 
pectáculo de balde ? En los teatros no! al actual jefe del Gobierno y al minis-
se las dan sino a buen precio, y hay que I tro de Economía, protestando, además, 
tener en cuenta que los "procesos" f in- i de las maniobras de los fabricantes del 
gidos que "se ven" en los teatros, noilitora1' ^ue trabaja por la supresión de 
suelen ser de tanta crudeza realista. la misma. —Y la actual situación, ¿es tan grave 
Generalmente, en la ficción escénica se; como se afirma? 
guardan más miramientos y se tapa con i —Gravísima, mucho más 
cierto cuidado lo m á s nauseabundo: a ¡que se dice. E n Castilla actualmente no 
veces hasta se perfuma con esencias es posible vender el trigo a su precio. 
„ literarias. En cambio, los secretarios Es corriente el pago en especies. Si esto 
^icardito". 'Pvicardito" es hoy una! judiciales lo escriben todo con la ma- sigue así hab rá hambre, y ya sabe usted 
p a n figura. No sé si pasa rá a la His-lyor claridad (el pan, pan, y el vino,^116 !? ma:la consejera, 
tona. Rlln -.«rá ^ J . r.,-,,^ _ 1̂ 1 , «w,-^. I —¿Y que soluciones cree posible? 
ter ina diciendo la 
en reducir la importación de trigo. 
Una nota de la Confede-
ración Católico-Agraria 
E l Negociado de Prensa de la Con-
federación Nacional Católico Agraria 
nos envía la siguiente nota: 
"Hace tres meses que la Confedera-
ción Nacional Católico Agraria viene 
presentando con tenaz insistencia a la 
consideración del Poder público el pro-
blema triguero que agobia los campos 
de España, con ©1 deseo de evitar su 
ridículo. Venía, en efecto, del teatro, 
vestido de frac. 
Se dibujaron en el curso de la re-
unión tres actitudes: 
Inhibición para no comprometer las 
gestiones que hoy h a r á Chautemps. Re-
chazar el Poder hasta 1932; es decir, 
hasta el término legal de las Cámaras , 
y una tercera de participación condi-
cionada en el Poder, que prevaleció por 
El Consejo en Palacio, aplazado 
hasta ia semana próxima 
A las diez de la noche conversó el 
presidente con los informadores polí-
ticos. 
—No tengo nada que decirles—ma-
nifestó el general Berenguer—; no 
ocurre nada de particular. 
B l presidente se encuentra ya muy 
mejorado del catarro que padecía y se 
pres tó afablemente a contestar a las 
preguntas de los periodistas. 
—Yo he visitado hoy a Sánchez Toca 
—dice—. Le he visto en su casa esta 
tarde, temprano. Yo soy un antiguo 
amigo del señor Sánchez Toca y he 
tenido mucho gusto en verle y en re-
cibir los consejos de su inteligencia y 
experiencia política. 
Ha sido una entrevista muy cordial 
y no les digo m á s de ella porque su-
pongo que se enca rga rán ustedes de 
tener la referencia por otro conducto. 
— ¿ H a r á usted algana otra visita 
m a ñ a n a ? 
—Mañana es probable que no. Hay 
que ir espaciando estas visitas, por-
que no es tampoco una cosa urgente. 
Las iré haciendo en días sucesivos. 
— E l Consejo de ayer—dijo un pe-
riodista—fué muy interesante, señor 
presidente, e indudablemente sê  toma-
ron acuerdos muy importantes. 
—Mucho me alegro de ello, si es que 
han caído bien en el público. 
—Uno de los acuerdos que mejor 
impresión ha causado es el proyecto 
del ministro de Economía de modificar 
radicalmente el Comité regulador de 
industrias. 
—Todo ello—añadió otro periodis-
ta—ha repercutido favorablemente en 
la Bolsa. 
—¿Qué ha pasado hoy en la Bolsa? 
—preguntó el presidente—. ¿Qué ha 
hecho la l ibra? 
—Ha reaccionado la peseta y la l i -
bra ha bajado hoy una peseta y vein-
te céntimos. 
—Pues no lo comprendo, porque la 
situación no ha variado de ayer a hoy. 
•—Sin duda, la declaración ministe-
rial de ayer ha producido buen efecto, 
—Es que lo que se dice en la decla-
ración ministerial ya lo habíamos d i -
cho en notas y declaraciones anterio-
res. 
—Había también la nota del minis-
tro de Hacienda, que h a b r á influido 
igualmente. 
—No lo sé. Antes. y después de la 
nota, la s i tuación de la Hacienda si-
gue siendo la misma. No hay duda que 
lo que m á s influye es la especulación, 
porque recuerdo que hace poco se dio 
también así una nota parecida y sin 
embargo la l ibra subió. 
Después preguntó el general Beren-
guer: 
—¿Quieren ustedes decirme qué sig-
nifica esa campaña que sostienen al-
gunos periódicos contra los Somate-
nes? Es és ta una Inst i tución arraiga-
disima en Cataluña, donde ha pros-
perado, y se la comprende y donde 
presta muchos y grandes servicios. Por 
tanto, no es cosa que pueda desapa-
recer, n i desaparecerá , por unas cam-
pañas de Prensa que yo no puedo apro-
bar. 
Los periodistas objetaron que esa cam-
paña no iba encaminada contra los So-
matenes de Cataluña, sino contra-los de 
otras regiones, donde su creación no ha 
encontrado el mismo favor n i arraigo. , 
—¿ Se ha autorizado la conferencia del 
señor Sánchez Guerra?—se le preguntó 
después. 
—No hemos acordado aún nada acer-
PARIS, 19.—La impresión de ú l t ima 
hora en los pasillos de la C á m a r a de 
Diputados era que el presidente de la 
república, Doumergue, enca rga rá de 
constituir nuevo Gobierno a Chau-
temps. Si así fuera, parece que lá cr i -
sis no t a r d a r í a en resolverse. 
E l grupo radical, con objeto de que i 
Chautemps tenga completa libertad de| 
acción, le ha renovado su confianza. 
Se considera que el problema de la 
unanimidad, redactada en los sig^iien- crisis es tá condicionado a la mayor í a 
tes té rminos : 
"Considerando que el escrutino que 
ha provocado la caída del presente Ga-
binete permite abordar la formación de 
eventual, que p r e s t a r í a su apoyo al 
nuevo Gobierno. 
Se insiste en que, de ser designado 
Chautemps, sol ici tar ía eil concurso de 
una mayoría de izquierdas, y la cons-l Tardieu; pero, considerándose dudoso 
agudización, ya declarada, pues la resis- titución de un Gobierno que, por su j que éste aceptara la proposición, se 
ia. Ella verá lo que hace. Pero de 
que algunos clínicos y profesores le de-
dicarán libros, no tengo duda, 
•^es las sesiones para la vista de 
que 
—Ahora, de momento, ya lo hemos 
vino), en cumplimiento de su obliga-
ción de ser veraces, y por eso los aficio- dicho: primero. Sostenimiento de la t i -
nados a las cosas fuertes y crudas pre- • ga. esto en primer lugar. Es, además, 
- fíeren las escenas reales y realistas de j necesario realizar estadísticas para de-
- « proceso han estado animadísimas. | la Audiencia. Este gusto es de los que ¡ terminar exactamente la cantidad de t r i -
de ifsí>era'>a' 0ir hablar de porquer ías | deben pagarse caros, y es lás t ima que i go extranjero que existe en España. Es 
tencia económica de los labradores no 
llega a más. 
Hay plétora de trigo porque una bue-
composición, por su programa y por | añade que, de ocurrir así, Chautemps 
n acción, excluya a los representan-! solicitaría el apoyo de los elementos 
tes de la derecha y a sus aliados, afir-na cosecha ha producido acaso más v^„>,J„ !„ 
que lo necesario para el consumo es- mandof la f l ^ l i d a d a la doctrina per-
pañol de un año y, sobre todo, por las " ^ ^ ^ e y al programa del partido, y 
importaciones que una desacertada po-1 condenando toda política de confusión, 
lítica de Abastos ha consentido y has-i se declara resuelto a no sostener en el 
ta premiado con "devolución" de dere-lpaís como en el Parlamento, ningún 
chos arancelarios hasta 25 pesetas p o r l o t ^ Gobierno, cuyo programa mínimo 
S ^ - ^ S tf *̂0LCTSJÍ* Til** acción y de reforma no implique ex-
de la laicidad, la 
desgravaciones fis-
t0 — J v-"-1 
AmreSentad0-
i3-e_el espectáculo de tal concurren-1 puede destinarse a los gastos de Ins-
cales, la limitación de los gastos mil i -
tares y los seguros oficíales. 
de la izquierda. 
» * • 
PARIS, 19.—Los diarios, comentan-
do la s i tuación política, hacen obser-
var que durante el d ía de ayer to-
das las personalidades que fueron re-
cibidas por el presidente de la repú-
blica coincidieron en señalar a Tar-
dieu para la presidencia del nuevo Go-
bierno. 
E l "Petit Pa r i s i én" estima que en 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág. 2 
Deportes Pág. i 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Información comercial y fi-
nanciera ...7. Pág. 6 
Lo del día Pág. 8 
E l padre Rubio, por Ma-
nuel Graña Pág. 8 
Los cuarteles, por "Arman-
do Guerra" Pág. 8 
Jueves de compadres, por 
M. Herrero García Pág. 8 
Chinitas, por "Viesrao" Pág. 8 
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PROVINCIAS.—Protesta de los v i t i -
cultores alicantinos contra la ley de 
vinos francesa.—Dos niños matan a 
un lobo con una hoz en Oviedo.— 
Muere un alpinista en Barcelona.— 
Camión arrollado por el tren en Va-
lencia (página ,3). 
e esas que ordinariamente suelen es-¡el provecho se lo lleve un timador. El ¡preciso determinar con exactitud esta 
ar tapadas y contenidas en ciertos! de Barcelona ha dado la prueba de que) canti<iad para saber la solución que ha-
Pozos negros de la vida social. No hay 
4Ue decir que el ansia trapera de re-
t e V e n e ^ s T a 0 ^ SÍ?0 aPr<?ve1c^1 i * ^ i ha sido completamente imposible lo-i sus pueblos no hay dinero. Para ex-
^ Placer i f . f n ^ ' ^Z^7 ̂  ^ ̂  0 ̂ J0T,fe COla ^ la P e l i g r a r l a s , a pesar de nuestros esfuerzos, y jpone f l a situación vendrán a Madrid el 
d" / W .olfat0ri0' llevó a la Sala!de un Tribunal que va a juzgar crime-¡n0 sabemos la. cantidad de trigo que ha!próximo día 24 representantes de todos 
concn^ení!a numeroso y atropellado nes sensacionales y escabrosos, un re-1 entrado en España. Precísase también, ¡ ios Sindicatos católicos agrarios cas- ¡ ^ « a b a a su domicilio el nuevo nre-
eexc TÍTÍ, Dlcen ^ también el bello caudador talonario en mano y a duro, como es natural, que se suspendan las tellano4eoneses y no dudamos que se gijnto Dr^identp del COTTÍPÍO Riifrirt un 
tcello y curioso) estaba dignamen- por cabeza. A l revés que en los bailes, ¡ autorizaciones para importar, pero hay atenderán las concretas soluciones que _ - . : ^ . „ t _ ' o ^ t n r r , ^ « ^ 
las señoras doble precio. Y el producto! que procurar que esas disposiciones se han de proponer. , „ [ t l o ^ * ^ * ^ C0?' 
)s eastos de Ins- ' ha"an efectivas. Y, por último, que porj La Confederación Nacional Católico: secuencias que los desperfectos mate-
erca del Gobierno y de nales del coche.-Daranas. Como Tardlieu nc. podrá contar se. , . , p r a ( - s , v 3) _ S E DICO QUE 
a fin de que puedai . ,. , N J i J- Aduanera ipags. 1. y o>. oe un,e que 
c la clase más nume-; LaS C O n S U l t a S i ^ ^ ^ t e co ei ^ sidó rota la boda de la pr¡ncesa 
t W quí una ^ merece un, ciudadano para que no de espectáculos' 'exótico y 6 humi]de de la, nación, que es lal ¿AOTa ; o _ ; caJes s o c i a l i s t a s — a ñ a d e — t e n d r á queai Ileana (página 8). 
v" I tales. i Estas serán. en resumen, las conclu-ique materialmente nos proporciona ai PARiS- 19-—Doumergue ha continua-1 buscar, más o menos, l a ayuda de la 11 
>-e puso a repartir, al precio de Tirso MEDINA ''alones que llevaremos al Gobierho una'todoa el pan." 'do sus consultas est^ m a ñ a n a rec ib ien- 'mayor ía que sostuvo a.1 Gobierno. ' = - = 
S.SUrgió un avisado y desaprensivo trucción pública por si se con igue me  el Gobierno se haga una declaración ter- Agraria insiste cen 
• * H e \ V ^ ^ la ÍnfanCÍa ^ ^ 
a. •lc «11IU1 lina P̂ Tll P. mip mprpre un onirturio-nn noi-o nno nrv r> <-i oano^táí-nloc i ' , . ^ 0 >. . . . . . 
el caso de que el presidente del Con-i 
A úl t ima hora también cuando re- .0 dimisi.04Dario t?ate de hacer unaj 
combinación sobre la base de una con-j 
centración republicana, t e n d r á que con-| 
tar con los votos de las derechas, quej 
le apoyaron hasta ahora. 
EXTRANJERO.—Tardieu se ha ne-
gado a formar el Gobierno francés; 
en vista de eso se cree que mañana 
se dará el encargo al jefe radical 
Chautemps.—Ha suspendido sus se-
siones la Conferencia naval.—Ha si-
do ya recogida la expedición del co-
mandante Byrd.—El marqués de Ma-
gaz ha sido recibido en audiencia 
de despedida por el Papa.—España 
ha hecho reservas en la Conferencia 
Jueves 20 de febrero de 1930 (2) E L DEBATE MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.428 
Va í a b / n n^^!ZaCiÓn, fuera de lo q ^ ! Consejo, por la ausencia de su majes-' ya saben ustedes. Primero de todo es 
tacioner'"011 ^ ^ ^ ^ s y Dipu-
tad en Santa Cruz de Múdela, basta 
el jueves de la próxima semana. 
E L P R O B L E M A D E L A I N D I A 
La Marina mercante y 
y el Montepío Nacional 
Por ese motivo, como la renovación 
será el día 25, la Comisión encargada 
reí acto ha acordado pedir la autoriza-
ción para celebrar1 o el 26, a las tres de 
la tarde, en el teatro de la Zarzuela. A1 recibir ayer mañana el ministro 
— T a lo sabía—dijo el presidente—. ê Marina a los periodistas, manifestó 
Me hubiera gustado tener nombrados los;**116 no había sometido a la firma regia 
alcaMes y presidentes antes de autorizar'nin&ún decreto, por hallarse fuera de 
ningún acto público. Pero si tienen esaiMadrid su majestad. , 
impaciencia, por mí no hay inconvenien- - H a b r á n ustedes v i s t o - a f i a d i ó - l a 
te, y voy a encargar al ministro de la nota del «umstro de Hacienda y las 
Gobernación que les autorice I e c o n o m i a s (3ue se persiguen. Me pro-
-Nuestra misión e^el Gobierno-aña-^P0^0 en este ^ f ^ Z ^ T J ' o 
v L ^ l f d f a í m r r 8 ^ " 
r e ^ H n n, ad7nistra^ y. es,0 68 *n|bal que luego no fuese verdadera, no 
«dp ln . ^ «stamo« haciendo-MJs! tendría practicidad. 
adelante, cuando se vayan aquietando Conte¡ftando a preguntas de un perio-
las pasiones y pacificando los espiritus,, dlst dijo en su ministerio existe 
nosotros mismos daremos los medios pa- : só]0 una Caja aut6noma llamada de 
ra activar libremente la vida política^ practicajeSi per0 quei como se nutre 
Hasta que llegue ese momento, seguiré- de ap0rtaciones voluntarias y sirve pa-1 
mos en esta misión de administrar, in-, ra ja reparación de semáforos, faros, L a prisa les impide ver cuál es la solución más rápida, y, teniendo la llave, 
troduciendo todas las economías que seanj etcétera, no se suprimirá. prefieren forzar los barrotes de la jaula, 
necesarias, aunque sin dejar indotados loŝ  E n organización—continuó diciendo el 
servicios. Se suprimirá todo lo que sea ministro—se va avanzando. L a del Cuer- (La Comisión Simón está encargada de estudiar la nueva Constitución de 
superfino, pero defenderemos lo que sea p0 jurídico de la Armada se encuentra la India.) 
aprovechable, y, en este sentido, no se en consulta. 
/JUTONOM A 
•MN-
! mientes ejecutivos recursos que en toda¡ 
•España ascenderían a cuatro millones 
ide pesetas anuales, demasiado necesarios 
| para empleos reproductivos en el campo. 
Y al aplaudir esta disolución quiere 
poner de relieve la objetividad de su 
proceder, pues es notorio que en las pro-
vincias donde existen Federaciones Ca-
tólico-Agrarias y la autoridad o la po-
lítica no ejercieron presiones electora-
I les, las disueltas Cámaras estaban com-
puestas de personas añiladas a la Con-
federación N. Católico-Agraria. 
Lamenta, en cambio, la resurrección 
de las Cámaras Agrícolas, aunque las 
considera como mal menor, porque su 
cuota no es obligatoria con arreglo al 
real decreto de 25 de noviembre de 1921, 
|y asi lo reconoce el preámbulo del pro-
A continuación interpretaron varias " ACMLIOAD E M N B í composiciones, que fueron entusiástica-mente aplaudidas. 
De aquí se dirigieron, sin previo avi-
so, al ministerio de Economía, en cuyo D I * V - 1 * 
salón de actos obsequió con un escogido E J l l l g a r i a y I U g O C S l a V i a 
concierto al ministro del departamento • 
y paisano de los "tunos", don Julio 
Wais. Terminado el concierto, el presi-
dente de la Tuna pronunció un discurso 
de salutación para el señor Wais, al que 
contestó éste agradeciendo cariñosamen-
te el obsequio que le habían tributado 
sus paisanos. EI acto terminó con vivas Era un paso necesario para que 
a Galicia, a los estudiantes composteia- pueda crearse un ambiente pa-
n0poyr f* ^ f f 0 , K. • , cífico en los Balcanes 
Por la tarde fueron obsequiados con , 
En la Conferencia de Sofía se han 
resuelto las cuestiones de 
frontera pendientes 
mulgado ayer al mencionar como causa un "lunch" en el Lar Gallego. Ofreció 
de disolución de las Cámí ras Rústicas] el agasajo el presidente, señor Maseda. ^na conferencia reunida en Sofíad^. 
la facultad de imponer obligatorias exac-¡ Hoy, a las seis y media, se celebrará de el día 15 de djciembre hasta el día 
una función a beneficio dé la Renden- 3 de ^ r e r o , ha resuelto las cuestiones 
cía de Estudiantes de Santiago, en el pendientes entre Bulgaria y Yugoesla-
teatro de la Princesa. Tomarán parte,ivia- Se trataba de la reglamentación 
además de los "tunos", la señorita!definitiva de la tontera. Cerca de año 
Otero y el tenor Abraido, y se pondrán i y medio había existido un verdadero 
suspenderán tampoco las obras ya eín-| Ahora me ocupo con gran interés de 
prendidas. los problemas de la Marina Mercante, 
Terminó diciendo el presidente que ha-; de triste actualidad por los naufragios 
bía conferenciado por teléfono con el ocurridos últimamente. Igualmente me 
ministro de la Gobernación y con el di-1 preocupo del Montepío Nacional, que lo 
rector general de Seguridad, quienes le ¡tiene a informe el Instituto Nacional de 
anunciaron que la tranquilidad era com-1 Previsión, 
pleta en toda España. 
 
clones. 
Pero las Juntas de las Cámaras_Agríco-
las deben renovarse cada dos años, por 
mitades, y las, repuestas en sus cargos 
por el decreto de ayer llevan ¡casi un 
decenio! sin renovación. Urge, pues, pa-
ra que la legalidad deseada quede res-
tablecida en toda su pureza la convoca-! de la Troya", 
toria de elecciones de las Juntas de las 
| Cámaras Agrícolas, y así lo pedimos al 
Gobierno en nombre de la inmensa ma-
yoría de la agricultura organizada." 
("Glasgow Bulletin") 
Ossorio, decano del 
Colegio de Abogados 
Lo que dice Sánchez Toca 
Visitamos anocíie al ex presidente del 
Consejo don Joaquín Sánchez Toca. In-
terrogado sobre la entrevista con el ge-
neral Berenguer, nos dió la siguiente 
referencia, que reproducimos textual-
mente: 
"Tras de lo acontecido durante tan 
largo y anormal período de dictadura, 
con tales arrastres de incidencias y se-
cuelas tan perturbadas, amagando otras 
aún más perturbadoras, éste último 
traspaso del Poder se destaca a la ho-
ra presente como el más decisivo y su-
premo acierto de la Corona. 
Si tras del providencial suceso del 
La reforma de la 
Segunda enseñanza 
E l duque de Alba recibió ayer maña-
na a los periodistas, a los que hizo de-
claraciones relacionadas con sus propó- ^ ' ' Z ' X ^ T n ^ * ^ ^ -"o ^ T " ' reíorraa de ia sefunda d i s j z M ^ . ^ ^ 
Ayer se han celebrado las elecciones 
para nueva Junta del Colegio de Abo-
gados. 
E l resultado ha sido el siguiente: de-
cano, don Angel Ossorio y Gallardo, 818 
votos; dputado primero, señor Piniés, 
954; diputado segundo, señor Lladó, 951; 
—Desde que me posesioné—dijo—, no 
han dejado de preocuparme las nume-
rosas quejas y peticiones relacionadas 
con el vigente plan de enseñanza secun-
daria, y las continuas excitaciones que 
he recibido para su reforma. Pero, por 
lo mismo que es el que más protestas 
ha merecido, es el que más meditación 
desembarco en Alhucemas con el sub-1 rfquie1re su reforraa' V * ™ ™ g r a v a r 
siguiente desenlace del destierro de| 
Abd-el-Krim a Madagascar, Primo de 
Rivera hubiera cerrado su período de 
mando quedando como prestigiosa e 
imponderable reserva para los máximos 
eventos, los desenlaces ulteriores de 
nuestras instituciones parlamentarias 
serían a esta hora de plena normali-
dad. 
Pero, ' desgraciadamente, no ha sido 
así, y los acontecimientos fueron des-
arrollándose fatídicamente en larguiisi-
mo y cada vez más emocionante pe-
riodo. 
Afortunadamente, las Intuiciones de 
la Corona, han determinado, con supre-
mos aciertos, la constitución del actual 
Gabinete, que ha de presidir las nuevas 
elecciones de los Ayuntamientos, y sub-
siguientemente la de senadores y dipu-
tados, dejando la sensación de una Pre-
sidencia de gabinete consolidada para 
largo período, durante el cual puedan 
constituirse grandes partidos adecua-
dos y consolidados para Gobiernos que 
alternen en el Poder y estabilizados 
con el más amplio período que fuere 
aseqtiible." 
-¿Cuándo cree usted, don Joaquín, 
que pódrán Celebrarse las elecciones?— 
le preguntamos. 
—Allá para el otoño. No creo que 
puedan ser antes. Seguramente más cer-
ca de diciembre que de octubre. 
Combinación de gobernadores 
el mal. 
Yo no soy un especialista en la ma-
teria. Mis primeros estudios los hice en 
Francia y después en Inglaterra, y la 
Segunda enseñanza y la carrera de De-
recho las cursé en la Universidad de 
Madrid. Más tarde, mis continuos via-
jes por el extranjero me han hecho co-
nocer los problemas de la enseñanza en 
otros países. Pero, aún así, no basta pa-
ra proceder, como algunos quisieran, con 
precipitación, que sólo llevarla, como 
suele decirse, a dar palos de ciego. 
Desde el primer momento me he pues-
to a estudiar el plan vigente, he consul-
tado a los técnicos, y en posesión de los 
datos necesarios y después de un medi-
tado estudio, se reformará lo que re-
quiera reforma y se suprimirá lo que 
merezca suprimirse. 
Pero, repito — terminó—que ésto no 
puede hacerse rápidamente, y menos 
con lo avanzado que está el curso. 
notas 
La jornada del presidente 
tado octavo, señor Galarza, 683; secre-
tario, don Miguel Maura, 661, y tesore-
ro, señor Rodríguez de Viguri, 968. Pa-
ra el Comité de cultura han sido elegi-
dos los señores Rubio y Barriobero. 
Don Melquíades Alvarez ha obtenido 
Í00 votos; el señor Alonso Castr.llo, se-
cretario saliente, que se presentaba a la 
reelección, 450, y el señor Belher, que 
aspiraba al puesto de diputado octa-
vo, 655. 
Los partidarios de los dos letrados 
que aspiraban a suceder a don Juan 
L a Cierva en el Decanato—señores Osso-
rio y Gallardo y Melquíades Alvarez— 
trabajaron sus respectivas candidaturas 
con todo ardor. L a del señor Melquíades 
Alvarez fué recomendada por "radio" 
antesdeanoche. • 
A las ocho de la mañana comenzó la 
votación. E n la presidencia de la mesa 
se sucedieron los señores Tabernillas, 
Lazcano, López Villalta, Gallo y Ba-
rrena. 
L a animación fué extraordinaria. Des-
de las diez y media, los electores tu-
vieron que formar "cola", la cual llegó 
a estar integrada en algunos momentos 
por unas 150 personas. 
Entre los abogados ex ministros más 
madrugadores figuró el conde de Ro-
manones. Le siguieron don Francisco 
Berg^rrín y don José Sánchez Gue-
rra y del que se d'.ce que votó al se-
ñor Ossorio. Don José Antonio Primo 
de Rivera, hijo del ex presidente del 
Consejo, votó dos puestos antes que 
el señor Sánchez Guerra. 
También han tomado parte en la é\ec' 
ex ministros, señores .Salva-
E l jefe del Gobierno recibió ayer ma-
ñana al duque de Almodóvar del Valle, Ci5n i0 
marqueses de Comillas y Foronda, y a tella, Montejo, Aunós^ Goicoechca, Pi -
los gobernadores de Navarra, Guadala- nies, Espada, Silió y Argente; el ao-
jara y Oviedo. También recibió al di- tual de Fomento, señor Matos,; el go-
rector general del Trabajo, señor Gó- bemador civil, señor Martín Alvarez; 
mez Cano. el ex alcalde señor Aristizázal y el 
A las dos y media, abandonó el ge- director del Instituto'del Cardenal Cis-
neral Berenguer su despacho. Interro-I ñeros, señor Manzanares. 
tado de la Presidencia. Suspendida hoy 
la constitución de los Consejos provincia-
les Agropecuarios por real decreto de es-
te ministerio de 7 de febrero corriente, 
ha venido a crearse una situación distin-
ta de la prevista en las disposiciones 
que quedan primeramente citadas. 
Tanto el hecho de las facultades asig-
nadas a las Cámaras de la Propiedad 
rústica, para lograr recursos mediante la 
exacción obligatoria de arbitrios, como 
las protestas elevadas a este ministerio 
con motivo de las elecciones realizadas 
para su constitución, sin la previa for-
mación y comprobación del Censo de 
electoras, obliga a anular dicha creación, 
restableciendo 1 a s Cámaras Agrícolas 
provinciales creadas por real decreto de 
2 de septiembre de 1919, con la misma 
finalidad que se pretendió asignar a las 
Cámaras de la Propiedad rústica, que en 
ningún caso debieron haberse constituí-
do sin la previa formación de los Conse-
jos Agropecuarios. 
Por todo ello y para evitar duplicidad 
de representaciones con finalidades en 
gran parte semejantes, parece convenien-
te anular la constitución de las Cámaras 
de Propiedad rústica y restablecer el 
funcionamiento de las Cámaras Agríco-
las, en tanto no recae una disposición 
definitiva sobre los Consejos Agropecua 
rios, y en su vista, el ministro que sus-
cribe tiene el honor de someter a la apro-
bación de vuestra majectad el adjunto 
proyecto de decreto. 
Artículo 1.° Quedan suprimidas las 
Cámaras de la Propiedad rústica creadas 
por el real decreto número 1.971, de 6 
de septiembre de 1929, restableciéndose 
las Cámaras Agrícolas provinciales cons-
tituidas con arreglo a los preceptos con-
tenidos en el do 2 de septiembre de 1919, 
el cual queda en vigor en toda su integri-
dad, con las solas modificaciones que im-
pone el corresponder al ministerio de 
Economía Nacional cuanto tal soberana 
disposición encomendaba al de Fomento. 
Articulo 2.° Las Cámaras Agrícolas 
provinciales restablecidas por este real 
decreto quedan constituidas por las mis-
mas personas y en la misma forma en 
que'lo estaban al publicarse el real de-
creto de 6 de septiembre de 1929. 
Artículo 3.° Cualquier duda o inciden-
cia que se originen con relación a lo dis-
puesto en este real decreto o al dc 2 de 
septiembre de 1919 serán sometidas a la 
resolución del ministerio de Economía 
Nacional. 
Artículo 4.° E l Gobierno dará cuenta 
a las Cortes del presente real decreto." 
La Dirección de Agricultura 
en escena varios cuadros de "La casa 
Estudiantes portugueses 
a Madrid 
Una nota de la Confede-
ración Católico-Agraria 
A media tarde el presidente se tras-, 
ladó desde el ministerio del Ejército a l ' P Í 0 po^ los P6"0^?1^3- ^ 0 no| E l número de votantes ha sido 1.243. 
domicilio del señor Sánchez Toca, coni,1611^ inada. que mamfestar, después de mayor que el de las elecciones para 
quien conferenció durante una medialla ^f^01?11 mmistfial- , representantes del Colegio y la Asam-
hora. Después, el general Berensruer se' Tainbien le preguntaron los periodis- blea Nacional, en que sólo hubo 1.200., . 
reintegróla m defpacho ^ se estaban depositando los ^ . ^ d e ^ i ^ P r o S p ^ 
. 1-abajando ha^ta las diez de la nocheJSlta .de carácter político. Respondió el últimos votos se promovió un inciden-l aS 
E l negociado de Prensa dc la Confe-
deración Católico-Agraria nos ruega la 
inserción de la nota siguiente: 
"La Confederación Nacional Católico-
presidente que, aunque lo tenía proyec-
tado, dependía del trabajo que tuviese 
por la tarde. 
En el ministerio de 
la Gobernación 
Despachó con el secretario general de 
Asuntos Exteriores, señor Palacios, y 
con los subsecretarios de la Presidencia 
y de Gobernación. 
Los periodistas abordaron al señor 
Montes Jovellar y éste dijo lo siguiente: 
—No les puedo adelantar ninguna no-
ticia. E n el despacho que he tenido coni E l ministro de la Gobernación, ge-
cl presidente hemos estado trabajando neral Marzo, no recibió ayer mañana 
en el último acoplamiento de los go-i ninguna visita, salvo la de aquellos go-
bernadores que faltan. Como saben us-1 bernadores civiles que aún no habían 
tedes, quedaron sin nombrar cuatro o hecho su presentación, o que fueron a 
cinco, y, además, hay dos que han re-
nunciado, y creo que hay una o dos per-
te por don Alfonso Hoyos, hijo del 
alcalde del Ayuntamiento madrileño, a 
quien no le fué permitido votar, a pe-
sar de tener pagada la, contribución 
del último trimestre, por haberse dado 
de baja. 
Comenzó el eserutlnio a las cinco de 
la tarde y no terminó hasta las once 
y cinco minutos de la noche. 
E n la elección anterior a ésta, cele-
brada el año 23, también se presentó 
para Decano don Melquíades Alvarez, 
no consiguiendo el triunfo tan sólo 
Referente a la Dirección de Agricul-
tura, la revista "Agricultura", órgano 
oficioso de los ingenieros agrónomos, dice 
en su último número lo que sigue: 
"Quisiéramos ver en la Dirección ge-
neral de Agricultura la capacidad cul-
tural, la solvencia técnica que el cargo 
exige, y que no siempre ha gozado. 
A juzgar por lo hecho en otros de-
partamentos ministeriales, cabe esperar 
confiadamente que para el cargo de di-
rector general de Agricultura sea nom-
brado un técnico; y en nuestro deseo, 
en nuestra esperanza, nos acompaña la 
lógica hipótesis de que no es presumi-
ble que el Gobierno actual, que para 
cargos de carácter técnico ha respeta-
do incluso a los colaboradores de la Dic-
tadura, se niegue a conceder este trato 
de justicia y de igualdad a la Dirección 
general de Agricultura. Por eso decimos 
y esperamos que el Gobierno nombrará 
para tal puesto a un técnico de proba-
da y conocida competencia." 
La Diputación provincial 
Ayer mañana estuvo en el ministerio 
^— ; 1 de Instrucción pública la Comisión or-
Y IOS ingenieros agrónomos jganizadora de la excursión de los es-
tudiantes portugueses de quinto año de 
Medicina, que llegarán mañana a Ma-
drid, 
Acompañaba a la Comisión el emba-
jador de Portugal, señor Mello Barre-
to, y era su propósito visitar al minis-
tro para darle cuenta de los actos que 
en honor de los excursionistas se cele-
brarán durante los siete días de perma-
nenecia en la Corte. 
E n ausencia del duque de Alba, re-
cibió a la Comisión el director gene-
ral de Enseñanza Superior, señor Allué 
Salvador. 
Entre los actos organizados, figuran 
conferencias científicas en la Facultad 
de Medicina, por profesores portugue-
ses; excursiones a E l Escorial y Tole-
do, y visitas a la Ciudad Universitaria 
y centros científicos. 
E l ministerio dará toda clase de fa-
cilidades a los estudiantes. 
E l ministro de Instrucción pública los 
recibirá el mismo dia que lleguen, a úl-
tima hora de la mañana. 
Por los ministerios E n la Diputación se ha recibido la no-
tificación de la Sociedad Económica Ma-
tritense de Amigos del País, participan-
do haber designado diputado provincial 
para el puesto que le corresponde, se-
gún el decreto reciente de renovación 
de las Diputaciones, a don Faustino 
Prieto Pazos. 
E l Colegio de Médicos ha designado 
a su presidente interino, don José 
Abreu. 
E n cuanto a los de mayor votación 
en las elecciones, parece seguro que co-
rresponde ser designados a los señores 
Sarabia, maurista; Ovejero, socialista; 
Fernández Flores, conservador; Díaz 
Agero. liberal; García Albertos, repu-
blicano; don Domingo Blanco, liberal; 
Cámara y algunos otros, liberales y 
conservadores. 
La Tuna Compostelana 
L a Tuna escolar de la Universidad de 
Santiago de Compostela visitó ayer ma-
ñana la Facultad de Medicina. Partió de 
la plaza del "Callao y desfiló pnr la calle 
del Carmen, Puerta del Sol, Carrera de 
San Jerónimo, calle de San Agustín y 
Fúcar. Estudiantes madrileños y curio-
sos se unieron durante el trayecto. 
A la puerta de la Facultad fueron re-
cibidos por sus compañeros de medicina, 
que les vitorearon. 
Reunidos todos en el gran anfiteatro, 
el presidente de la Tuna, don Jaime 
Concheiro, estudiante de Derecho, pro-
nunció un discurso de salutación a los 
estudiantes madrileños c hizo la pre-
sentación de la Tuna, 
eran, un organismo poco útil, cárgado! E1 decano de la Facultad, doctor Re-
sobre la agricultura auténtica y faculta- caséns, les dió la bienvenida en nombre 
do para obtener dc ella por procedí- del profesorado. 
Instrucción pública.—Ha sido nombra-
do presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes, de Valencia, don José Ben-
lliurc. 
Econonu'a.—Visitaron al ministro la 
Junta central dc agentes comerciales y 
el ex diputado, señor García Guijarro. 
Gobernación.—Ayer recibió el minis-
tro de la Gobernación a una Comisión 
de la Pontificia y Real Asociación Ca-
tólica de Represión de la Blasfemia de 
Madrid, que fué a pedir apoyo al Gobier-
no, suplicándole interese a los gober-
nadores civiles en la persecución de la 
blasfemia. L a Asociación há nombrado 
al general Marzo vocal de la Junta de 
gobierno. 
Los ex asambleístas 
E l subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Benítez de Lugo, en la conversa-
ción con los periodistas, les anunció 
que los ex asambleístas que se encuen-
tran en Madrid podrían \itilizar el car-
net del ferrocarril para el regreso a sus 
respectivas localidades hasta el sábado, 
inclusive, y que, en caso dc fio utilizarlo 
antes dc ese día, tendrían que hacer el 
viaje por su clienta. 
El reingreso de Unamuno 
mutas, todo lo cual dará lugar a una pe-
queña combinación, ya que, además, selyia y'Valencia. 
tendrán en cuenta los deseos de per-j L0g periodistas fueron recibidos por 
mutar que han manifestado algunos lei subsecretario, señor Montes Jovellar, 
otros. i quien les manifestó: 
— ¿ H a quedado ya lista esa combi-| l_No tengo nada que decirles a us-
nación ? 
—Aún no, puesto que su majestad no 
regresará hasta mañana por la noche, 
despedirse. Desfilaron por el despacho po,r cuatro votos de difereBcia, que fa-
unos ocho o nueve, entre e los, los de vorecieron al señor L a Cierva, el cual 
Cádiz, Huesca, Logroño, Oviedo, Sego- obtuvo 364. 
Restablecimiento de las 
Cámaras Agrícolas 
La "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
decreto: 
"Por real decreto de la Presidencia 
del Consejo de ministros, número 1.709. 
tedes, salvo que la tranquilidad sigue 
siendo absoluta en todo el país. Algu-
nos de los gobernadores civiles han co-
y, por consiguiente, no ha de firmar los menzado ya a salir para sus respecti- p. 
nombramientos hasta el viernes por la vag provincias, para hacerse cargo de dictado en 26 de julio de 1929, se dispuso 
mañana. Hemos dejado, sí, la lista casi respectivos puestos. Y ya que de P»1" su base 12 q ê al constituirse los 
ultimada quitando unos nombres, po-1gobernadores hablamos, les he de d e - ^ e ^ 
mendo otros; es decir, acoplándolos, se-iclarar qUe dentro de algunos días ha- Agrícolas, con el traspaso a aquéllos 
gT4n aconsejan laís circunstancias. En ,bra otra combinación, en la que entra- de sug atribuciones, autorizando al minis-
esto nos hemos pasado todo el tiempo, i j . ^ ¿Q solamente los que aún no han teño de Economía Nacional para regla-
E l señor Montes Jovellar tertninó di- gjfjQ designados, sino los que hayan de mentar la propiedad rural. Pero fué el 
clendo que en vista de ello era prema- SUgtituir a los que renuncien o no |caso que, antes de constituirse dichos 
turo adelantar ningún nombre. reúnan las condiciones legales exigidas. 
El DrOVectO de r e f o r m a i E s Criteri0 del jefe del Gobierno usar | de la mayor severidad a este respecto 
de la j u s t i c i a m u n i c i p a l 
Por el ministro de Justicia y Culto, 
señor Estrada, ha sido presentado al úl-
timo Consejo de ministros un proyecto 
de real decreto, por el cual se reforma 
la actuación de la Justicia municipal. 
Aunque acerca de este proyecto se 
guarda la más absoluta reserva, pode-
mos afirmar que se trata de un asunto 
de gran importancia y que supondrá en 
muchos de sus puntos una verdadera re-
novación en el desenvolvimiento de los 
Municipios españoles. 
E l Gobierno procede en estos días a 
su estudio, que, además de detenido, se 
tiene el propósito de que sea lo más rá-
pido posible, pues es deseo del Ministerio 
someterlo a la regia sanción en un 
plazo no lejano. 
Dicho estudio estará probablemente 
ultimado en los últimos días de esta mis-
ma semana, y no sería imposible que, si 
no al próximo, sea llevado a uno de los 
primeros Consejos de ministros para ser 
discutido por los miembros del Gabinete. 
M a ñ a n a , Consejo 
Mañana viernes, a las siete de la 
tarde, volverán a celebrar una nueva 
reunión ministerial los miembros del 
(-.ab.nete. Hoy habialn do reuu:rse, por 
la mañana, en Palacio, presididos por 
el Monarca, para tener con él el acos-
timbrado cambio semanal dc impre-
eioaes, pero ha habido que aplazar este 
y eliminar a todos cuantos, aunque es-
tén ya designados, carezcan de las 
mencionadas condiciones. 
Consejos Agropecuarios, por real decreto 
de' este ministerio de 6 de septiembre de. 
1929, número 1.971, se ordenó la constitu-
ción en cada provincia de una Cámara 
de la Propiedad rústica, en sustitución 
de las Cámaras Agrícolas, incumplién-
'dose así lo previsto en el real decreto cl-
¡ecreto de 
fcuen afeitado, está, 
simpleitte'nte, e n 
ue el jaljón parr 
afeitar, lleve 1; 
marca... 
/ a n t a n d c r 
L a "Gaceta" de ayer dispone que sea 
reincorporado al escalafón general de ca-
tedráticos de las Universidades del reino 
don Miguel dc Unamuno y Jugo, en con-
cepto dc excedente, adoptándose las dis-
posiciones necesarias para el reingreso 
del señor Unamuno en el servicio activo 
de la enseñanza y para que pueda per-
cibir los haberes que le correspondan. 
En provincias 
La Alcaldía de Barcelona 
BARCELONA. 19.--"La Publicitat" di-
ce que en los círculos se oye con gran 
insistencia que el nuevo alcalde de Bar-
celona será el conde de ^rüell. E n el 
Ayuntamiento se da como seguro el nom-
bramiento. 
—Con esta fecha se ha dado conoci-
miento al Supremo, por la autoridad ju-
dicial, dc haberse iniciado la causa por 
supuesto delito de atentado a. la bande-
ra. en los sucesos ocurridos en Vich y por 
cuyo motivo hay tres procesados. 
• * * 
BARCELONA, 19.—-El gobernador, ge-
neral Despujols, al recibir a los perio-
distas les manifestó que no ocurría na-
da de particular. Dijo que la censura la 
ejercerá con la amplitud máxima y verá 
personalmente los artículos. Estará pro-
picio a todo lo que se refiere a la difu-
sión de ideas, pero no .transigirá con 
cuestiones personales, tanto en lo que se 
refiere a antiguos políticos como a los 
de la Dictadura. E n esto seiá inflexibl-
—Esta tarde se ha reunido el Claustro 
universitario de la Universidad. Los ca-
tedráticos han pedido por unanimidad i 
z'ector, doctor Díaz, que continúe en el 
cargo. So acordó solicitar del Gobierno, q,ic 
que en lo sucesivo sean las Facultades I trial y de la industria a^odo. , .'fiyas 
quienes nombren a su rector. También perturba ésta y anula las i^1^. , 
se. acordó solicitar que sea reintegrado a 
su cátedra de Salamanca el señor Una-
muno. 
El Comité algodonero 
estado de guerra en esa región, pues a 
ello equivale la existencia de una 'ron-
tera cerrada. Por último en los prime-
ros días de 1929, el Gobierno yugoesla-
vo levantó sus medidas restrictivas y 
ofreció al de Bulgaria la reunión de 
una conferencia que resolviese la sitúa, 
ción. 
Esa conferencia se reunió en Pirot, la 
útima estación yugoeslava de la linea 
Belgrado-Sofia-Estambul. L a discusión 
fué larga y laboriosa y terminó en un 
acuerdo sobre todo lo que se refiere 
a las comuicaciones fronterizas, pero 
no pudo llegar a una solución en dos 
problemas: lo que se llama las doblos 
propiedades y la petición yugoeslava de 
una zona neutra de 10 kilómetros de 
ancho a cada lado de la frontera, en la 
que solamente podrían penetrar los fun-
cionarios y guardias de cada uno de los 
dos Gobiernos y los habitantes de la 
zona. 
E l Gobierno búlgaro rechazó esta pre-
tensión de Yugoeslavia, que equivalía 
a la muerte de esa región. Belgrado 
tenía una causa importante para soli-
citar la creación de esa zona. Quería 
impedir toda actividad de los macedo-
nios, cuyo país está situado precisamen-
te a caballo sobre la frontera y que 
son víctimas de una política implaca-
ble de desnacionalización por parte dc 
las autoridades de Yugoeslavia. Pero 
evidentemente el Gobierno de Sofía no 
podía admitirla. 
L a cuestión de las dobles propiedades 
es más compleja. E l Tratado de Neuilly, 
con esa magnífica ignorancia geográfi-
ca de que dieron prueba la mayor parte 
le los redactores de los Tratados—y 
cuando sabían era peor muchas veces-
divide miles de propiedades búlgaras. Si 
a éstas se añaden las de los búlgaros 
residentes en Bulgaria, cuyos bienes 
han quedado en territorio yugoeslavo 
y las de los búlgaros que viven desde 
que se firmó el Tratado en territorio 
serbio y conservan propiedades en Bul-
ria, se tiene un total de 20.500 personas 
en cifras redondas, a las que afectaban 
las decisiones que se tomasen en la 
conferencia de Pirot. L a solución radi-
cal que proponía Yugoeslavia hubiera 
privado a Bulgaria de buen número de 
ciudadanos probablemente. 
Las soluciones sobre el tráfico di 
frontera, aprobado en la conferencia, 
no fueron ratificadas por el Gobierno 
de Belgrado. Durante el verano, quizá 
por la presión de las grandes potenciai 
que llegaron a proponer el nombra-
miento de una Comisión neutral se-
mejante a la que vigila la frontera 
griega, Yugoeslavia abandonó «m posi-
ción y propuso una nueva conferencia, 
que ha terminado felizmente. Yugoesla-
via abandona su petición de una ion» 
neutral, y en lo que se refiere a las 
propipdades, se cambiarán después de 
ootfnido el consentimiento de los pro-
pietarios respectivos. Cinco comisiones 
mixtas dirigirán las operaciones de in-
tercambio, que deberán estar realizadas 
en el plazo de dos años. 
Queda resuelto uno de los problemas 
más enojosos y que más veces han oues 
to en peligro las relaciones amistosas 
entre los pueblos de los Balcanes. Sin 
la debilidad militar de Bulgaria hubie-
ra sido difícil evitar una guerra en esa 
frontera, especialmente durante los me-
ses que siguieron al fracaso de la prl-
meron conferencia, en los que menu-
dearon los incidentes graves. 
Probablemente el cambio de actitud 
de Yugoeslavia se debo en parle a la 
conveniencia de estrechar sus relacio-
nes con los pueblos balcánicos, y evi-
tar que como ocurre en Europa Cen-
tral, la influencia de Italia llegue a ser 
preponderante en las naciones vencidas 
durante la guerra. Con todo, una so\*i-
ción verdadera de las relaciones búl-
garoyugoeslavas no se obtendrá antes 
de ser resuelta la cuestión macedoni». 
K. 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L ARCA £fs MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 50339 
BARCELONA, 19.—La Unión de patro-
nos mecánicos y metalarios de Sabadell 
ha enviado un telegrama al presidente 
del Consejo, pidiendo se suprima e! Co-
mité regulador de la producción indus 
—¡Señor! ¡Hay un ladrón en la biblioteca! 
— Y . . . y... y... y ¿qué... qué está leyendo? 
("London Opinión", Londres,) 
mmm 
EN E L RESTAURANTE 
—-No puedo admitirle a usted e! perro en el guardarropa 
de ninguna manera. 
-—Pues no puedo prescindir de él. ¡Es quien me guía a 
casa de madrugada! 
("Flicgende Blaetter", Munich.); . 
e1 favoritismo. 
particulares, y aumenta la burocracia y 
Una conferencia de 
Miguel Maura 
PAMPLONA. 19.—Don Miguel Maura 
y Ga-mazo dará el próximo domingo una 
conferencia en el teatro Cervantes, de 
Tudela, sobre el tema "Realidad nacio-
nal y deberes ciudadanos". 
» » » 
ZARAGOZA, 19.—Enterado el director 
i general de Enseñanza Superior, señor 
j Ailué Salvador, de que en los comen-
tarios de Prensa de Zaragoza y de Ma-
drid andaba el asunto del retrato suyo 
que encargó el Ayuntamiento, cuyo pre-
| ció era de 8-000 pesetas, ha dirigido una 
; carta al alcalde adjuntándole un cheque 
I por dicha cantidad y adquiriendo el cua-
j dro para su residencia particular. Al s3" 
i berse la noticia, algunos amigos del se-
; ñor Allué Salvador han iniciado una sus-
'cripción para adquirir el cuadro y re-
| galárselo. 
En el extranjero 
Magaz se despidió 
—¡Ten cuidado! ¡El guardia nos observa por el ojo de la 
cerradura! 
("Life ' \ N . York.) 
ayer del j^nt j f i jg 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—El Pontífice ha reci ' 
do en audiencia de despedida ^ ^ 
bajador de España en el Vaticano, ro^ 
qués de Magaz, acompañado ae 
familia.—Daffina. .„ 
M a e z t u j ^ g g 
B U E N O S AIRES. 19.—Ha sa¡j^Ja 
esta cápital con dirección a b-nb;j, 
el ex embajador español en la ^ 
ca argentina don Ramiro de M» 
Assooiüted Pros». 
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F I G U R A S D E 
Camión arroilado por un tren en Valencia. Varios pueblos inco-
municados por la nieve, Un alpinista muerto en Barcelona. 
PROTESTAS CONTRA L A L E Y DE VINOS FRANCESA 
ALICANTE, 19.—El Sindicato de ex-
portadores de vinos ha dirigido una in-
vitación a los organismos patronales y 
obreros de la capital y a los Sindicatos y 
organizaciones agrarias de la provincia 
para una asamblea que se celebrará ma-
ñana, en el loca.1 del Sindicato para tratar 
cjel conflicto planteado a los viticultores 
de esta provincia por la ley de vinos fran-
cesa de 29 de diciembre último, que re-
presenta de hecho la anulación del trata-
do de comercio, vigente. 
La asamblea elevará a los Poderes pú-
blicos una solicitud de medidas de re-
presalia contra los productos franceses y 
pedirá la denuncia inmediata del conve-
nio comercial. 
El asunto ha despertado general ex-
pectación, ya que la referida ley france-
sa, suprime totalmente la exportación de 
vino alicantino a su mercado más im-
portante. 
Reconstrucción de un hotel 
incendiado 
ALGECIRAS, 19.~Hañ comenzado las 
obra? de reconstrucción del hotel Reina 
Cristina, incendiado el mes pasado. 
Casas inundadas en Avila 
AVILA, 19.—La úl t ima noche nevó 
copiosamente y el hielo hace peligroso 
el tránsito. A causa de las fuertes he-
ladas, han estallado algunos tubos de 
conducción de aguas, que han inundado 
varias casas. E l frío es intenso, y esta 
mañana marcaba el termómetro 18 gra-
dos bajo cero. 
Arrollada por un tren 
BARCELONA, 19.—Esta tarde, en el 
paso a nivel de la línea del Norte, de la 
plaza de las Glorias Catalanas, fué arro-. 
Hada por un tren, Concepción Romagosa. 
que resultó con gravísimas lesiopes. Fué 
»trasladada al hospital de San Pablo. 
—En la Audiencia ha continuado hoy 
la vista de la causa contra Magdalena 
Madaula y dos mujeres más, acusadas de 
haber intentado envenenar a Gaspar So-
liba, esposo de aquélla. Han declarado 
los testigos de la acusación y de la de-
fensa, que han confirmado lo que consta 
en el sumario. Después informaron los 
médicos forenses, que dijeron que de las 
distintas visitas y reconocimientos a Gas-
par Soliba, dedujeron que los polvos ad-
ministrados bien podían haber producido 
los trastornos que padecía. 
—Hoy ha empezado en la Audiencia la 
vista de la causa contra José Plans Tar-
ga, que el 18 de abril del pasado año, en 
San Fructuoso de Bages, asesinó a María 
Marfá, a la que dió varios golpes que le 
produjeron la muerte. E l procesado dice 
que pidió un porrón de vino a la víctima, 
y que, embriagado, le. dió varios golpes 
con él hasta matarla. 
Hallazgo de cerámicas 
BARCELONA, 19.—Comunican de Ta-
prendimiento de tierras sepultó al obre-
ro Francisco Jiménez Santiago, que re-
sultó muerto. La víctima era natural de 
Cabra (Córdoba). 
Peticiones de los obreros armeros 
OVIEDO, 19.—La Sociedad de obre-
ros armeros ha celebrado una Junta 
general extraordinaria y aprobó por 
unanimidad pedir la normalización de 
los trabajos de la fábrica de fusiles y 
la readmisión de los obreros despedidos 
al reducir las labores y los días de 
trabajo. Se acordó pedir asimismo la 
admisión de aprendices el aumento del 
retiro obrero y la supresión del im-
puesto de utilidades. Se nombró una 
Comisión que irá a Madrid para entre-
ear la exposición al Gobierno. Con esta 
Comisión i rá otra de Trubia que h a r á 
análogas peticiones. 
Llegada de turistas 
PALMA DE MALLORCA, 19.—Esta 
m a ñ a n a ha llegado, procedente de Ar-
gel, el paquebote inglés "Empresa of Scot-
tlan", que realiza un viaje de recreo. 
Volverá a reunirse el día 26 
ITALIA HA ENTREGADO YA 
SUS PROPOSICIONES 
No da cifras; se limita a recla-
mar la paridad con Francia 
LONDRES, 19.—La Conferencia na-
val ha publicado esta tarde un comu-
nicado, que dice lo siguiente: "Des-
pués de consultas entre los jefes de las 
Delegaciones de la Conferencia que se 
encuentran en esta capital y con el em-
bajor 'francés se ha decidido que la 
Conferencia aplace sus sesiones hasta 
el día 26 de febrero. Con todo, el Co-
mi té de peritos designado por la p r i -
mera Comisión de la Conferencia con-
t inuará el trabajo que tiene ahora em-
prendido. 
Memorándum italiano 
LONDRES, 19.—Esta tarde se ha 
dado a la publicidad el memorándum 
Salió áe^ Nueva Yor^_ eJ, ^ ̂  y ^ ter- italiano. E l documento mantiene los an-
teriores puntos de vista expresados por 
Italia y no propone cifra alguna. Por 
otra parte, no comprendé ningún pro-
grama de construcción n i hace ninguna 
manifeatción precisa de sus deseos, l i -
mitándose a afirmar una vez m á s que 
I tal ia es tá dispuesta a aceptar cualquier 
cifra de tonelaje, por baja que sea, siem-
pre que no sea menor, en lo que o ella 
se refiere, que la de cualquier otra po-
tencia continental. 
Adenms, parece que I ta l ia no se ad-
hiere plenamente a los métodos de re-
ducción de armamentos navales ya 
adoptados por otras potencias. 
E l documento comprende un cuadro 
comparativo de las diferentes catego-
rías de buques en las flotas de Ingla-
terra, Francia e Italia. 
E l memorándum repite que I tal ia es-
t á dispuesta a l imitar sus armamen-
minará el crucero en Southampton el día 
3 de abril Este buque es el mayor que 
ha fondeado en Palmav Desplaza 25.150 
toneladas y su dotación la componen 
524 hombres. Viajan en él 284 turistas, 
la mayoría de los cuales desembarcaron 
y recorrieron la ciudad y los alrededo-
res. A l anochecer ha zarpado para Pa-
lermo. 
Anciana carbonizada 
PAMPLONA, 19.—En su casa de Es-
tella ha aparecido carbonizada la ancia-
na Matilde Amigot, que cuando estaba 
en cama aprovechó estar sola para acer-
carse al fuego de la cocina, prendién-
dosele las ropas. Al apercibirse las ve-
cinas de lo que ocurría por el olor a 
quemado, penetraron en la casa y en 
centraron a la anciana muerta en la 
cama. 
Dos lesionados ©n un vuelco 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 19.— 
Cuando regresaba de Sevilla el arma-
dor de barcos de pesca, don Luis Za-
razaga, con su esposa y sus hermanas 
políticas Herminia y Dolores, en un 
automóvil propiedad del esposo de la 
última, al llegar al paso a nivel exis-
tente entre Jerez y Sanlúcar, volcó el 
vehículo, resultando heridos de consi-
deración Zarazaga y su cuñada Hermi-
nia. E l coche quedó destrozado. 
Visita a un pabellón 
SEVILLA, 19.—Los comisarios ameri-
canos en la Exposición, visitaron esta 
m a ñ a n a colectivamente el pabellón de 
Venezuela, cuyo comisario, el señor Tro-
conis, dió una conferencia sobre las ins-
talaciones de éste país, especialmente 
las relativas a petróleos, maderas, café, 
etcétera. Los concurrentes fueron obse-rragona que en unas obras que se ver 
rifican en la Rambla de San Carlos para! quiados con un "lunch", 
la colocación de unas tuberías, se han' 
encontrado restos de cerámicas roma-
nas y un ánfora de gran valor artísti-
co de la misma época. 
Un alpinista muerto por la nieve 
Estudiantes argentinos 
SEVILLA, 19. —Han llegado 50 estu-
diantes de la Escuela oficial de Arquitec-
tura de Buenos Aires, que vienen a Es-
BARCELONA, 19.—El lunes dos excur-!Paña VaTa- estudiar los monumentos ar-
tísticos. Les dirige el profesor, señor Gi-
raly. Estuvieron en el pabellón de su 
país, donde examinaron las instala-cio-
nes. Fueron recibidos por el comisario de 
la Argentina, señor Noceti, y el cónsul 
señor Molían. Se sirvió un vino de honor 
a base de caldos argentinos. Se dieron 
vivas a España y Argentina. Es ta rán los 
estudiantes cuatro días y después segui-
rán su excursión por el resto de España. 
sionistas extranjeros intentaron subir a 
la Tossa d'Alp. A las once y cuarto, cuan-
á'6 habían coronado la. Coma de la Fuen-
te Hoja, se vieron sorprendidos por una 
avalancha de nieve. Uno de los excur-
sionistas no sufrió daño alguno, y al 
ver que su compañero estaba cubierto 
de nieve, acudió a auxiliarle, pero el tem-
poral se lo impidió. Marchó a pedir so-
corro y encontró a seis esquiadores, los 
cuales se dirigieron al lugar del acci-
dente. Mientras, se avisó también al Re-
fugio de La Molina, de donde partieron 
varios equipos de salvamento. Fué ex-
traído el excursionista en estado agó-
nico, y momentos después fallecía. 
Cinco heridos en un descarrilamiento 
TERUEL, 19.—A las cinco de la ma-
ñana descarriló, a seis kilómetros de esta 
capital, un tren de mercancías, que se 
dirigía a Valencia. Resultaron heridos los 
Se dió aviso a las autoridades, y el ¡empleados Juan Cálvet, Mateo Rubio Au-
cadáyer fué depositado en una cabaña la, Francisco Andrés Pobo, Manuel Ran-
próxima. Se trata del subdito Enrich 
Baldauf Heims, natural de Bolzano. Este 
joven, en el campeonato de esquís ce-
lebrado el domingo, obtuvo el número 9. 
La familia, acompañada de los socios 
del Centro Excursionista, se trasladó hoy 
a] lugar del suceso con objeto de asis-
tir al entierro del infortunado depor-
tista. 
Cuestiones sociales 
BARCELONA, 19.—El órgano de la 
Confederación Nacional del Trabajo ha 
publicado una nota, en la que dice que 
el Centro autonomista de dependientes 
de comercio y de la industria, domici-
liado en la rambla de Santa Ménica, 
iP-unca tuvo contacto con la entidad. Ello 
£o es óbice para que la Confederación 
le ofrezca su apoyo al desear el resta 
blecimiento del nombre con que nació 
y vivió sus años más prósperos. Se re-
fieren con esto a loo incales que ocupa 
ahora el Sindicato libre. Parece que 
va a surgir un pleito entre dicho Sin-
dicato y el Centro. 
Sentencia por doble asesinato 
CADIZ, 19.—Da Audiencia ha dictado 
sentencia en la causa seguida contra 
el_ armador de pesca Francisco García 
Rico, por doble asesinato cometido en 
Puerto de Santa María. Se le condena a 
dos penas de veinte años cada una, y a 
'a indemnización de 25.000 pesetas a Ja 
familia de las víctimas. 
—Procedente de Buenos Aires, llegó 
en escala el t ransat lánt ico "Conté Ros-
so"> con 760 pasajeros, la mayoría de los 
cuales vienen para visitar las Exposi-
ciones. Entre ellos, viene el agregado 
ae la Embajada de Bélgica en Berlín, 
Mr. Guy Schotese. El buque siguió para 
Barcelona e Italia. 
La Oficina telegráfica de E l Toboso 
,EL TOBOSO. 19.—En el mes de no-
viembre pasado se cerró esta oficina te-
legráfica, y como ello suponía perjuicio, 
J'o sólo para el vecindario, sino para los 
turistas que vienen a visitar este lugar 
cervantino, las autoridades pidieron #al 
gobernador de la provincia y a la Di -
rección de Comunicaciones, que se abrie-
ra de nuevo la oficina telegráfica. 
El 14 de diciembre se nombró, en efec-
to, un encargado para la citada oficina, 
pero el hecho es que transcurre el tiem-
P0 y todavía no se ha abierto. 
Pueblos incomunicados por la nieve 
LEON, 19.—Reina intenso frío en toda 
región. En la mon taña de La Vecilla 
do y Manuel Cortes Doñate. Se organizó 
un tren de socorro, que trasladó a los 
heridos a esta capital, donde ingresaron 
en el hospital provincial. Los más graves 
son: Rubio, Cortés y Rando. E l desca-
rrilamiento se produjo al chocar violen-
tamente la máquina que iba én cola pa-
ra ayudar al gran convoy, con el último 
vagón, en el que iban los citados emplea-
dos. 
A diez y ocho grados bajo cero 
TERUEL, 19.—En el pueblo de Bro-
chales la, temperatura ha descendido a 
18 grados bajo ceio y la nieve alcanza 
una altura de medio metro. 
Camión arrollado por el tren 
VALENCIA, 19.—En el paso a nivel 
e n r c e i o i 
CONDECORACION ALEMANA AL 
PATRIARCA DE LISBOA 
El ministro alemán le entregó 
ayer las insignias 
La orqaniza la Junta diocesana de 
la A. Católica de la Mujer, en 
conmemoración del Jubi-
leo delPontíficc 
Se clausurará el próximo día 23 
BARCELONA, 19.—Organizados por la 
Junta Diocesana de la Acción Católica 
ROMA. 19. — E l "Giornale d'Italia"|de la Mujer, han comenzado los solem-
anuncia una próxima visita al Papa delires actos de la Semana Papal en con-
presidente de la Cámara de Diputados, ^emoracion del Jubileo de Su Santidad 
acompañado de la Mesa de la misma. 
Condecoración al Patriarca 
de Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—El Gobierno alemán ha 
concedido al Cardenal Patriarca de Lis-
iboa, monseñor Gongalves Cerejeira, la 
Gran Cruz encarnada alemana. El minis-
jtro alemán ha entregado hoy al Prelado 
jlas insignias.—Correia Marques. 
Dos audiencias del Pontífice 
CIUDAD VATICANA, 19. — El Santo 
Pío X I . 
Estos actos comprenden: "Actos de 
oración por el Papa" (serie de misas de 
comunión general con plática prepara-
toria, desde el día 18 al 22) y "Sesiones 
de ilustración", que se celebrarán du-
rante esos mismos días por la tarde. 
Ayer se inauguró la "Semana" con una 
solemne misa de comunión, en la iglesia, 
de los padres jesuítas de la calle de 
Caspe, oñeiando el rector, reverendo pa-
dre Juan Guin, ayudado por los padres 
Bergés y Ncgre. 
La sesión preparatoria de las "Sesio-
nes de ilustración" se celebró, a las seis 
Padre ha recibido hoy en audiencia al de la tarde, en la Sala Mozart, por estar 
delegado apostólico en el Congo belga, Prohibidas las proyecciones luminosas en 
monseñor Lebianne. 'las iglesias. El padre Tamé desarrolló 
Ha recibido también a monseñor Ed- el t e m a "Biografía d e Su Santidad 
D, José Joaquín Herrero, nuevo director del Museo de Reproducciones 
El señor Herrero ha consagrado su vida a una múltiple actividad: tos en la cifra mas baja que se quiera . L, t. w i . , , i . . . , , literaria, artística y política. L-ultivo la primera principalmente durante 
ward John Hanna, Arzobispo de San 
Francisco de California. 
Noticia desmentida 
CIUDAD VATICANA, 19.—En los cen-
Pío X I " , con la serie de proyecciones 
de "Los voluntarios del Papa". 
A la sesión de apertura, que se cele-
bró en la iglesia de Santa Ana, asis-
tieron los Obispos de Barcelona y Tor-
íjercicios Espirituales. Educacicm 
cristiana de la Juventud, 
Damos a continuación la octava lis-fijar, siempre que esa cifra no sea u* 
ferior a la de otra potencia continen-j el periodo de su formación universitaria, de cuyos entusiasmos de juven- ta de pedidos de ejemplares del folleto 
tal . E l Gobierno italiano crece que las| tud fueron el fruto varios libros de versos y una refinada traducción 11"6 hemos editado con las dos Encícli-
d i ' j i j * i ' i ' i ^ j A v • ! cas de Pío X I sobre Ejercicios Espiri-e las poesías de Heme. Ingreso después en el Cuerpo de Archiveros j tuales y Educación cristiana de la Ju-
y Bibliotecarios y en él realizó notables investigaciones sobre diversos' ventud. 
asuntos de la historia del Arte. La fase, sin embargo, más visible de | OCTAVA LISTA DE EJEMPLARES 
su vida ha sido la política y parlamentaria. Fué muchas veces diputado ! FLUIDOS 
a Cortes y varias también senador del Reino. Ha formado parte de j Nombres y población. Ejems. 
los Consejos de Instrucción pública y Sanidad y de las Juntas de Archi- i 
condiciones actuales de seguridad in-
ternacional resultantes de la Sociedad 
de las Naciones, el Pacto de Locarno 
y el Pacto Kellogg, justifican una dis-
minución de los armamentos, como la 
piden los pueblos. 
La Delegación italiana se muestra 
dispuesta a suspender todas las cons-
trucciones de acorazados que, según 
el Tratado de Washington, deberían 
Suma anterior 
veros e Iconográfica. También ha ocupado los cargos de subsecretario j D. Manuel Vicente (Ledesmaj.... 
de Instrucción pública e inspector general de Bellas Artes. En, 191 2 P ^ 0 ^ María Muñi" p™d3-
emprenderse en los próximos seis años.j ingreSó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y su ! D. José Martínez' 'Torres''(Vai-
y no se negaría a discutir la abolición! discurso de ingreso vers6 sobre "Tres músicos españoles:, Juan del En- L depeñas, Jae^n) , 
T , , .w , .. , i, .> .• j I Dona Eulalia Carredano ( i run) . 
cma, Lucas hernandez, Manuel Uoyague y la cultura artística de su | colegio de San Estanislao (Sa-
lamanca) 
de esa clase de buques. Del mismo modo 
no se niega a examinar una. proposi-
ción de abolir los submarinos. 
Grandi a Roma 
tiempo 
LONDRES, 19.—Grandi y Siriani, de-j 
legados italianos, saldrán m a ñ a n a de 
esta capital a Italia, con la intención 
de encontrarse de regreso en la capi-
tal inglesa el día 24 del corriente. 
La fotografía publicada ahora 
es de enero de 1929 
HA HABIDO DIEZ MUERTOS Y 
SESENTA HERIDOS 
Veinte de éstos se quedarán ciegos 
NIZA, 19.—Si la divulgación de u ñ a i E L I S A B E T H (Estado de Nueva Jer-
vista de Niza endurecida bajo el sudario jgey)^ 19.—La explosión ocurrida ayer 
de una nevada (blanca como la nieve ) i en el departamento de alcoholes de la 
ha provocado tal indignación en la Costa j fábrica ctue la Standard Oil posee en 
Azul y en el mismo París , qué no ocu- las cercanías de- Linden, se oyó desde 
tros autorizados de la Santa Sede se des- tosa, el presidente de la Audiencia y De-
miente la revelación hecha por un diario! legaciones del Cabildo Catedral, asi ce-
de Berlín, según la cual, el Vaticano ha- nio muchas personalidades. El canónigo 
bía negociado, hace tres años, un concor-; doctor Balcells, consiliario de la Junta 
dato con los Soviets. \ Diocesana de Acción Católica de la Mu-
jer, dió lectura a las adhesiones recibi-
das, entre las que figuran las del Car-
denal Primado, doctor Segura, y del Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedeschi-
ni . Asimismo leyó una carta de Pío X I 
exhortando a todos a reunirse en la Ac-
ción Católica y bendiciendo la obra. 
E l Obispo de Tortosa desarrolló una 
conferencia con el tema "El Papado y 
la Acción Católica", demostrando con 
gran elocuencia y aportación de datos 
lo mucho que al Pontificado preocupó 
siempre a través de los tiempos la Ac-
ción Católica y la obligación que tienen 
todos los creyentes de amoldar constan-
temente en todo su conducta a las creen-
cias, no solamente con sus creencias, si-
no con sus obras. La Acción Católica es 
cosa que preocupa de un modo especial 
al actual Sumo Pontífice, persuadido de 
que en esta época de materialismo se 
impone como una necesidad mucho más 
apremiante la labor de los católicos en 
la vida práctica. 
Los actos de hoy de la Semana Papal 
han comenzado a las ocho de la mañana 
. . Q en la iglesia de la Concepción con una 
rf1|misa de comunión para, interesar a favor 
jdel Papa la intercesión, de María Inmacu-
^Qgilada. El padre Martínez, redentorista, 
| pronunció el fervorín de antes de la. co-
gg imunión. Por la tarde mucho antes de, la 
| hora señalada el templo de Santa Ana 
Suma 48.' 969 i esta'3a totalmente ocupado. A las cinco y 
¡media, don Francisco Romero, Magistral 
E l precio de un ejemplar es de 0,25 de Zamora, pronunció su conferencia so-
Peticiones en cantidad 
a diez ejemplares...... 
iterior 
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Las circunstancias impiden a! 
Gobierno adoptar compromi-
sos a. largo plazo 
céntimos. 
Los pedidos de importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
ídem a 500 ídem el 10% 
ídem a 1,000 ídem el 15% 
ídem a 5.000 ídem el 20% 
Los pedidos pueden hacerse a la Se-
cretaria General de la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, Apar-
!tado 466, Madrid. 
rr i r ía en España como reacción a las 
continuas referencias telegráficas que en 
el extranjero se nos dibuja, si tuviéramos 
una sensibilidad m á s europea. E l diario 
varias millas» de distancia, produciendo 
enorme pánico entre los habitantes de 
las cercanías . 
En el momento de ocurrir la explosión 
La Tribuno de Lausanne" se ha apre-j había trabajando en la fábrica m ü cien 
surado a dar de la forma siguiente unalobreros, quienes ganaron las s ^ d ^ pre-
aclaración al hecho de publicar un tes-! cipitadamente^ ^ j f ^ ^ ^ . 
timonio de Niza menos que poco pálida. | debe el no ^ 
tar m á s desgracias, pues a las violentas 
explosiones siguió un incendio que se 
propagó a todos los edificios de l a . fá -
gélica: " E l cliché que ha aparecido en 
unos diez periódicos europeos fué obte-
nido en 1929, año en que nevó en efecto. - - - momentos 
sobre todo el l i toral . . Pero ha sido lan- 1)110a en pocos momemos. 
Nueva York que tiene sucursales en las | !:'miu, Utt ^ o 1 ^ 0 uc 
GINEBRA. 19.—La Conferencia adua-i 
ñ e r a ha continuado esta m a ñ a n a el 
examen de los diversos problemas quej 
tiene en estudio. El delegado rumano.,} 
señor Madgearu, pro tes tó contra cier-
tos recientes aumentos de las tarifas 
de Aduanas e indicó la conveniencia 
de fijar para el primero de octubre el 
punto de partida de la tregua aduane-
ra que se busca, lo que faci l i tar ía a 
los Estados agrícolas la adhesión a un 
convenio. Garnica. delegado español, 
declaró que las circunstancias actua-
les impiden al Gobierno español con-
traer compromisos a largo plazo, aña-
diendo que, en el orden económico, Es-
paña se ve obligada a formular re-
servas con relación a todos aquellos 
convenios que puedan afectar a su eco-
nomía. Finalmente el señor Bottai, de- resto de la pena impuesta a Isidro Pe-|na' Hundain, con motivo del grandioso 
legado italiano, declaró que. para los romingo Martin, en la causa y delito ¡éxito obtenido con el Congreso Mariano, 
países que se encuentran en un p e - j ^ 6 se mencionan; ídem por la de seis!Ej alcalde, como presidente del Comité 
EVOS SUBDIRECTORE 
Y 
SUMARIO DE LA "GACETA" 
D E L DIA 20 
Justicia y Culto.—R. D. rehabilitando 
sin perjuicio de tercero de mejor de-j 
recho, el titulo de conde de Villarrea 
bre La oración por el Papa, teniendo más 
de una hora pendiente de su palabra al 
auditorio. Expuso cómo la oración al Pa-
dre común de los fieles es el resultado de 
lia unión en una misma fe y en una mis-
jma caijidad caldeada por la virtud euca-
rística. Hizo a continuación uso de la pa-
i labra el padre jesuíta Mariano Esturi, 
que habló: El poder temporal y solución 
de la cuestión romana. Do trató bajo el 
punto de vista histórico y de derecho de 
gentes vulnerado, así como la necesidad 
de que el poder papal de origen divino 
no esté supeditado a ningún otro poder 
temporal. Terminó haciendo resaltar la 
importancia que tiene la solución de la 
cuestión romana. 
La clausura de la "Semana" se verifi-
cará el domingo 23 con un solemne ponti-
¡fical de comunión, en el que oficiará el 
i Obispo de Barcelona, doctor Miralles 
Sbert. Se cantará por todo el pueblo la 
¡"Misa de Angelis". 
El doctor Balcells, en nombre de la 
Junta diocesana de Acción Católica de la 
Mujer, ha dirigido sendos telegramas a 
i Ja Ciudad del Vaticano y a monseñor. Te-
'deschini. 
Homenaje al Cardenal Hundain ; 
SEVILLA, 19.—El sábado, día 22, a las 
a favor de doña Amalia de Vereterra y s.6í? ^e 'a tarde se verificará el homenaje 
Armada; conmutando por destierro el!lUG la archidiócesis t r ibutará al Carde-
principales ciudades del mundo Es ^f^^vt05 en el moraento de la ex-
conocido por el "Gurugú", fonde hubo !?acto> ana<!!' ^ I T Z n han quedado tan horriblemente 
que lamentar hace d i a l otra desgracia,^rancia en Berna haya intervenido y : e s cagi ia iden-
el tren correo de Málaga, que sale delno es menos patente nuestra simpatía; tiñcacióni 
•*r i - , ti t f\ i i ' _ — „„ ™; An ainm-n-fa •noi» TPi-n n r>i Q T JI nCMirrinn #>Si 
riodo de reconstrucciór económica, se 
I hace muy peligrosa la adhesión a cuan-
tos convenios puedan afectar a su eco-
anos de destierro, a 100 kilómetros del i ejecutivo, le hará entrega de un pergami-
pucblo de su vecindad, la pena de re- no. con el título de hijo adoptivo de Se-
Valencia a las 8.40, arrolló a un camión 
cargado de naranjas. E l chofer, Aure-
lio Montero, resultó con heridas graves. 
E l camión ha quedado destrozado. 
Fábrica destruida por un incendio 
VALENCIA, 19.—Junto a la estación de 
Vallés, en una serrería mecánica se de-
claró un incendio esta madrugada. E l 
edificio ha quedado destruido, quedando 
en pie solamente una pared. 
Las bodas de plata de la Liga 
Antituberculosa 
ZARAGOZA, 19—Con motivo de los ac-
tos que se celebrarán el domingo 23, pa-
ra celebrar las bodas de plata de la Liga' 
antituberculosa y de homenaje a su único 
director, doctor Royo Villanova. han 
anunciado su llegada numerosas perso-
nalidades de toda España. También ven-
drá el presidente del Real Patronato, con-
de de Casal, y una representación de la 
Asociación nacional de inspectores muni-
cipales. 
La Junta organizadora ha dirigido hoy 
el telegrama siguiente al general Beren-
guer: "En nombre de la Junta provincial 
de sie pre por Fra cia. Lo ocurrido es¡ 
que se ha sorprendido nuestra buena 
fe."—Daranas. 
Los cadáveres hallado! 
en el Tajo 
Parece que se ha descifrado lo 
que dice la tarjeta 
Ayer por la mañana el juez de Toledo, 
señor Ubeda, celebró una entrevista con _ 
el comisario señor Maqueda, e interro-; mente que se abra una investigación pa-
Los heridos sufren en su mayor ía 
graves quemaduras. E l estado de algu-
nos de los heridos es tan grave que se 
teme fallezcan de un momento a otro. 
Los que puedan sobrevivir, seguramente 
se quedarán inutilizados para toda la 
vida. 
La causa de la catástrofe se atribu-
ye a haberse prendido fuego a los gases 
qúe se escapaban por una tuber ía con-
ductora de alcohol. Este informe no ha 
sido confirmado oficialmente. Se espera 
que las autoridades ordenen inmediata-
nomia nacional. 
la 
a- nieve tiene incomunicados varios pue-
oios y ia circulación se hace difícil en 
a carretera, porque la nieve alcanza dos 
tres metros de altura. 
í^os niños matan a un lobo con 
una hoz 
OVIEDO, 19.—En el puerto de Men-
v0-f? (Proaza) los hermanos Guillermo 
trec-5'11- -Er'ern^nciez' de diez y siete y 
jó nuevamente al "Gaona" y al "Kaiser".!ra determinar las causas que motivaron 
E l primero es el chofer que conducía!]a catástrofe.—Associated Press, 
el automóvil utilizado por Adela Arias j-
a raíz de un atraco cometido en el Diez muertos V 20 degOS 
Puente de la Princesa. El "Káiser" es! _f_ 
un sujeto relacionado con dicha mujcr.j ^ ^ A R F - m fF^tado de Nueva Jer-
que sufre-condena en la cárcel . L L l b A B E i H (l^staao ae iNueva j e r 
Después del interrogatorio, el juez de-ísey) , 19.—En la ul t ima relación de vic-
cretó la libertad de ambos individuos. 1 timas ocasionadas por la terrible ex-
E l señor Ubeda regresó a Toledo por plosión ocurrida ayer en el depósito de 
alcoholes de la Standard Oil figuran 10 
muertos. 
Unas cincuenta personas continúan 
aún hospitalizadas, nueve de las cuales 
Traen un ramo de flores artificiales 
para la tumba de la reina Cristina 
Portugal no autoriza la construc-
ción de! ferrocarril de Plasencia 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—En el rápido han sali-
clusión a que está condenado Melitón 
Tomás José Antonio Grimaldo Veláz-
quez, en la causa y delito ouo se men-
ciona. Real orden autorizando, a par-
tir del día primero de marzo próximo, 
el funcionamiento del Tribunal tutelar 
de Alicante, con jurisdicción en toda 
la provincia. 
Gobernación. — R. O. aclarando en la|cales creadas aquí por su iniciativa. Las 
forma que se indica el artículo 19 del! dirigpn las Hijas de San Vicente de Paúl. 
villa, que le confirió la ciudad. 
El alcalde entregará asimismo a syi 
eminencia el importe de la suscripción 
llevada a cabo. 
Escuelas dominicales en Sigüenza 
SIGÜBNZA. 19.—El Prelado de esta 
diócesis ha visitado las escuelas domini-
real decreto de 19 de febrero de 1924, re-
lativo a la elaboración y venta de espe-
cialidades farmacéuticas; disponiendo que 
don Sadí de Buen Lozano y don Emilio 
Luengo Arroyo asistan, como delegados 
del Gobierno, al Congreso Internacional 
del Paludismo, que tendrá lugar en Ar-
gel en la segunda quincena del próximo 
mes de mayo; resolviendo expediente in-
coado en virtud de escrito que la Compa-
ñía Arrendataria del Monopolio de Petró-
leos ha dirigido a la Delegación del Go-
bierno cerca de la misma; declarando 
la tarde. 
* * * 
Después de tanta gestión policíaca, 
del Real Patronato de lucha antitubercu-, existe la opinión en los centros oficia-
losa y Cuerpo médico del Dispensario. | les de que no se trata de crímenes, sino 
comunicamos a vuecencia veríase honra-! de suicidios, aunque concurran circuns-
dísimo con asistencia de un miembro del Rancias extrañas . Es posible que la tar- ^ 
Gobierno para presidir los solemnes ac-ljeta que tiene el Laboratorio de Medí- blemente ciegas para toaa su vi o a. 
tos que"se preparan para el domingo 23,:ciña Legal pueda dar la clave del mis-i Se han abierto cuatro mvestig-aciones 
con motivo de las bodas de plata de la terio. Por otra parte, hay indicios^ para; oficiales, con objeto de esclarecer las 
obra antituberculosa local, iniciadora de suponer con fundamento que el últimoj caUsas ¿el siniestro. Las autoridades po-
cadáver pertenece a un súbdito extran-, j.;cjacas 'buscan a un capataz de la fá-
jero, probablemente francés. ¡brica que ha desaparecido.—Associated 
Seguramente mañana el Laboratorio! ' 
dad por tuberculosis. Al acto ha sido in- jdará su informe sobre el análisis de la. * 
vitado el ministro de la Gobernación ro-¡ tarjeta. Parece que se ha descifrado la 
gándole inñuya para su asistencia al pro- escritura existente en ella, que estaba; 
grama magno de afirmación sanitaria quej casi borrada por la acción del agua. ! ATENAS 19. U n depósito de grana-j 
[será honrada cen la presencia de repre-j La pista sugerida hace algunos d í a s , , , ma¿o voló esta madrugada. Laj 
sentantes de todas las clases sociales de] acerca de un individuo de Lanaja (Hues-; . . . „ Ĉ ô AKA a la r-nnital ha! 
Zaragoza y personalidades de la cienciaica). que se afirmaba había desaparecido,: e ^ 0 5 1 ^ ^ ^ e .sacudió * c a p u a i . ™ i 
„ , , ^^-ducido un incendio en la aldea de 
año de Medicina de la Facultad de Lis- - instrucción Públ ica ._R. O concedien-
boa. con los profesores Moreira Júnior. | do un mes de licencia por enfermo a don 
Augusto Monjardín, Lopo Carvalho y Nicolás Niño Sanz catedrático de Filoso-
Costa Sacadura, que van a España en fía 4.el Instituto nacional de Segunda 
viaje de estudio. Llevan un ramo de!Enseñanza de Cáheres; resolviendo ex-
pediente incoado por don José Péñue-
as y del Rio. maestro de la escuela flores artificiales para la tumba de lajf . 
reina Mar ía Cristina, un álbum de ca- nacional de La Junquera (Gerona); dis-
ricaturas de los alumnos de quinto año; poniendo que la beca asignada a lá Re . 
para ofrecer al Rey, y otros regalos, pública del Paraguay por real dccretoloposición con la.s definiciones más v í l 
auxiliadas por distinguidas señoritas, y 
en ellas reciben instrucción gratuita nu-
merosas jóvenes; tienen Cantina y Caja 
dotal. 
El Obispo dirigió la palabra a las jó-
venes y exhortó a todas a perseverar en 
el camino emprendido. 
Cursillo de conferencias sobre 
Acción Católica 
En el domicilio de la Unión Diocesa-
na de Juventud Católica (Manuel Sil-
vela, 7). se verificó ayer tarde la inau^ 
guración de un cursillo sobre Acción Ca-
tólica, dirigido por el presbítero don Ave-
üno Gómez Lledó. Las reuniones se 
componen de una conferencia, seguida 
de un corto debate entre los asistentes, 
y se celebrarán todos los miércoles, 
hasta el dia 30 de abril. 
En la conferencia de ayer, que versó 
sobre "Necesidad de la formación de la 
Juventud", el orador definió a la ver-
dadera Juventud, que es espiritual en' 
^ n ^ X * 7 f Z ' e r a v ¿ eme se teme para varias Peonas que les han dado de 21 de enero de 1921, se conceda 
r u e ' a í e t r o M -de ^ n . U d . d < 
Autorización negada 
la de toda España, habiendo conseguido 
en veinticinco años de ..actuación dismi-
nuir en cincuenta por ciento la mortali-
Explosión en Atenas 
al 
para su viaje.—Córrela Mar-i esi-uaianie a  aic^3. nacionalidad don 
Prudencio Jiménez Núñez; concediendo 
' tres meses de licencia para asuntos pro-
pios a doña Angeles Pat iño Arrovo, pro-
fesora especial de Francés de la Escue-jcomo'condicronTs p r e v é s í ^ ' e s T A i o s -
LISBOA, 19.—El Estado Mayor del i la Normal de Maestras de Segovia; re colado. 
Ejército ha negado la autorización pa- habilitand0 durante el ejercicio econó-| Da próxima versará sobre "El campa 
ae nuestra acción social . 
cía. 
gares. Recordó las excitaciones de los 
Romanos. Pontífices al Apostolado se-
glar, que comparó con el llamamiento 
de Jesús a sus Apóstoles, y justificó la 
necesidad de la piedad y del estudio, 
ocho becas que se in-
— _ „ mean. 
Trabajo y Previsión.—R. O. nombran-
U n a Visi ta HPI minie id0 subdjrector general de Trabajo a don 
u n a VisiTa Oel min i s - , juan Rciinque gkparragosa y subdirec- egnnacion de 
médica nacional." 
Propaganda agraria 
; queda desvanecida totalmente. Se trata-Pi'0,: 
ud. <JC UXL jitov îani-t v̂ ut " ^ j " ; — - — • -i—v. na vis'xaao noy 
ingeniero agrónomo en Madrid. Ambosjblado. Hasta ahora se han recogiüo ¿0\llev-ia_ de j jgboí 
tor general de Acción Social'a don Sal-la representación de l a 
vador Crespo y López de Arce; dispo-!D ^-v, 
niendo que todos los servicios especiales ¡ " a S l O F l en Uberammergail 
de este ministerio, no adscritos a nln-i „ % T̂ , , „ _ _ . __T . 
guna de las Direcciones e Inspecciones I k L k A b I ' IAN o BARCM.ONA-
enerales que le integran, pasen a d e - | h ^ 9 ^ - - ' - ?- £ e £°ur.VeI?s:9}V^.r}l*' 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 19.—El ministro la Guerra 
ba de un negociante que tiene un hijoj Llosia. que_ amenaza destmir^tod^d ha v¡g^a¿0 ^ los cuarteleg de Caba- pcnd^ l i r cc t amen te ^ ^ T ' ' d i r e t ^ gene- * 
)a y ha dicho a los of i - i ra l de Trabajo, quien ejercerá, además, años, respectivamente, vieron a l ZARAGOZA, 19.—Los propagandistas,^ encuentran en sus respectivas resi-1oficiales y soldados h ridos pero se te-
rphS- 03 que intentaba atacar a un! del Sindicato Central de Aragón, seño-j <ienclas• 
eoano de ovejas que guardaban. Pu-¡ ñores Sanz Najer y Jube, han realizado 
yneron espantar a las ñeras, excepto a ¡durante el día de hoy una excursión del TOLEDO, 19.—Los obreros de la fá-
na.. que se apoderó de una oveja. Los i propaganda católica agraria. Estuvieron i brica • que adquirió los muebles en el 
-Tnanos se lanzaron sobre el lobo, le I en los pueblos de La Gata, Muniesa,' comercio del señor Huertas, a que « 
Letux y Belchite, y en todos ellos pro-¡refería una 
nunciarou discursos recomendando a to- timamente, — . 
Silvio Bordclli. Según ha declarado el ^ 
me que haya algunos íhuertos. 
ohr0n varios golpes con una hoz y le 
ra v?aron a abandonar la presa. La ñe-
, yó malherida y fué encontrada po-
0 después muerta. 
En un pozo en construcción en la 
«una de carbón "La Nueva", un des-
ciales que rechacen todos los rumores i las funciones que se indican, 
tendenciosos propalados por los enemi-l Administración Central 
En una mina alsadana gos de la Dictadura, que hace pocos días ^ Gobernación.—Dirección general de Sa-
. . . jdecían: "Vale más una quincena de ru-; nidad.—Circular disponiendo se adopten 
MTJLHOUSE 19.—En una mina de mores, que una revolución." Ha dicho ! las medidas preventivas que se indican 
la psitacosis. enferme-
dos que formen en los Sindicatos, que 
velarán por sus intereses. Terminados gerente de la Sociedad se trata de per-
Ios actos se reunieron en los locales de sonas honorables y de conducía inta-
los Sindicatos numerosos agricultores.'chable. 
de las pistas seguidas úl-' g^uada en Wittencheim. en las el ministro de la Guerra que. comple-! Para combatir 
. se llaman Angelo Maroni y proximidades de esta capital, se ha r > tada ya la obra financiera, va a comen-ldad Propia de 
gistrado hoy un accidente de importan- zar ahora la obra económica, la cual 
cía, a consecuencia del cual han resu l^scrá posible con un perfecta unión del i g ^ r v e d a d ? " ™ ^ L*Sr. £>.' C ^ l o ^ l J ^ e ^ ^ d l T ^ 
ños en EINSIEDELN-INNSRRUCK-MU-
NICH - OBERAMMERGAU-PARIS-VER-
SAILLE3-LISIEUX-IRUN o PORT-BOU. 
será el recorrido de la Peregrinación 
que con la bendición y aprobación del 
Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Mateo Mú-
gica. Obispo de Vitoria, se organiza del 
14 mayo al Io junio para asistir a la 
los loros, y otras psita- representación de la Pasión en Oberam-
ciaas. contagiosa para el hombre, tanto mergau. 
má^ notablemente y con tanta mayor ! Para informes, _forietos e in=cripclo-
tado muertos cinco obreros. 'Ejército.—Correia Marques. •portación del animal infectante. las Escuelas, 18.—VITORIA-
Jaeres 20 de febrero de 1930 ( 4 ) 
los Juegos Olímpicos de 1936 deberán celebrarse en Barcelon; 
Nueve poblaciones aspiran a la organización. E l atletismo español y la 
Décima Olimpiada. Asamblea para constituir la Federación Nacional de 
Caza y Pesca. Los ocho campeones de sección en la Tercera División. 
Juegos Oíi ésta afecte al aspecto económico o al [ser obra de estudio, elaborada por téc-i i m p i C O S ¡ técnico, 'a l número d» deportistas y a 
¿UAnde «e celebrarán los de 1936? i su preparación, como al de los clemen-
Seg-ún una Información del Comité to8 capacitados para orientarles. Exis-
Intemacicnal Olímpico, para los Juegos 
Olímpicos de 1936 las candidaturas ofi-
ciales son las siguientes: 
AJejandria (Egipto). 
BARCELONA ( E S P A Ñ A ) . 
BerJín (Alemania). 
Budapest (Hungr í a ) . 
Dublto (Irlanda). 
Helsingfors (Finlandia). 
Lausanne (Suiza). 
Milán ( I ta l ia ) . 
Río Janeiro (Brasil) . 
De estos nueve candidatos, la realidad 
W5 que Barcelona es la población que 
ofrece los mayores mér i tos y toda dase 
de ga ran t í a s . Desde el punto de vista 
deportivo en general, creemos que la 
competencia, el único peligro puede ve-
nir de Berlín. Además, el próximo Con-
greso del C. I . O. se celebrará en mayo, 
precisamente en la capital alemana. 
Aunque la época es algo lejana, con-
viene no dormirse y trabajar sin descan-
IKO por quienes ©stán llamados a ello, '¿¿lá^os. 
Bobre todo, el Comité Olímpico Español , 
l a candidatura barcelonesa. 
Sobre el particular, no ha mucho es-
cribimos, poco m á s o menos, lo si-
guiente: 
"Además del estadio, uno de los me-
jores de Europa, los Clubs de "football" 
de primera ca tegor ía disponen de mag-
níficos campos'de juego. La piscina de 
Montjuich es una de las mejores en su 
género. Casa Antúnez es un buen hipó-
dromo, y el Real Polo Jockey Club po-
see terrenos para la prác t ica de todos 
los deportes." 
Se puede añadi r que en San Cugat po-
see un magnífico' campo de "golf". Y no 
hay que hablar respecto a los "sports" 
náuticos. 
Con relación aü público, puesto que es 
muy deportivo, está asegurado el éxito 
de la organización y no se da rá el caso, 
nue ha sucedido en otros Juegos Olím-
picos, de que un partido de "footbaJl", 
que es el deporte de mayor atracción, 
fuera presenciado por im millar cscasv 
mente de personas. 
Todos estos factores constituyen una 
perfecta g a r a n t í a para asegurar la cele-
bración <?n Barcelona de los Juegos 
Olímpicos de 1936. Indiscutiblemente, 
Barcelona es tá mejor calificada que Ale-
.landrla, Budapest, Dublín, Helsingfors, 
Lausanne, Milán o Roma y Río Janeiro. 
K incluso Berlín. 
1.a participación atlética 
de Kspaña 
L a Real Confederación Españo la de 
Atletismo no quiere dormirse, y, si bien 
es verdad que faltan m á s de dos años 
ten, en cambio, como compensación con-
soladora sobre la cual hemos de depo-
sitar la mayor confianza, para la rea-
lización de la labor futura, núcleos con-
siderables de aficionados que laboran con 
la mayor buena fe y entusiasmo, desde 
los puestos directores de las Federacio-
nes afiliadas y a los que no dudamos ven-
drían a juntarse otros muchos, tan pron-
to como la posibilidad de efectuar obra 
práct ica les llamara al gobierno del atle-
tismo, del que hoy se apartan temerosos 
de verse envueltos en polémicas bizan-
tinas que a nada práctico conducen. 
La acción por el progreso de este de-
porte, que será por colorarlo obligado, 
el de sus atletas, debe encaminarse a 
luchar contra esta general carencia de 
medios, lo cual, en cuanto afecta al as-
pecto económico de la preparación olím-
pica, corresponde resolver a ese Comité 
de su digna presidencia, que, recordan-
do lo antes dicho y lo que vamos a ex-
poner a continuación, hal lará motivos su-
ficientes para solventarlo con la ampli-
tud requerida, de acuerdo con las dis-
ponibilidades económicas y a tenor de 
los merecimientos y realidades aquí se-
E L DEBATE 
R E S T A U R A N T 
C A F E ¥ Í E 
MADRID.—Afto XX.—Núrrt 8.423 
Luisa Fernanda, 21. esquina Mendizábal. 
Espléndidos salones y lujosos servicios 
para bodas y banquetes. 
Conciertos tarde y noche, orquesta Magín 
PRECIOS ECONOMICOS 
Teléfono 36298. Servicio a la carta y cu-
bierto, 3,50 pesetas. 
La preparación de los atletas 
L a preparación paulatina y progresi-
va de los atletas ha de efectuarse sin 
menoscabo de la labor divulgadora y 
asociándola a la misma en cuanto sea 
posible, procurando así, s imultáneamen-
te, el incremento de la masa deportiva 
y el mejoramiento de la clase, en los 
campeones. 
Una labor como esta, de carác ter 
esencialmente técnico, ha de ser efec-
tuada por especialistas de reconocida 
solvencia, bajo un control general úni-
co y el superior de la Real Confede-
ración, a fin de resolver con la urgen-
cia y acierto del caso, dos problemas 
conexos, que se resumen así: organizar 
la actividad atlética en España, buscan-
do el incremento y progreso general de 
la misma, en armonía con las prescrip-
ciones formuladas por los técnicos. 
Esto conduce, aparte de la función 
organizadora general, que este Comité 
directivo resolverá oportunamente y en 
debida forma, con el concurso efica-
císimo de las Federaciones afiliadas, a 
dos cuestiones básicamente fundamen-
tales, que son: el adiestramiento de los 
atletas y la designación de los encarga-
dos de dirigirlos. 
E l adiestramiento atlético es ya, de 
nicos en la calma fructífera de una la-
bor metódica. Convencidos de ello y de-
seando colaborar con la eficacia antes 
<;cha, a la obra general de ese Comité 
Olímpico, confiamos en su ilustrado cri-
terio para la debida interpretación de 
cuanto aquí se dice." 
Caza y Pesca 
Asamblea para constituir la Federa-
ción Nacional 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se 
celebrará en el domicilio de l a Aso-
ciación de Cazadores y Pescadores una 
Asamblea generaü para constituir la 
Federación Nacional. 
Football . 
Acuerdos del F . O. Barcelona 
BARCELONA, 19.—Se reúne el Con-
sejo directivo del . F. C. Barcelona 
para t ra tar de la doble excursión que 
ha de hacer el Club a P a r í s y ai Norte 
de España . E l equipo que ha de i r a 
Par í s sufre las bajas de Mar t ín y Sau-
ra, lesionados. Goiburu tendrá que re-
emplazar a aOgún demento, y por con-
siguiente, el equipo que ha de quedarse 
en España sufrirá muchas modificacio-
nes. 
L a Tercera División 
Han sido proclamados campeones de 
sección los siguientes equipos: 
Primera.—Club Gijón. 
Segunda.—Baracaldo F. C. 
Tercera.—dub Atlét ico Aurora, de 
Pamplona. 
Cuarta.—dub Patria Aragón, de Za 
ragoza. 
Quinta.—Club Deportivo Castellón. 
Sexta.—Sporting Sagunt iño. 
Sép t ima .—Car tagena F. C. 
Octava.—R. C. Recreativo, de Huelva. 
El mejor estadio de la Amér i ca del Sur 
BUENOS AIRES, 19. — La Asocia-
ción de Jugadores de Fútbol Aficiona-
dos de la Argentina ha anunciado que 
proyecta construir un grandioso s t á -
dium de capacidad para ciento cincuen-
ta m i l personas, en las cercanías de 
esta capital.—Associated Fress. 
Rugby 
Barcelona-Escuadra inglesa 
Los días 1 y 2 del próximo mes de 
marzo se celebrarán en la Ciudad Con-
dal dos partidos entre el F. C Bar-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PROXIMO ESTRENO 
1 1 CÍO DE LA m% 
A beneficio del Montepío de Actores 
E l próximo martes se ce lebrará por 
la noche en el teatro Calderón una fun-
ción de gala, cuyos ingresos cede la 
Sociedad Inmobiliaria al Montepío de 
Actores. 
Se pondrá en escena "El alcalde de 
Zalamea", con el siguiente reparto: 
Pedro Crespo, Enrique Borras; don 
Lope de Fígueroa, Leovigildo Ruiz Tâ -
tay; don Alvaro de Ataide, Ricardo Es-
pinosa; Juan Crespo, José González Ma-
r ín ; el rey Felipe 11, Arturo Romero; 
un sargento, Rafael Calvo; Rebolledo, 
Emilio Mese jo; escribano, Mariano A l -
cón; un alguacil, Carlos Oller; un sol-
idado, Fortunato García; Isabel, señorita 
Isabel Ba r rón ; La Chispa, señori ta Ma-
ría Lacalle; Inés, señorita Julia G. Roca. 
A L ESPRIT. - Carmen, 3 
fLl1?' ^ J ^ J T l ^ J . ^ Ü i c e l o n a y la selección de la Escurra de reso ver. E n el orden general de su 
ejecución práctica, al procurar obtener 
el rendimiento máximo de un organismo 
determinado, plantea inmediatamente, 
junto a la cuestión meramente técnica 
que compete al entrenador, otra de con-
t ro l médico que condiciona la primera, 
señalando limitaciones, momentáneas o 
definitivas, a la actividad física. 
La ficha y el examen médico obliga-
torios, establecidos reglamentariamente 
para todos los atletas con licencia de 
para los Juegos Olímpicos do Los A n - esta Real Confederación, tiende a cui-
geles, quiere que los atletas españoles dar debidamente el aspecto general de 
se preparen debidamente. Para esto, el la- cuestión higiénica, que será objeto 
t r í o federativo de atletismo ha dirigido 
una interesante carta al Comité Olím-
pico Español . Dice as í : 
"La premura del tiempo, tanto como 
el deseo de colaborar eficazmente a las 
tareas del Comité de su digna presiden-
cia, en asunto de tan vital interés para 
nuestro deporte y especialmente para el 
atletismo español, como es el de la par-
ticipación en los Juegos Olímpicos que 
han de celebrarse en la ciudad de Los 
Angeles el año 1932, nos mueve a di r i -
girle la presente nota, donde expone-
mos, en sus puntos fundamentales, nues-
tro criterio sobre la preparación física 
que deben seguir los atletas actualmente 
más destacados, para poder participar en 
dicho torneo, habiendo llegado al _ má-
acimo posible de su rendimiento físico, 
sin detrimento del equilibrio orgánico-
Para quo un proyecto sea eficaz al po-
nerlo en práctica, precisa que so apoye 
cobre la realidad exacta de los hechos 
nue pretende ordenar. Entendiéndolo asi, 
hemos examinado escrupulosamente el 
momento actual del atletismo español y 
aceptando las posibilidades que destacan 
en el missno, establecido los puntos fun-
damentales de la presente exposición. 
Mirándose los hechos sin apasiona-
mientos, cuatro son los factores que pre-
dominan dentro del conjunto atlético es-
pañol, ar saber: la general escasez eco-
nómica áo las 'Federaciones afiliadas y 
de esta Real Confederación, escasez que 
impide el desarrollo de toda labor eficaz, 
por mínima que és ta sea; la excesiva l i -
snitación del número de deportistas ac-
tivos, ya que, en conjunto, no llegan a 
•na millar para toda España ; la falta de 
preparación física general y de técnica 
especializada, en los deportistas aficio-
nados al atletismo; el escaso número de 
técnicos, verdaderos y capacitados, para 
orientar debidamente el progreso de 
nuestros atletas. 
Asi, pues, el momento presente del 
atletismo español viene determinado por 
una falta o carencia general, bien que 
de especial atención y controlaje reite-
rado, en cuantos casos se estime ne-
cesario para garantizar la marcha nor-
mal del adiestramiento. 
Por lo que afecta directamente a la 
realización práct ica del adiestramiento, 
éste, sin duda alguna y á semejanza 
de lo hecho en otx-as naciones, y en 
España mismo por otros deportes, debe 
ser encargado a técnicos nacionales, de-
bidamente preparados y que hayan de-
mostrado previamente su capacidad téc-
nico-práctica, confiándose la Dirección 
general de dicho adiestramiento, al que 
resulte más apto en un concurso-oposi-
ción convocado al efecto con la antela-
ción debida-
Pero todo ello, para ser llevado a la 
práctica, necesita, señor presidente, tal 
y como dejamos dicho, el necesario apo-
yo económico del Comité Olímpico de 
su digna presidencia, motivo por lo que, 
antes de terminar esta ya tan larga 
misiva, hemos de pedirle, con el mayor 
interés, que se digne dar las oportunas 
órdenes para la rápida convocación del 
nuevo Comité, encargado de coordina-
nar las iniciativas de las diversas Fe-
deraciones nacionales. 
Ha sido siempre gran mal y nefasta 
equivocación tradicional en las organi-
zaciones españolas, el fiar a la rápida 
improvisación del momento lo que debe 
L A B O D E G A 
Conchita Piquer 
Valentín Parera 
inglesa. 
se esquíes 
E l campeonato de Cataluña 
Se ha celebrado el campeonato de 
Ca ta luña de concurso de esquíes, ter-
minando con la siguiente clasificación: 
1, Enrique Goxasch, C. B . Barcelonés, 
2 h. 36 im 15 s. 4/5. 
2, Kaare" Hohles, C. E . Cata luña, 2 
h. 4 m. 10 s. 4/5. 
3, Juan Andreu, C. E. Cataluña, 2 
h. 52 m. 22 s. 
4, León Marnet, C. E . Cata luña, 2 
h. 52 m. 57 s. 
5, Ernesto Mullor, C. E. Cataluña, 
2 h. 53 m. 23 s. 
Gimnasia 
Un festival de la K. S. G. Española 
Como hemos indicado ya hace varios 
días, la Real Sociedad Gimnást ica Es-
pañola celebrará el domingo, a las once 
de la mañana , un festival en el Circo 
de Price, con arreglo a un interesante 
programa. 
L a entrada es por rigurosa Invitación, 
la que podrá ser recogida en el local de 
la Sociedad organizadora, Barbieri, 22 
hasta el viernes próximo. 
Cross country 
E l equipo catalán llega a Vigo 
VIGO, 19.—Hoy ha llegado a esta 
población el equipo que r e p r e s e n t a r á a 
Cata luña en el p róx imo cam/peonato 
nacional .de carrera a campo traviesa. 
B l presidente de la Real Confedera-
ción Española de Atletismo ha anun-
ciado que el domingo d a r á ana confe 
renda sobre deportes atlóticos. 
Pugilato 
Corbett vence a r iadner 
LONDRES, 19.—En u i : combate de 
boxeo celebrado anoche, Corbett ha 
derrotado a Pladner, por puntos, a do-
ce "rounds". 
Atletismo 
Campeonatos universitarios 
de Andalucía 
E l d ía 7 de marzo se celebrará en 
el estadio de la Exposición de Sevi-
lla los primeros campeonatos univer-
sitarios atléticos. 
t i e n e p r e v i s o r a 
s i e m p r e a m a n 
u n f r a s c o de 
j a r a b e 
E l r e g e n e r a d o r 
m á s a c t i v o c o n t r a 
C e r c a de m e d i o s i -
g l o de é x i t o c r e -
c i en t e 
A p r o b a d o p o r l a 
Rea l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a , 
P e d i d J a r a b e 
S a l u d p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
No se vende a granel 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Mañana viernes, estreno de "Casano-
va", de Lorán de Orbok, traducida por 
Francisco de Viu. A la venta en conta-
dur ía las escasas localidades disponibles. 
Sábado y domingo, tarde y noche, "Ca-
sanova". 
Lara 
Cuanto mayor es el número de repre-
sentaciones de " E l negro que tenía el 
alma blanca", mayor es el éxito, porque 
el público se* convence que se trata de 
una comedia muy bonita, interesante, 
magníficamente interpretada y puesta en 
escena maravillosamente; hoy jueves, 
tarde y noche, " E l negro que tenía el 
alma blanca". 
"La chica del gato" 
"La chica del gato", preciosa comedia 
de Arniches, genial creación de Catalina 
Bárcena, esta tarde en el I N F A N T A 
BEATRIZ, el teatro de moda. Teléfo-
no 53108. Noche, "Triángulo", gran éxi-
to de Martínez Sierra. "Mariqullla Te-
rremoto", comedia en tres actos de los 
Hermanos Quintero, estreno mañana 
viernes en el I N F A N T A BEATRIZ, pro-
tagonista, Catalina Bárcena. 
Gran Metropolitano 
Todos los días alcanza Rambal un éxito 
clamoroso con la reposición de "Miguel 
Strogoff o E l coi-reo secreto del Zar", mo-
dificada y reformada; una presentación 
verdaderamente fastuosa y una interpre-
tación irreprochable hacen de "Miguel 
Strogof o E l correo secreto del Zar", el 
éxito espectacular del día. 
Tarde y noche, éxito grandioso 
en el aristocrático 
uccion 
R 
A TODO D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERI. S. A.. Pía 
za Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti 
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
t i l ) . Luna, lunera, o clgücñitos en la 
torre. En la isla embrujada.—A las 6,15, 
¿Qué da usted por el conde? (popu-
lar, tres pesetas butaca).—A las 10,30, 
úl t ima representación de ¿Qué da us-
ted por el conde? (popular, tres pese-
tas butaca). 
LAR* . (Corredera Baja 17).—6,30 y 
30,30, E l negro que tenía el alma blan-
ca (gran éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.15 y lO.l-'í, El monje blanco. 
ALKAZAR.— Compañía Bonafé.—A las 
6.30 y 10,30, La educación de los pa-
dres. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 34).— 
6,30 y 10,30, La condesa está triste... 
(clamoroso éxito de Arniches). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcena.—A las 6,30, La 
chica del gato (reposición).—A las 10,30, 
Triángulo (gran éxito). 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro 
magnífico. Teléfono S6326. Compañía 
Rambal. Primer jueves de moda.-—A los 
6,30 y 10,30, Miguel Strogoff o E l co-
rreo secreto del Zar (grandioso éxito). 
Pronto, estreno: ¡Volga! ¡Volga! 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6, La picarona, por Juan García, Matil-
de Vázquez y Lloret—10,30, La picaro-
na, por Juan García, Sélica Pérez Car-
pió y Uoret. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
:-eto-Chicote.-—6,30, E l cuatr igémino (a 
precios populares, tres pesetas butaca). 
10,30, Do cuarenta para arriba... 
F U E N C A R R A L . — Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, presentación del 
Niño de Marchena y Niño del Museo 
con. E l alma de la copla. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Tarde, a las 6,30; noche, 10,30, Los cua-
dros valencianos. Lujosa presentación y 
la banda cómica E l Empastre, con el 
origina.! truco E l Toro Humano. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, E l yate de los 
siete pecados (película muda). Metroto-
ne (sonora). E l club de los solteros, 
por Richard Talmadge (sonora). La 
danza macabra (sonora). Gran éxito. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Reportaje gráfico. Las caídas de To-
masín. Bésame. La escultora de la paz 
(éxito). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, E l médico a sustos 
(cómica). Noticiarios sonoros Fox. Ca-
sados en Hollywood (la primera opei'e-
ta musicalizada para el "cine" sonoro 
por Oscar Strauss). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A, G. B. Teléfono 17571). 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Los 
ojos de Kokó. Cásate y verás. E l char-
latán, por Margaret Livingston. M i ma-
rido es un embustero (Rod La Roc-
que). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209.—A las 6;i6 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Hombres de hierro (Lon Cha 
ney). Ladrones (superproducción total-
mente hablada en castellano por los 
graciosísimos Stan Laurel y Oliver 
Hardy). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 
_ 10,30, Flores silvestres. Magnífica adap-
M tación cinematográfica de la novela del 
H R. P. Alberto Risco, S. J. (éxito gran-
dioso de alta moralidad). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E . ) .~A las 6,15 y 10,15, Revista 
Paramount. Los ojos de kokó. Cásate y 
verás. E l char la tán (Margaret Livings-
ton). Mi marido es un embustero (Rod 
La Rocque). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotone 
(sonora). E l terror de la pandilla (so-
nora). Phil Spitalny (sonora). E l com-
parsa, por Bustcr Keaton (sonora). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Revista Paramount. Cuidado 
con el teléfono (Carmen Boni). E l su 
ceso de anoche (Nicanor Villalta). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Telefono 30796 Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche, Revista Paramount. ¡Qué 
noche! (Bebé Daniels). El suceso de 
anoche (Nicanor Villalta). 
CINEMA ABGÜELLES TMarqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Diario Me-
tro. A t i ro limpio (Wallaco Beery y 
Raymond Hatton). Fútbol, amor y to-
ros (superproducción nacional sonora). 
CINE M A D R I D (Tetuán. 29).—6,15 y 
10,15, Noticiario 80 (actualidades). Hé-
roe por terco (cómica). Pasiones del 
hampa (Virginia Val l i ) . Amores prohi-
bidos (Ramón Novarro y Renée Ado-
rée). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6.15 y 10,15, Noticiario Fox. Ma-
trimonios secretos. Cuatro diablos (Janet 
Gaynor). Butaca, 0,75. Anfiteatro, 0,50. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
Guerrero-Mendoza.—6,15, Ella o el diablo. 125. "Metro" Alvaraao).—A las 6 tar-
10.30. Sancho Avcndaño. de y 10 noche, Sangre deportiva, por 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).--Ca- Richard Dix. Butacas, las mejores, 0,75. 
en géneros 
C A L 
E: Opereta musicada por el célebre M 
H compositor vienés Oscar Strauss. s 
I " F i l m " 100 por 100 sonoro FOX | 
ÍIIHIÉM 
Palacio de la Música 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 16209.-— 
Muy en breve será estrenada en este 
aristocrático cinema la superproducción 
Julio César, "La bodega". No lo olvide, 
pues ha de ser el éxito de la temporada. 
Zarzuela 
Continúa representándose con grandio-
so éxito "Flores silvestres", adaptación 
cinematográfica de la novela del reve-
rendo padre Alberto Risco, S. J. 
Palacio de la Música 
Mañana viernes, tercer concierto del 
segundo abono, con intervención del ór-
gano del Palacio de la Música. Direc-
tor, M. Lassallo. Véanse carteleras. 
El consabido atropello. Los ladro, 
nes, a veces, quedan de. 
cepcionados. 
Antonio Granda Alberola, de cuaren 
t a y ocho años, que vive en la PlazT 
de Santo Domingo. 20, ha denunciada 
a la Policía, que de la sas t rer ía qU(, 
posee en Echegaray, 17, se llevaron lo* 
ladrones la pasada noche, forzando la 
puerta de la calle, géneros que valúa, 
en 4.000 pesetas. 
Niño con quemaduras 
En su casa de la Carretera del En, 
te, 22, se cayó al brasero el niño 
dos años, Julio Díaz Castillo, que re» 
sultó con quemaduras de carác ter gra. 
vísinlo. 
Arañas que desaparecen 
Luis Chevarón, de cincuenta y tvti 
años, conserje del Círculo de la Unlóa 
Francesa, ha denunciado que del des-
ván de la calle de Villalar, 4, donde 
se guardaban, han desaparecido cuatro 
a r a ñ a s de cristal, propiedad de dicha 
sociedad, valoradas en 500 pesetas. 
Se llevan 64 duritos 
En un bar de la calle de Jorg^ 
Juan, 3, propiedad de Francisco Carre-
ra Montero, entraron "randas", que se 
llevaron 320 pesetas que había en el 
cajón. 
Timo de 3.800 pesetas 
En la calle de Bravo Murillo, dos in-
dividuos, por el acreditado procedimien-
to de las limosnas, le t imaron 3.800 pe-
setas a Gonzalo González Romero, de 
treinta y un años, domicihado en la de 
Romero Robledo, se ignora el número. 
Los que se aprovechan 
A l domlcüio de Mar ía Rodríguez Mar-
tín, de veintmueve años, calle de la 
Montera, 46'y 48, fué un individuo des-
conocido a pretexto de realizar una 
operación financiera, y en un momento 
en que se quedó solo, se apoderó de 
2.500 pesetas, que estaban en un arma-
rio, con las mismas que desapareció. 
Las críaditas de cuidado 
Elie Joseph Lacome, de cuarenta y 
nueve años, con domicilio en Diego de 
León, número 49, denunció a su sirvien-
te Consuelo Ordóñez Rodríguez, de vein-
ticinco años, por sustracción de joyaa 
por valor de 1.225 pesetas. 
L a criadita fué detenida y se le Ocu-
pó una parte de lo robado. 
Broncazo 
En la calle de Mar t ín González, nú-
mero 44 ( término de Vicálvaro), promo-
vieron un fuerte escándalo Fausto Palo-
mino Agreda, de cuarenta y cuatro 
años, tabernero; Alejandro Vázquez 
Montoya, de treinta y seis; Luis Pérez 
Lucas, de treinta; Emil ia Ecbarre, de 
diez y seis; su hermano Manuel, de cua-
renta y tres, y otros, que habitan ?n 
el barrio de la Perejilera. 
L a discusión empezó en la taberna 
de Fausto, y después, llegaron los in-
sultos y golpes. El tabernero resultó 
con una lesión de poca importancia. 
OTROS SUCESOS 
Atropello.—-En la calle de Alfonso XII, 
el automóvil 9.654-M., conducido por Ma-
t ías Moreno García, de veintitrés años, 
domiciliado en Quintana, 8, alcanzó a 
Gregoria Alvarez Sánchez, de setenta y 
ocho años, que habita en Vallehermoso, 41 
y le causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Incendio.—En la calle de las Infanteí, 
número 25, so produjo un incendio que 
no llegó a revestir importancia. Intervi-
nieron los bomberos. 
Repuesto de vestuario.—Rafael Quesa-
da Campos, de treinta y dos años, domi-
ciliado en San Vicente, 60, denunció que 
los "cacos" rompieron la lima de un es-
caparate de la sast rer ía r.ita en Atocha, 7, 
y se llevaron de él dos cox-tes de traje 
por valor de 130 pesetas. 
Trabajos vanos.—José de Castro Aran-
guen, de cuarenta y cinco años, que habi-
ta en Núñez de Arce, 17, farmacia, de-
nunció que durante la pausada noche pe-
netraron ladrones en la misma y violen-
taron la caja registradora, donde no ha-
bía nada. 
A las 6,30, La propia ! mila Quiroga. 
iiobra-
¡l COMEDIA (Principe, 14).—A las 4 de 
s la tarde, Teatro Pinocho (Guiñol infan-
AN L I Q U I D A C I O N 
VERDAD D E TODOS LOS ARTICULOS POR RENOVACION DE EXISTEN-
CIAS, A PARTIR D E L PROXIMO SABADO 22 E N 
E L ESTUCHE DE LAS MEDIAS. - Barquillo, 12 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. Viendo visiones. J im el conquis-
tador. Un magnífico flirt (Florence V I -
dor). Butaca. 0,60. Anfiteatro, 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Quintana I I contra Chiqui-
to de Gallarta y Jáuregui . Segundo, a 
remonte: Abrego y Tacólo contra Ucin 
y Salaverr ía I . 
* « « 
(E l animólo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
L A 
Film sonoro 
y parlante nacional 
Folletín de E L DEBATE 5 7 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) ' 
(Versión española expresamente hecha para 
D E B A T E por Carmen Ruiz del Arbol.) 
E L 
— E l amo no vue lve—murmuró Honor, que estaba 
intranquila. 
Mab pa rec ía angrustiada, pero no contesta. 
—¿Cómo es ta rá la señor i ta Eflena?—muramó Ho-
nor después de otra pausa. 
—Puede usted ir a ver si quieirc—contestó Mab. 
L a muchacha vaciló. 
.—Más vale que vaya usted, señori ta , le s e r / i r á de 
descanso y no rae. atrevo a dejarla sola. 
—No. no. No iré, no tengo miedo, además, pro-
met í al señor OXal ly que no me separarla de su 
hermana. 
Honor vaciló de nuevo, pero por fin, diciendo que 
no t a r d a r í a ni un minuto, bajó, dejando abierta la 
puerta. 
E l cuarto estaba frío y Mab se esstremeció. Ade-
mán, estaba mareada y se ca ía de debilidad. L a in-
vadió l a tristeza, y con ella confusos recuerdos. 
Pocas horas antes estaba en l a cueva esperando lo 
quie parecía una muerte cierta, y ahora el destino 
fatal había pasado de ella a un sei' iajocente, y los 
dos parecían una horribif pesadilla, llena de terri-
Wes y lúgubres imágenes. 
~ ¿ S e ha ido?—rtMinmiró una voz, cuyo ardiente 
«l iento sintió en el cuello. 
i Mab, volviéndose sobresaltada, encontró los b r i -
llantes ojos de Emi l ia fijos en ella. 
—Ya veo que se ha ido—prosiguió Emilia—, y 
ahora, Ani ta , puedo hablarte. Ani ta , M a r í a O'Fla-
herty no mur ió ; volvió anoche, pero él se casa rá 
contigo, Ani ta . E l l a es una pordiosera, y tú, Anita, 
ha rás de él un gran hombre, un verdadero O'Lally. 
Mab estaba demasiado asombrada y asustada pa-
ra pronunciar una palabra. Tampoco tuvo tiempo, 
porque Emilia, saltando de l a cama, la estrechó en-
tre sus brazos, renovando sus vehementes e incohe-
rentes frases car iñosas . En vano, el sentimiento del 
peligro que corr ía acudió a la mente de la joven; 
escapar era imposible, estaba fuertemente agarra-
da y era peligroso demostrar temor, porque el ca-
riño salvaje de Emi l ia amenazaba por momentos 
convertirse en furor. 
Temblando de terror, aunque sin perder l a sere-
nidad, Mab dijo con dulzura. 
. —Vuelva a l a cama y cuentemelo. Es un verda-
dero O'Lally, ¿ n o ? 
i —¡Calla! Elena no debe saberlo—replicó miste-
riosamente Emi l ia—. Cree que Mar ía ha muerto. Pe-
ro no es tá muerta. L a conocí en seguida, y él tam-
bién; ¿ n o viste cómo la miraba? Anita, me temo 
que l a ame aún, 
—No, no la ama—dijo Mab, no sabiendo, en su 
terror, lo que contestaba. 
—¡Te digo que l a ama!—repüicó furiosa Emilia—, 
no podía quitarle los ojos de encima, ni anoche ni 
esta m a ñ a n a . Dijo que tú eras m á s bonita, pero eso 
fué para engañarnos . Siempre le han gustado las ru-
bias, y ahora está, m á s bonita que antes de morir, 
muchís imo m á s bonita, An i t a . 
—¡Entonces, usted cree que le gusta!—dijo Mab, 
procurando sonreír y parecer tranquila. 
—Estoy segur ís ima de ello, pero, habla bajo; es tá 
escuchando a l a puerta. Vamos a cerrarla. Ani ta que-
rida; vamos a encerrarnos. 
T sin soltar a Mab, Emilfo intentó arrastrarla hacia 
la puerta para cerrarla con llave. Si Mab hubiese te-
nido sueltas las manos, hubiera tenido serenidad bas-
tante para resistir, pero las ten ía sujetas a los lados, y 
el sentimiento de su Impotencia, hacían doblemente te-
rrible la perspectiva de verse encerrada con Emil ia 
delirante. El silencio de la casa, l a altura de la esca-
lera, no admi t í a la posibilidad de ser auxiliada con 
presteza. Era inútil gritar, pero resistió cuanto pudo. 
-—¡Ah, menina!—dijo la loca..., porque en aquel mo-
mento Emilia estaba loca y hablaba con una jocosidad 
que aterrorizaba a la pobre muchacha—. ¡Ah, monl-
na... tienes que cerrarla...; tienes que hacerlo! 
A pesar de la resistencia desesperada de Mab, lle-
garon a la puerta. Agar rándo la con un débil brazo, 
convertido en brazo de acero, por la fuerza de la fiebre, 
Emilia, extendiendo el otro brazo, dió vuelta a la llave, 
—¡Ah, menina!—dijo riendo—; es tás cogida, meni-
na...; e s t á s cogida! 
F u é entonces que Mab oyó voces y pisadas, abajo, 
en el "hall", y lanzó un agudo grito, pidiendo auxilio. 
Emil ia intentó taparle l a boca, pero la habían o í d o -
Pasos precipitados resonaron en la escalera; la puerta 
se abrió violentamente. O'Lally en t ró y, sujetó a su 
hermana, mientras el doctor, por de t rás , l a a g a r r ó con 
fuerza. Emil ia no opuso resistencia y soltó tranquila-
mente a Mab. que, estremeciéndose aún, horrorizada, 
se desplomó en una silla. 
CAPITULO V .l 
—No necesita usted agarrarme tan fuerte, doctor 
—dijo, con gran tranquilidad. Emilia—. Ya sé que cree 
usted que estoy loca, pero se equivoca usted. 
—¡Loca! ¡Qué ocurrencia! Pero es tá usted excitada 
y por eso asus tó a la señor i ta . Creo que e s t a r á usted 
mejor en la cama. 
—Yo también, y, por lo tanto, le ruego que, tanto 
usted como mi hermano, salgan de la habitación. 
Emil ia hablaba muy f r íament te y el doctor le dijo 
para calmarla: 
-r-Seguramente, y aquí es tá Honor que la ayuda rá 
a acostarse. O'Lally, señorita Winter, dejemos a la 
señori ta Ford. 
Mab se levantó mecánicamente y salió, seguida de 
O'Lally y el doctor. No bajaron, sino se quedaron en 
el ancho descansillo. 
— Y ahora, querida señorita—dijo el doctor, dirigien-
do a Mab una penetrante mi rada—¿qu ie re usted con-
tarnos lo que ha pasado? 
—Emilia habló de un modo ex t raño y quer ía cerrar 
con llave la puer ta—contes tó vacilante Mab. 
—Conque habló de un modo ex t r año ; ¿quiere usted 
referirme sus palabras? 
O'Lally vió a Mab estremecerse, se puso colorada y 
bajó los ojos. Por fin dijo: 
—Creo que Emil ia me confundía con otra persona. 
Me hablaba como si yo fuese la señori ta Gardiner, y 
hablaba de mí como si yo fuese otra persona, a quien, 
por lo visto, me parezco. 
—Eso salta a la vista—dijo con énfasis el doctor—. 
O'Lally no pareció comprender a Mab y p regun tó an-
gustiado: 
— Y qué piensa usted, doctor. ¿ E s fiebre cerebral7 
—No, no. son mas que nervios. 
—¡Gracias a Dios! 
E l doctor movió la cabeza y repi t ió : 
—Son nervios, pero otro ataque como este y su her-
mana se vuelve loca. 
Mab miró a O'Lally; su frente arrugada sus labios 
apretados, eran las únicas señales que delataban su 
emoción. 
—Ya sabe usted lo que le dije hace tiempo—prosi-
guió el doctor—, dos mujeres mejores que sus herma-
nas, no existen; pero el padre mur ió loco y son cere-
bros débiles, Emilia, la m á s inteligente de las dos, es 
la que corre mayor peligro, el, buen carác te r de B3lC' 
na espero que la l ibrará . 
O'Lally dando un profundo suspiro, dijo: 
—¡Mis pobres hermanas! , 
Y en el tono con que pronunció estas palabras, iej 
Mab la profunda ternura que por ellas sentía. Su rü\9-
raa debilidad, hab ía aumentado el car iño de O'LaUy-
— ¿ C r e e usted que ya ha pasado el ataque?—Pr*' 
gun tó tras una pausa—. Nos conoció, como vería ustó « 
—No se t ra ta de eso; ¿ l a confusión que esta eeio-
r i ta ha causado en su mente, ha pasado? 
O'Lally m i r ó a Mab, que dijo, sin poder reprímil• uo 
estremecimiento: 
—¿Quie re usted que entre? 
—Ahora, no-^dijo el doctor—; pero dentro de v2* 
hora, no vendrá mal. . 
—Vendré dentro de una hora—dijo Mab, y de-'atJ ó 
a los dos caballeros bajó al cuarto de su t ía. T.nconV 
a Lavinia sentada en una silla en un estado de co 
pleto desconsuelo. Estaba, m á s que desconsolada. « 
[ ba completamente aturdida viendo que Mab no po ^ 
dar explicaciones ni hacer comentarios y. aunque 5 . 
perpleja respecto de las verdaderas causas de flClu^a, 
serie de accidentes, expresó sus sentimientos c » a « * 
mariones m á s que con preguntas. 
—¡Esas terribles cuevas! Estoy segura de q*c 
be cogido horror para siempre. êrJ. 
Mab no contestó; estaba sentada en una sslH «• ^ 
¡ sando de las fa t ídicas predicciones del doctor so1:,t,co0 
consecuencias del terrible mal que había causado y. ^ 
la manos cruzadas, parecía la imagen del dolor, 
cara afligida impresionó a Lavin ia q^e dijo con car 
—¡Hija m í a ! Ten resignación. 
—¡Tía, es terrible! '—contestó Mab. ^ 
Se echó vestida sobre la cama y cerró los ojo?-
vinia empezó a pasearse, nerviosamente, por la h 3 ^ 
tación, luego se sentó, después se levantó y. P01" 
(Continuar*! 
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Casa Real 
j l l Monarca regresará, de La Alame-
da esta noche, en el rápido de Sevilla. 
__E1 marqués de Hoyos, alcalde de 
Madrid, despachó con la Reina asuntos 
de la Cruz Roja. 
—Sus majestades ban telegrafiado al 
embajador de España en -los Estados 
centros oficiales del pliego de condicio-
nes a que se refiere el acuerdo número fi 
tomado también hoy. 
Para justificar la necesidad de esta de-
terminación, basta tener presente la len-
titud en la tramitación de expedientes, 
en parte originada por preceptos regla-
mentarios. 
La obra de saneamiento hoy en curso 
se proyectó el año 1922, y se adjudicó en 
1924; dos años de t rámite después de TTnidos. señor Padilla, para que dé el 
pésam¿ a la familia de Mr. Moore. em- ^ ĵL?™?**0-baj dor que fué de Nor teamér ica en
gspafia. 
Se reúne la Comisión 
Municipal Permanente 
Baio la presidencia del marqués de 
fjoyos, celebró ayer m a ñ a n a sesión or-
dinaria la Comisión permanente muni-
cipal. Los asuntos sometidos a su apro-
bación fueron muy numerosos, ya que 
en la lista figuraban no menos de 107, 
entre ellos, varios de los acuerdos que 
fueron suspendidos de real orden, por 
baber sido aprobados con posterioridad 
al 28 de enero. 
A l abrirse la sesión, el teniente de 
alcalde, señor Toledo, hizo presente al 
alcalde la satisfacción con que veía que' 
volviesen de nuevo a la Permanente los 
jnencionados acuerdos suspendidos de 
real orden. Contestó el marqués de Ho-
yos diciendo que dichos acuerdos vol-
vían a dicha Comisión por la necesidad 
inaplazable de emplear el mayor nú-
mero posible de obreros parados. 
Entre los acuerdos aprobados figuran 
e] correspondiente al presupuesto para 
ampliación de las obras de habilitación 
del antiguo Matadero de vacas para 
Mercado de pescados, aves y caza; el 
referente a la susti tución de los me-
cheros ordinarios de gas por los llama-
dos de "multibec"; el de aprobación 
del proyecto, presupuesto, pliego de 
condiciones y bases para la contrata-
ción por concurso de las obras de am-
pliación del saneamiento del subsuelo 
en los barrios extremos; el de creación 
del Cuerpo de matronas de la Benefi-
cencia municipal, con e l haber de 1.200 
pesetas, y el relacionado con la insis-
tencia en el acuerdo de apertura de 
la calle de las Delicias, entre las de 
Méndez Alvaro y General Lacy, y la 
expropiación total de las fincas afec-
tadas, con arreglo a los precios pro-
puestos por los propietarios y acepta-
dos por el arquitecto municipal. 
Fué después aprobado el expediente 
relacionado con un plan de urbaniza-
ción e instalación de aceras en varias 
calles del Ensanche, así como una mo-
ción del señor Chicharro, concediendo 
gratificación a los funcionarios que en 
este asunto trabajan. Se aprueban asi-
mismo, entre otros expedientes, los re-
ferentes a actos de avenencia para ex-
propiación de cinco fincas: dos para la 
plaza que ha de abrirse en la confluen-
cia de las calles de la Paloma y de 
Solana» y tres para la plaza que será 
abierta en la de las calles de Atocha y 
Carretas, y el de presupuesto de pese-
tas 528.442,80, para la pavimentación, 
con macadán asfáltico, aol actual ca-
mino del cementerio del Este. 
t/na moción de la Alcaldía propo-
niendo el emplazamiento del mercado 
óel barrio de Antón Mar t ín , en la finca 
de la calle de Atocha con vuelta a las 
de Fernán Núñez y Santa Isabel, es 
retirada, a petición del señor Ruiz de 
Velasco, por estimar que existen otros 
lugares en dicho barrio con mejores 
condiciones para ta l emplazamiento. 
A petición de don Cristóbal Colón, 
quien se basa en la urgencia de dar 
una solución al problema del paro, se 
adjudican a su actual contratista las 
obras, ya en curso, de saneamiento del 
subsuelo en los barrios extremos, cuyo 
presupuesto fué también aprobado. 
Sin discusión son aprobados, entre 
otros muchos, los siguientes expedien-
tes: el de proyecto de pavimentación 
y aceras de cemento en la calle de Ato-
cha, desde la plaza de Antón Mar t ín 
basta el final; el de la Intervención 
Municipal sobre distribución de fondos 
para el mes de marzo, por cuenta del 
presupuesto del Interior; el de los acuer-
dos adoptados por la Permanente en el 
Jnes de Enero; el de distribución de un 
crédito de 150.000 pesetas para gastos 
de represión de la mendicidad; el de 
que se reserve, para su provisión entre 
viudas y huérfanos de empleados y 
obreros municipales y ex-alumnos de 
los Colegios de la Paloma y San Ilde-
fonso, la tercera parte de las vacantes 
fine coresponden al Ayuntamiento en los 
distintos servicios de la Corporación y 
la cuarta de las que corresponde proveer 
Bl Estado; el de distribución de fondos 
para gastos de ensanche durante el mes 
de marzo, y los aprobatorios del gasto 
de 32.450 y 72.500 pesetas para adqui-
sición de material, etc., en el Laborato-
yio Municipal y en el Servicio de L i m -
piezas, respectivamente. Se aprobó tam-
bién otra por el que se propone que el 
Ayuntamiento quede enterado del ofi-
cio del Tribunal provincial de lo con-
tencioso, por el que se acuerda la sus-
pensión de efectos de los acuerdos de 
la Comisión Permanente, de 19 de oc-
tubre y 16 de noviembre de 1927, so-
bre reversión y concurso de quioscos. 
También obtuvo la aprobación de la 
Permanente la autor ización ai ingeniero 
director del Parque Central de Auto-
movilismo, para invert i r el crédito de 
170.397,45" pesetas, con destino a las 
atenciones de dicho Parque. E l señor 
Toledo, a cuya petición quedó sobre la 
ttesa este asunto en la sesión anterior, 
declaró que había estudiado el detalle 
de la distribución de dicho crédito y 
que había quedado enteramente satisfe-
cho de él. 
A petición del señor Alvarez Vellu-
«, vuelve a l a Comisión de Hacienda 
la propuesta de que no se conceda en 
lo sucesivo la percepción del sueldo, en 
concepto de gratificación, a los emplea-
dos del Ayuntamiento. 
Una nota de la Alcaldía 
La contrata a que hace referencia e) 
acuerdo número 6, antes citado, y que 
ha de sanear el extrarradio, corresponde 
a un proyecto del año 1924; cinco años 
de espera. A pesar de ello no podría ad-
judicarse, si ac siguiese el camino pre-
visto, antes do dos o tres meses, por 
mucha prisa que quisiera darse esta Al -
caldía. Esto no solamente re t rasar ía una 
obra tan importante y urgente para la 
desaparición de los pozos negros, sino 
que imposibilitaría la resolución del pro-
blema originado por la falta de trabajo. 
Adicionando las obras que hoy tiene en 
ejecución el contratista a quien fueren 
adjudicadas, se podrían empezar los tra-
bajos tan pronto como se haga el re-
planteo de las mismas; es decir, inme-
diatamente. 
Atenta esta Alcadía, no sólo a propul-
sar ias obras sino a defender los intere-
ses económicos del Ayuntamiento, ha re-
cabado de ese contratista condiciones ta-
les para que no pueda ser esta rápida ad-
judicación de obras adicionales motive 
de quebranto. Su solo enunciado, que 
pasa a hacerse, justifica esta afirmación. 
El contratista se obliga a ejecutar 
esas obras con arreglo a esta base: 
Que la ejecución de las obras com-
prendidas en el presupuesto adicional 
cuya aprobación se propone, se realice 
con sujeción a las condiciones y cuadro 
Anuncia el conferenciante que está 
ya concertada una expedición de pro-
fesores alemanes a España. 
Y como remate de todo esto, es tá 
la Ciudad Universitaria, de la que se 
quiere hacer el primer foco de cultu-
ra del mundo. 
La civilización actual—dice—se jac-
ta de ser de adelantos materiales. Pero no 
olvidemos que estos avances materia-
es necesitan antes del avance del es-
píritu, de las especulaciones de la cien-
cia pura. 
El señor Yanguas fue muy aplaudido, 
y felicitado. Entre los concurrentes, es-
taban el embajador de Alemania y los 
señores conde de las Infantas, Fe rnán-
dez Prida, vizconde de Casa Aguilar, 
González Oliveros, Gay, y otros. 
La voz del pueblo 
en el refranero 
Don Luis Mar t ínez Kleiser dió ayer 
una conferencia en el Casino de Clases 
sobre el tema "La voz del pueblo (aco-
pio de refranes)". 
Comienza el conferenciante aludiendo 
a las reservas y precauciones con que to-
mamos una moneda para cercioramos 
de que es buena y la facilidad con que 
acogemos las ideas, monedas del espí-
r i tu , sin contraste ninguno. Censurable 
error, pues si "una moneda falsa no 
arruina una casa", una idea falsa arrui-
na una inteligencia. Las que yo os ex-
ponga son ideas de buen cuño, fabrica-
das en una admirable casa de moneda. 
" E l deber ante la Medicina" y " E l se-
creto profesional". 
Todas estas conferencias se celebra-
rán, a las siete de la tarde, en la Casa 
del Estudiante (Mayor, 1) . 
—Ya han comenzado a recibirse t ra-
bajos para la n i Exposición Estudiantil 
Católica de Madrid. 
Como oportunamente se anunció, la 
Exposición se i naugura rá el d ía 6 de 
marzo, aunque el plazo de admisión de 
los trabajos se cierra el próximo día 28, 
a las nueve de la noche. 
Homenaje al doctor Masip 
Amigos y admiradores de la labor 
científica y educadora en favor de los 
niños realizada por el doctor don Eduar-
do Masip Budesca, jefe de la Beneficen-
cia Municipal, le han rendido un home-
naje con motivo de su dec-ignación para 
el cargo de consejero de Sanidad. E l ho-
menaje ha consistido en dedicarle las 
insignias de dicho cargo y un ar t ís t ico 
pergamino, obra del señor Albar rán . 
Colegio Oficial de Médicos 
El día 6 de marzo celebrará junta ge-
neral extraordinaria el Colegio Médico, de 
Madrid, para t ra tar de la organización 
de la Biblioteca, y someter a la aproba-
ción de los colegiados el nuevo regla-
mento redactado con arreglo al nuevo 
estatuto. Una vez aprobado, la Junta de 
gobierno en pleno p resen ta rá la dimisión 
para que los colegiados elijan los miem-
bros que han de regirlos con arreglo a 
las nuevas normas, ya que la Junta ac-
tual fué designada con atribuciones dis-
tintas de las que marcan los nuevos es-
tatutos. 
Boletín meteorolóarico 
en la propia casa del pueblo, 
de preVios" que ^Irvferon'Techase "a" la E1 refraner0 Predica constantemente la 
contrata de obras de saneamiento del|idea del bien- "Haz bien y vive alegre." 
subsuelo en los barrios extremos, adju- "Haz bien y no sepas a quién", y así en-
dicada por acuerdo de 24 de junio de 
1925 a la Sociedad Fomento de Obras 
y Construcciones, con las siguientes mo-
dificaciones: 
a) Que el Importe de las certifica-
ciones de obra ejecutada, se satisfará 
en efectivo metálico con cargo al cré-
dito antes mencionado. 
b) Una vez ejecutadas las obras, la 
dirección de Aguas certificará el impor-
te de las mismas, siguiendo las normas 
estipuladas en el contrato, y haciendo 
un descuento del 4 por 100 del importe 
total a que ascienda cada certificación. 
c) En el caso que la entidad cons-
tructora adjudicatoria de estas obras se 
presentarse al concurso pendiente de pu-
blicación relativo a las de saneamien-
to del subsuelo en los barrios extre-
mos y recayese la adjudicación a su fa-
vor, dicha entidad se obliga a conce-
der una baja en el importe de las pro-
pias obras, igual a la baja que ofrez-
ca en el concurso. 
Si la baja a que venimos aludiendo 
fuese inferior al 4 por 100, se liquida-
rán las obras del presupuesto adicional 
con el 4 por 100 de baja. 
Para aprobación de este acuerdo, se 
celebrará sesión plenaria, por ser su 
aprobación urgente e indispensable pa-
ra llevarlo a la ejecución. 
Gracias a los demás acuerdos toma-
dos en la sesión de hoy, empezarán se-
guidamente las obras en el Ensanche y 
casco de la población, de que se darán 
detalles en breve, especificando también 
el número de obreros que por todos es-
tos conceptos podrán obtener ocupación." 
—Ayer m a ñ a n a la Junta directiva 
de la Casa de los Gatos hizo una v i -
sita al m a r q u é s de Hoyos, felicitán-
dole, como madri leño, por su exalta-
ción a la Alcaldía. A l mismo tiempo 
le hizo entrega de una instancia, re-
lacionada con los grupos escolares, en 
la que se seña lan diversas medidas 
para que todos los niños hijos de Ma-
drid reciban la adecuada enseñanza. 
E l m a r q u é s de Hoyos promet ió inte-
resarse por este problema, lo mismo 
que por todos los que redunden en 
beneficio de los intereses de la V i l l a 
y Corte. 
Subirá el precio de la carne 
E l gobernador civil manifestó ayer a 
los periodistas que en la cuestión de la 
carne no hay tasa, sino precio regula-
dor, y en todas las carnes es revisado. 
Para el próximo mes subi rá el precio 
de la carne, ya que—añade—las reses 
han sido compradas a precios superiores 
a los que regían hasta ahora. 
Hizo constar el gobernador que en 
Valencia y Barcelona se come mejor 
carne porque su precio es m á s caro. 
Es seguro que van a ser renovadas las 
personas que integran el Consorcio de la 
carne. 
Conferencia del Sr. Yanguas 
sarta el señor Mart ínez Kleiser una lar-
ga serie de enjundiosos refranes. La ne-
cesidad de las virtudes las ensalza el 
pueblo por un sin fin de sentencias como 
aquella de que "al cielo no se sube con 
escaleras, sino con buenas obras." Enca-
rece luego cómo el pueblo nota que no 
vemos nuestros propios defectos, nuestra 
"joroba" y sí la del vecino. 
Alude a cómo denigra el refranero los 
efectos de la pereza y cómo lo ha tratado 
donosamente de sinfín de maneras. "Pe-
reza, ¿quieres sopas? Unas pocas.—Ven 
por la taza.— Y a se rae pasó la gana." 
¿Qué haces, Juan? —No hago nada. ¡Y 
tú, Pedro? —Ayudo a Juan. "Si cuando 
duermo descanso, qué será cuando an-
do." Y no deja de citar jocosas distribu-
ciones de los días de la semana. 
Lo mismo fustiga la voz del pueblo 
todos los vicios y flaquezas, de un modo 
especial la avaricia y también la des-
lealtad, aunque a veces exprese sus du-
das por la amistad. Es inflexible con la. 
gula. En cambio, Baco le merece m á s 
consideración. Declara que "quien amigo 
es del vino, enemigo es de sí mismo." 
Pero luego desciende de su altura dog-
mát ica y de ahí aquella coplilla: 
"Si quieres que el vinillo—no te haga 
daño—échale un remiendillo—del mismo 
paño." 
El amor a los padres, como todos los 
sentimientos y acciones nobles es ensal-
zado por la voz secular del pueblo, con-
trastada por la experiencia. 
Hizo al final un bello resumen sobre 
el valor del refranero. 
F u é calurosamente aplaudido. Ajites 
los aplausos le habían interrumpido va-
rias veces. 
En el Centro de Acción 
o^Hos 1 1 » * EL MAÍHONIO CWICODE S O C I E D A D 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
t U L T A R I N A 
EL ALiriEIITO MEDKinA 
PADA niños y ESTÓHÁOOS DELICADOS 
j . Quí"Qdtge^fíva 
Concepto de la disolución, exten-
sión de la potestad papal y cau-
sas graves ^de dispensa 
T E R C E R A LECCION DE DON 
E L O Y MONTERO 
Santa Margarita y Santa Marta 
El próximo 23 serán los días de la 
duquesa viuda de Almodóvar del Río. 
Marquesas de Bolaños, Oquendo, Ca-
samonte, Ayerbe, Cortina, San Adrián 
y viuda de Turia. 
Vizcondesa de Trieste. 
Baronesa viuda de Goya Borrás . 
Señoras de AnsaWo (nacida Soria-
Con la misma numerosa asistencia con-1no). Aviles, Gamero Cívico, L a m a m i é 
tinuó ayer su cursillo sobre matrimonio de Olairac, N a r v á e z (don Luis) , Ulloa, 
conónico en la Universidad Central el!Martin Montalvo, Pérez Valdés. San 
profesor de la Facultad de Derecho donjGi^ Simonetti, Vega, Mart ínez, García 
Tomás) , Murga (don „' ~ Z T Z ,„ „„ KQ„t, Eloy Montero Reanuda el tema de lalK^h-v Alda (don e Ñ l G O ^ T c ^ ^ V ^ n l e ^ ^ 1 divorcio en el punto en que ^ S v ( e s t a n i . 
^ £ g _ V ^ n " - a _ftn^e'^- " ]o interrumpió en la conferencia ante- Hofirt^fQa ^ Aonii 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
Guilliet Hijos y C.^ s. ft.F 
MADRID Femando VI, 23 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS 
GRANTJKS E X I S T E N C I A S 
Estado general.—Permanece la zona 
de mal tiempo del Mediterráneo sin va-
riar apenas de posición, aunque dismi-
nuye de intensidad; las presiones altas 
presentan dos núcleos principales, uno 
sobre la Península Escandinava y el otro 
al Sur de las Azores. E l tiempo presen-
ta poca variación; persisten las nieblas 
sobre el centro de Europa y es general 
el frío. E n E s p a ñ a la nubosidad se ex-
tiende por todo el centro de la Pen-
ínsula, y se registran algunas nevadas 
de escasa importancia en Burgos, Se-
govia y Vi tor ia . 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biár r i t z y Barcelona, vientos de la 
región del Norte; cíelo nuboso y frío. 
Aviso a los agricultores.—Heladas. A l -
gunas nevadas en la Meseta Central. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
el Golfo de León y mar balear. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Bilbao, 14 mi l ímetros ; Gijón y San-
tander, 10; Ibiza, 5; San Sebast ián y 
Valladolid, 3; Vi tor ia y Logroño, 2; Ma-
lilla, La Coruña, Burgos y Avila, 1; Fa-
lencia, 0,6; Soria, Solámanca, Segovia, 
Teruel y Málaga, inapreciable. 
Para hoy 
Nobiliaria 
Terminada la sesión de l a Comisión 
Municipal Permanente, el alcalde, mar-
qués de Hoyos, recibió a los periodistas, 
a los que se limitó a declarar que en 
Ruellos momentos ten ía en preparac ión 
^ a nota para la Prensa, que les se r ía 
^cii i tada inmediatamente. 
L a nota de la Alcaldía Presidencia 
dice asi: 
'El punto más interesante de los que 
°r han aprobado por la Comisión Muni-
pal Permanente, es el referente al pre-
supuesto adicional para ampliar las obras 
6 al.ca:ntarillado a barrios extremos. Pa-
se rtjen,3er ?• este presupuesto adicional 
dispondrá de parte de lo presupues-
to para las obras de saneamiento en 
¿xiínsaT!che y W han dp sor obieto de 
•intrata, previa la aprobación por los mana en la Univefyidad Central. 
E n el Colegio Alemán dió ayer una 
conferencia, primera de una serie or-
ganizada por el Comité Hispanoalemán, 
el ex ministro señor Yanguas. 
E l duque del Infantado, como presi-
dente de dicho Comité, fué el encarga-
do de hacer la presentación y de resal-
tar los mér i to s del conferenciante, a la 
vez que de exponer la conveniencia de 
estos actos de intercambio cultural. 
Las relaciones culturales—dice en sus 
primeros pá r ra fos el señor Yanguas— 
interesan especialmente, porque es un 
intercambio que hace progresar la c i -
vilización. 
Habla después de cómo en estos tiem-
pos se dispensa m á s protección que 
nunca por parte de los Estados a estas 
relaciones culturaJes entre los pueblos. 
E n el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros de Berlín, por ejemplo, hay 
montada una sección de política cultu-
ral, a la que se dedican anualmente 
1.400.000 marcos oro. 
Y, a par t i r de aquí, l a conferencia del 
señor Yanguas es especialmente dedi-
cada a exponer cuanto se ha hecho has-
ta ahora en el orden de las relaciones 
culturales entre E s p a ñ a y Alemania. 
Cita, entre otras instituciones al Cen-
tro de Intercambio Germano-Español , 
que, incluso, publica una revista d i r i -
gida por el profesor Obermaier. 
Ot ra prueba de cuanto se adelanta 
en estas relaciones culturales, es el afán 
creciente que hay en las Universidades 
alemanas que estudian español y vice-
versa. 
Aquí en E s p a ñ a hay ya en la actua-
lidad diez colegios alemanes sostenidos 
por la colonia de aquel país . 
También es un buen componente del 
progeso de estas organizaciones, la Ex-
posición de Prensa de Colonia. Expo-
sición en la que rayó a gran altura la 
Prensa española, que tanto debe a la 
industria alemana. 
Sin las relaciones cul turales—añade 
el conferenciante—pronto se rompía el 
lazo de unión entre esos pueblos y sus 
hijos residentes en el extranjero. Por 
eso se atendió en E s p a ñ a primeramente 
a mantener relaciones culturales con 
las colonias. 
Más avances de las relaciones cultu-
rales: la fundación de la Casa de Cer-
vantes y la c á t e d r a de l i teratura ale-
El marqués de Hermosilla continuó 
ayer tarde, en el Centro de Acción No-
biliaria, l a disertación comenzada el 
miércoles pasado acerca de "La Corte de 
España al advenimiento de la Casa de 
Borbón". 
Comienza advirtiendo el oraxlor que es-
ta segunda parte de su conferencia obe-
dece a no haber podido pronunciar en 
este día el m a r q u é s de Lema la suya, 
como estaba designado. 
Entrando en el tema de su conferen-
cia, traza a grandes rasgos la educación 
recibida por Felipe V y la reina Mar ía 
Luisa de Saboya, y hace una semblanza 
de la princesa de los Ursinos, camarera 
de la Reina. 
A los pocos días de celebrado el ma-
trimonio regio, como la situación en I t a -
l ia se presentara peligrosa, Felipe V em-
barca en Barcelona para ponerse al fren-
te del Ejérci to. Quiso la Reina acompa-
ñar le ; pero por indicación de Luis XIV, 
que consideraba que el estado de España 
no permi t ía ta l abandono, vino a Ma-
drid. Felipe V, si no un gran talento m i -
litar, demost ró al menos un valor te-
merario. Pero su carác te r huraño, re-
traído, se acentuó. 
Esto le hizo regresar a España . Se 
instaló con la Reina en el palacio del 
Retiro, donde se ent re tenían con repre-
sentaciones teatrales. Aquí se represen-
tó por primera vez en E s p a ñ a "El mé-
dico a palos", de Moliére. 
Sigue el orador exponiendo año por 
año las vicisitudes que agravaban la si-
tuación española, y hace resaltar sobre 
ese fondo sombrío la excelsa figura de 
M a r í a Luisa, que en los momentos m á s 
dificiles supo sobreponerse al pesimismo 
del Rey, llegando incluso a presentarse 
al Ayuntamiento de Madrid—la primera 
Reina que en E s p a ñ a tuvo ese rasgo— 
para solicitar de él, como representante 
del pueblo, aiyuda para la lucha que suj 
esposo sostenía contra los ejércitos alia-
dos. 
y d i s t i n c i ó n social 
por el DUQUE D E CAMPOSOL 
La corrección y la simpatía, las 
formas adecuadas y sin afectación 
en cada uno de los actos de la 
vida diaria nos hacen agradables 
a las personas con las cuales alter-
namos, nos abren las puertas de 
la amistad, de los negocios y del 
triunfo. 
E l secreto de esta simpatía y de 
la corrección sin amaneramiento 
está contenido clara y sintética-
mente en el "Código de etiqueta y 
cistinción social", del Duque de 
Camposol, que se halla a la venta, 
a 6 ptas. ejemplar, en todas las 
buenas librerías, y en la de JUAN 
ORTIZ, Desengaño, 18. MADRID. 
rrump 
rior, recordando las dos escuelas de Bo-
lonia y la galicana que sostenían dis-
tintos puntos de vista respecto a la in-
disolubilidad del matrimonio rato. Los 
de Bolonia, y con ellos Graciano, admi-
tían su disolubilidad, mientras los de 
la escuela francesa concedían al rato el 
mismo valor de perfecto que al consu-
mado y le a t r ibuían el mismo carác ter 
indisoluble. Estas doctrinas discutiéron-
se activamente desde el siglo I X hasta 
el X I . En este siglo, el Papa Alejan-
dro I I I , que antes de su elección pon-
tificia había sido partidario de la escue-
la de Bolonia, se creyó en el deber de 
orientar en este punto a la Iglesia. Así 
siguió una l ínea media entre las dos 
doctrinas y afirmó que el matrimonio 
rato era sacramento y como tal indi-
soluble, pero que esta indisolubilidad no 
, tenía un carác ter tan absoluto de fir-
' meza como la del consumado. Do aquí 
Señor i tas de Aguilar, Alvarado, Bel-
t rán de Lis, Crespi de Valldaura, Ca-
sanova, Armendár iz , Pigueroa, Flores 
Valdés, Gómez Acebo, Icsúa , Heriz, 
Lloréns, Mazarlo, Orduña y Santa Cruz. 
Fiesta 
Ayer por la tarde se reunió a to-
mar el té con los señores de Rodríguez 
Pascual (don Luis) un grupo de los 
amigos de sus hijas Asunción y Des-
amparados. 
Asistieron Isabel y Adela Mendizá-
bal, An i t a Cienfuegos, Pilar Bóveda de 
Limia, Rosa Espinosa de los Monte-
ros, Cotufa Romero Girón, Gracita 
Roda, Angelita, Concha y Pilar Ben-
jumea, Mercedes y M a r í a Josefa Her-
nández Garnica, Milagros Delgado y 
Pilar Careaga, marquesa de Bóveda de 
,ue_ aquí Liinia y se.ñoras y señoritas de Recar-
que el matrimonio rato en principio in- |^ ¿>^„vv,Ao ^ar,^,6^oi T.Í,™ ri** 
disoluble podía ser disuelto por una cau-
sa grave y proporcionada a la disolu-
ción. Esta doctrina empezó en el Dere-
te, Bcnjumea, Mendizábal , Lamo de 
Espinosa y otras varias. 
Los invitados salieron satisfechísi-
Círculo de la Unión Mercantil (Avenida 
Conde Peñalver, 3).—10,30 n., don Blas 
Vives: Los problemas previos a la estabi-
lización de la peseta. 
Exposición Lezcano (Palacio de la B i -
blioteca).—i t.. Inauguración. 
Inrríiíuto Español Criminológico (Paseo 
de Atocha, 13).—6,30 t., Doctor César 
Juarros: Los síndromes de la edad. 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t , Don Huberto Pérez de 
la Osa: Los planos de Enfoque en la no-
vela (Notas del cuaderno de un apren-
diz). 
Juventud Catouca Femenina (Amor de 
Dios, 4).—7 t , Don Eloy Montero: La 
iglesia y la enseñanza. 
Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia (Taberni-
llas, 2).—6 t., Don Fernando Mariñosa: 
Lenguaje blasfemo. 
Propagandistas de E spaña (Pi y Mar-
gall, 11).—7 t.. Homenaje al señor mar-
qués de Comillas. Desarrollará una con-
ferencia don Manuel Escribano. 
Sindicato de Actores Españoles (Teatro 
Alkázar).—2 madrugada. Asamblea t r i -
mestral. 
Sindicatos Libres del Centro de España 
(San Bernardo, 68).—7,30 t , Don Pedro 
Arregui: Orientaciones de carácter so-
cial. 
GRIPPE, asma, bronquitis, etc., cura 
radical con PULMOZONOL. De venta: 
Martín, Duran, Gayóse, Riesgo. Fras-
co, 6,50. 
porque es te baso efe 
s u sa lud 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
cho Canónico, y así en los siglos siguien- mos de la hospitalidad de los señores 
de Rodríguez Pascual y sus bellísimas 
hijas. 
Próximas bodas 
El día 8 del próximo marzo se cele-
b ra rá la boda de la bella señori ta Ma-
ría Luisa Estrada Sagalcova, hija del 
ministro de Justicia y Culto, con el te-
niente de In fan te r í a don Manuel Gon-
! tes Pontífices como Inocencio I I I , Mar-
i tín V y otros disolvieron bastantes ma-
trimonios ratos por causás graves. El 
Concillo de Trente fijó este principio 
contra la doctrina protestante, que, con-
secuente con negar la sacramentalidad 
del matrimonio, el cual en su concepto 
era simplemente un contrato civil, pro-
ducto del consentimiento de los cón-
yuges, reconocía el disentimiento de los 
mismos como causa suficiente para la zález Adame, 
disolución del vínculo, esto es, admitía 
el divorcio vincular. Los Papas, a par-
tir del siglo X V I sostuvieron siempre 
intangible la misma doctrina que fijó el 
Concilio de Trente. 
El divorcio en la 
época moderna 
En las naciones católicas arranca el 
divorcio vincular de la revolución fran-
cesa, que consideró el matrimonio cris-
tiano como un contrato civil y difundió 
esta doctrina por Europa. 
Para un estudio concreto del divorcio 
en la época actual conviene dividir a 
las naciones en cuatro grupos: Primero. 
Naciones que no admiten el divorcio 
vincular, sino sólo la separación legal 
de los cónyuges: España , Italia, Polo-
nia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Uru-
guay y algunas otras americanas. Se-
gunda. El caso inverso, o sea las que 
admiten el divorcio vincular y no la 
— E l 1 de marzo se celebrará en la 
parroquia de San Je rón imo la boda 
de la angelical señori ta Amada Zaldo 
y Muriedas, hija de los señores de Zal-
do (don Vicente), con el capi tán de 
Ingenieros don Jorge Moreno y Gutié-
rrez de Terán, hijo del general de I n -
genieros don Rafael Moreno y Gil de 
Bcrja. 
Cruzamiento 
En las Calatravas se celebrará ma-
ñana, a las cuatro de la tarde, la ce-
remonia de armar caballeros y vestir 
el hábi to calatravo don Alfonso Mar-
tos y Zabálburu y su hermano don 
Jaime, conde ds Vega Florida. 
Será presidido el capítulo por el du-
que de Béjar, comendador mayor de 
Aragón, y a s i s t i rán los caballeros de 
Alcántara, Montesa y Calatrava. 
Alumbramientos 
Ha dado a luz un robusto niño la 
V r ^ ^ ^ T l ^ o ^ . - f l o r a fle don F r a n c o Belda (Elsa 
Anduaga y Ramí rez de Saavedra), al 
que se impondrán los nombres de Fran-
Tercera. Las que admiten ambas cosas: 
Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, 
Norteamérica, etc Cuarta. Las que se-
¡gún las distintas confesiones religiosas 
cisco José y que será apadrinado por 
la duquesa "de Rivas y el subgoberna-
« B N T A 
del 9r.VJcefít§ 
«14 r « n N A e i * s 
conceden a unas la disolución del víncu- dor del Banco de España , marqués de 
lo y no a otras: Austria, que no la con-
cede a los católicos, pero sí a otras con-
fesiones; Rusia (en la época czarista), 
que no lo concedía a los católicos, pero 
sí a los ortodoxos. Es digna de men-
ción sobre este asunto la Convención pri-
mera celebrada en La Haya, en que se 
planteó el problema internacional y se 
propuso que aunque no se admitían los 
matrimonios de extranjeros afectados 
por algún impedimento declarado por la 
Cabra, abuelo paterno. 
—Ha dado a luz una preciosa niña 
la señora de Guinard, esposa del di-
rector adjunto del Instituto Francés . 
Bautizo 
Ayer, en la parroquia de la Concep-
ción, se celebró el baut zo de la hi ja 
recién nacida de los señores de Chá-
varr i (don Tomás) , siendo padrinos la 
ley civil indispensable, se admitía la r u p - s e ñ o r a viuda de C h á v a r n y don Ger-
tura del vínculo matrimonial sin ate-I m á n de la Mora, abuelos paterna y 
nerse a impedimentos de orden religioso. materil0i respectivamente. 
El divorcio, ruina | A la neófita se le impusieron los 
nombres de Marír de la Macarena L i -
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CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT PONSARDIN 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
ALMACENES PEGU1 PRIMERA CASA EN GENE-ROS BLANCOS Y P U N T O 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de Uno y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves. 
Teléfono 14284. PONTEJOS, 2 BIS 
de la sociedad 
Insiste el profesor Montero al termi-
nar su breve síntesis de la historia del 
divorcio en precisar los fundamentos di-
vinos del vínculo matrimonial y recuer-
da los principios del Evangelio, ya ex-
puestos en la lección anterior, así como 
menciona algunas citas de San Pablo. 
EÍ divorcio vincular, afirma luego, na-
ce y se desarrolla en los momentos his-
dia. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un "cock-tail" en la residencia de los 
señores de Chávarr i . 
Viajeros 
Ha marchado a Espejo la duquesa de 
Osuna. 
—Regresó de Barcelona la bellísima 
señori ta R i t i Cobián. 
—Han llegado a Par í s la condesa de 
tóricos de más corrupción de costum- p.,-^,--.-- dp awrnán v sn encantadora 
bres de un pueblo. No está conforme a ^ ^ J * ae ^uzman y su encantaaora 
la ley natural, sino que es contrario al;!11]9- Silvia. 
derecho natural, porque se opone al f in | —También para Par í s salió don M i -
esencial del matrimonio. Santo Tomás guel Primo de Rivera, hijo del marqués 
dice que el f in del matrimonio es la re-
produción de la prole y la educación in-
tegral de los hijos, que ha de ser por 
lo mismo permanente; luego la unión ha 
de ser indisoluble y ha de tener carác-
ter de permanencia para cumplir su f in 
esencial. Pero es que, además, así lo 
exige la ley del amor. E l amor espiritual 
de Estella, con 
Francia 
el que se unirá en 
it irimiimiinig 
dos católicos o dos cismáticos cuando han 
tenido contacto antes de casarse, porque 
esta anterioridad no quita al matrimo-
como 'pasTon-"nobilísima^ no "puede'con-|nio su carácter de rato. Cuarto. Al caso 
cebirse meramente como el matiz tran-!de un bautizado con un infiel, porque uno 
s:torio del amor carnal, que iguala al'de los casados es súbdito del Papa y éste 
hombre con los demás animales. La his-'Puede extender su poder directamente a 
toria y la poesía lo han hecho "fuerte él e indirectamente al otro siempre que 
como la muerte". Exige, pues, la misma ¡sea válido el matrimonio. Quinto. A l de 
categoría espiritual del amor la indiso-ldos infieles que se han casado en la inñ-
lubilidad. Por otra parte, consecuencias! delidad y que antes de consumar el ma-
inevitables del divorcio son la formación trimonio se convirtieron al catolicismo y 
Üidel hábito de la infidelidad del hom-i dentro de él no llegaron tampoco a con-
bre y de la mujer, el fomento del adul-¡ sumarlo. Sexto. Finalmente, aunque hay 
terio que a él conduce, el abandono de;quien niega llegue a él la extensión de la 
la mujer cuando ha pasado sus años i potestad papal, al de dos infieles casados 
de juventud a un porvenir de peligros]en la infidelidad con matrimonio válido y 
morales y de decaimiento de espíritu, la ¡consumado e incluso habiendo tenido hi-
desgracia y la ineducación de la prole,; jos, si se mantienen sin consumar el ma-
en quien pesa toda la vida este oprobio, ¡trimonio después de haber sido bautiza-
la destrucción, en suma, de la familia y,'dos. 
por consiguiente, la ruina de la sociedad 
civil, que está constituida por familias 
como elementos orgánicos primarios. 
Estudio de la disolu-
ción matrimonial 
L a dispensación pontificia 
y el derecho divino 
Cuando el Papa dispensa el matrimo-
!nio rato, según unos canonistas dispensa 
jen el derecho divino, según otros no. F.l 
Repite el profesor Montero los concep-!Profesor ^ t e ™ entiende que si, porque 
ACABA D E P O N E R S E A L A V E N T A E L 
INDICE P R O G R E S I V O 
D E L E G I S L A C I O N Y J U R I S P R U D E N C I A 
Obra de gran interés práctico, redactada por un grupo de prestigiosos ahe-
lgados dirigidos por D. Manuel de Aranzadi. Este volumen comprende, por or- t o ^ ' ^ t ^ S S ^ « ^ ^ v : ^ « n í ¡ ^ r i W Que distinguir, dice, dos cíaSes'de 
m«7idn in ™r ™iv5^ n r ^ ™ - v den de materias, todo lo legislado o sentenciado en España, hasta 31 diciembre i"55,, „ar" " X a r la disnl^ión S divino: uno que es absoluto y 
f>T«n^^^ -^arírmfHr^H^E^ in ir iayxt i^ Ma -̂!a 0frece breves gerencias con cita del lugar donde se halla, tanto de las ¡ ^ 1 ? ? De t í rmS^ ^ existe con independencia de la libertad 
era de tranquilidad se iniciaba, Mar ía d5 iciones vigentes como de las antecedentes, . desde los Códigos antiguos l amente S " 
Luisa, a quien l a muerte de su hermana,a ia "Gaceta" de hoy. Esta obra se encontrará siempre al día, pues mensual- l"1rlueu , Q , y ae.ucaaa!i S( 
la duquesa de Borgoña, h a b í a ímpresio- mente se publicarán Apéndices que comprenderán refundidas todas las disposi-
nado grandemente, murió el 14 de fe- clones de los meses anteriores del mismo año. Con el volumen y el último 
brero de 1714 sin alcanza-r e l disfrute^ Apéndice publicado se tiene la seguridad absoluta de poseer en todo momento 
de la dicha a que se hab ía hecho aeree-|la última palabra de legislación vigente. 
¿Qj-a Precio del volumen publicado, 25,00 pesetas. 
El conferenciante fué muy aplaudido! Suscripción a los Apéndices ¿el año 1930 y al volumen de enero de 1931, 
por la a r i s tocrá t ica concurrencia que lle-
naba totalmente el salón. 
Cursillo médico 
Para el segundo trimestre del curso 
actual, l a Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos de Medicina ha organizado la si-j 
guíente serie de conferencias, durante los 
días del 24 al 26 del corriente: 
Los temas a desarrollar son: "Funcio-
nes del h ígado", por el doctor don Juan 
Negr ínú " E l hígado en Terapéutica", por 
el doctor don Teófilo Hernando, y "Sis-
t e m á t i c a de las he topa topa t í s y fisiolo-
gía patológica de las mismas", por el 
doctor don Roberto Novoa Santos. 
El reverendo padre José A. del Aburu 
expl icará un cursillo de moral profesio-
nal. Desarrol lará , los días 18, 20 y 21 de 
mayo, los temas siguientes: 
"Moral médica y fuentes de moral", 
36,00 pesetas. 
E n su librería y en 
E S P A S A - C A L P E , S . A . -:- C A S A D E L L I B R O 
Avenid» de Pi y Margall, 7. — Apartado 547 
M A D R I D 
ESPASA - OALPE, S. A. — APARTADO 547. — MADRID 
D -
Calle y número 
Población y provincia 
adquiere el tomo del I N D I C E PROGRESIVO D E LEGISLACION Y JU-
RISPRUDENCIA que comprende lo legislado hasta 31 de diciembre últi-
mo. Su importe de ptas. 25,00 se paga rá por (1) 
Se suscribe igualmente a los Apéndices de 1930 y al volumen de dicho 
INDICE, que se reeditará en enero de 1931, por el importe de 3 50 pesetas 
mensuales, que se cobrarán trimestralmente o enviando por adelantado 
pesetas 36,00 (2). 
(1) Giro postal, cheques, etc., o a reembolso. 
(2) Indíquese la forma de pago deseada. Si es trimestral se cobrará 
al enviar el Apéndice de febrero. 
humana y otro condicionado, que surge 
aún no ha dicho, n i mucho menos,'su V01' un acto 15bre de la humana volun-
ú l t lma palabra la Medicina legal. tad- E1 no matar al prójimo es de dero-
Lo que no puede disolver nunca la ícho dlvino a^301"^. P^o no asi, por ejem-
Iglesia es el matrimonio consumado, ;Pl0'. el ofrecer a Dios un voto que nace 
porque, n i basta extrínsecamente el con-¡do la voluntad libre. En el caso matri-
sentlmlento de los esposos para la dl-'mc>nial es el segundo el dispensado por 
solución, Intr ínslcamente hay autoridad!61 PaP3- en cuanto tiene poder sobre la 
civil o religiosa que pueda disolver ;libertacl humana y potestad para inter-
en este caso el vínculo. En este prinel-iPretar el derecho divino, cuando existo 
pío básico no ha claudicado nunca la causa proporcionada. Entiende, pues, el 
Iglesia E l profesor Montero refiere ellProfesor Montero que cuando dispensa él 
caso de Enrique V I I I , que ocasionó el!papael matrimonio rato, dispensa el de-
cisma en Inglaterra. 
Ahora bien, el matrimonio rato pue-
de ser disuelto por el Papa, pero por 
ausa grave y proporcionada a la gra-
vedad que en t r aña la disolución por una y , i ' I ~ S X ñ l í I Ta 
lev e-eneral. m e H i n n f P T.rnfp îñn í^io™™ ^ s principales son. Pnmeia. La. im-
recho divino condicionado. Pero es nece-
sario para esto una causa grave. 
Causas graves de la dispensa 
ley general, mediante profesión solemne 
religiosa aprobada formalmente por la 
Iglesia. 
Extensión de la 
potestad papal 
potencia dudosa, porque no puede consu-
marse en mucho tiempo el matrimonio, 
SI es cierta y anterior al matrimonio y 
perpetua e incurable, no es causa de di-
solución, sino de nulidad, puesto que no 
puede existir vínculo con ella. Segunda. 
Una enfermedad contagiosa sobrevenida 
con posterioridad al matrimonio. TferCf-El ámbito de la potestad papal se ex-
itiende: Primero, al matrimonio de dos ra. E l defecto probable de consentimi.-nto 
¡líeles católicos cuando es rato; segundo.Jal contraer el matrimonio los cónyuges. 
¡aJ de dos bautizados aunque sean herejes Cuarta. La dilación voluntaria y exage-
protestantes o cismáticos (siempre en ol 
caso de determinadas sectas, cuyo bau-
tismo tiene un valor reconocido on el 
Derecho Canónico). Tercero. A l caso de 
rada de la consumación del matrimonio. 
E l profesor Montero interrumpió en es-
te punto su interesant ís ima lección para 
continuarla en días sucesivos. 
Jueves 20 de febrero de 1930 (6) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XX.—Núm. (U28 
o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
gan concertado con Rumania ningún 
tratado o convenio comercial. 
EXTERIOR, 4 POR 100. — Serie E Schuckert, 187,76; Chade, 323.25; Bemberg, 
(73.25), 73,20; D (73,25). 73,20; C (73,25), 
73,20; B (73,25), 73,20; A (73,25), 73,20; 
G y H (73.25), 73. 
EXTERIOR, 4 POR 100. — Serie D 
(83). 82,65; C (83.50), 83.50. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie E, 
74; D (74), 74; C (74,50), 74,50. 
AMORTIZABLE, 5 POR 100.—Serie E 
(90,25), 90; D (90,25). 90; C (90,25), 90: 
B (90,25), 90; A (90,25), 90. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (88), 89; B 
(88), 88; A (88), 88. 
5 POR 100, 1926.—Serie D, 99,85; C 
(100.30), 100; B (100,30), 100; A (100,30). 
100. 
5 POR 100. 1927 (libre).—Serie F (100). 
100; E (100). 100; D (100). 100; C (100). 
100; B (100). 100; A (100,25), 100, 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie F (85,75), 85,80; E (85,75), 85,80; D 
(85,75), 85,85; C (85,75), 85,85; B (85,75), 
85,85; A (85.75), 85.85. 
3 POR 100, 1928.—Serie D (70). 70; 
C (70), 70,40; B (70.50), 70,40; A (70,50), 
70,40. 
4 POR 100, 1928.—Serie B (86). 86; 
A (86), 86. ^ 
4 50 POR 100. 1928.—Serie F (90). 90; 
E (90), 90; D (90). 90; C (90), 90; B 
(90). 90; A (90), 90. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(99,90), 99.90; B (99,90), 99,90; C (99,90), 
99 ¿0. 
AMORTIZARLE 1929.—Serie F, 100; 
E .100; D, 100; C, 100; B. 100,10; A, 
104 50 POR 100, EM. 1929—Serie A (90), 
90,10; B (90), 90,10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868. 
3 por 100 ( 98). 98; Deud. y Obr.,4 y me-
dio por 100 (94,25), 94,25; 1915. 4 y me-
dio por 100 (92). 92; Emprést i to 1914. 5 
por 100 (90). 90; ídem, 1918. 5 por 100 (90). 
89.75; Mejoras, 1923, 5 y medio por 100 
(94,25), 94,25. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
C. Emisiones, 90,15; Confederación Ebro 
6 por 100 (100,60), 100,60; Emisión 16-5-25 
(93), 92,50; ídem 15-11-25, (92,50), 92,50 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
La crisis de los diamantes 
E L CABO, 19.—El ministro de Mi-
nas de la Unión sarafricana ha convo-
_ .,, : cado a una conferencia a los produc-En el sector eléctrico, las Sevillanas; toreg de d¡amantes estudiar losl 
161; Svenska, 348; Hamburgsued, 167; I mejoran ^ . ^ ' ^ ^ n ^ ^ ° ' ^ e , ^ ^ n í f . ° ^p-*'; remedios que deben aplicarse para con-
Glanzstoff, 162.25; Aku. 109; P o ^ o n . ^ la aguda c r i s i s V atraviesa la 
273,50. Ijas'y nuevas, repiten cambios, con papel industria de la talla de dicha piedra. 
BOLSA DE M I L A N ¡para las primeras y dinero para las se- - . , _ k . _t« 
gundas. Se solicitan las Españolas a 203, La exportación de vinos en Australia 
con ofertas a 205. Las Cartkgenas tienen i CAMBERRA, 19. — El Gobierno aus-
dinero a 230, con ofertas a 235. Se piden, traliano ha acordado renovar la prima ^ T ^ J ^ U ^ T 19 09 marco^ i 1 0 ^ 0 1 1 6 1 - 0 3 a 205 y l a s ChaAes a 630;ie de exportación para los vinos, cuya v i -
suizos, 368,66 dolares, ly.uy, marco&, | -p^Q negocio en mineras, en que se „„„ . , . , * , , , ' ^ . 
4,561; peso argentino, 16.39; mil reiS.|tratan sól« las getol^ar, al portador,! &enfa dfbia expirar el día 31 de agosto 
227; Renta, 3,50 por 100, 67,05; Consoli-,con de clnco pesetaSi quedando pa-iy elevarla desde un chelín a 18 peni-
dado. 5 por 100, 79,57; Banco de Italia,; , acciones nominativas se ofrecie-; ^ e s por galón. 
2.041; Comercial l . p i ; de Crédito Italia-, a 205> sin dinero_ ^ Afraug se p i . 
no, 802; Nacional de Crédito o98, Lloyd|den & 1 ^ con ofertas a 1190 Lag Rif)| El trigo australiano 
Sabaudo, 288.50; Sma 61; ^ al portador, se piden a 616.25. con papel j CAMBERRA. 19. -En la conferencia 
^ R^ma 807 M e S ú r g ^ a ^ 626,25. Las nominativas de es_te vaJor, que C£,lebran los rcpreSentantes de los 
" n . S ^ o n t e c a t m t 25g7,25-; c W t i l l ó n > = ^ de los Estados y los de los 
198 50; Ferrocarril Mediterráneo, 705; PH?^*^ el ministro del Comercio ha 
relh, 220. |Leonesas a 540 y Calas a 65. declarado que su Gobierno se encuen-
BOLSA DE ESTOCOLMO En el grupo naviero, las Sotas se piden I t ra en la imposibilidad de garantizar 
(Radiograma especial de E L DEBATE) !a 1.190, con papel a 1.210. Las Vascon- el precio del trigo durante tres años. 
d A S A S E R N A 
H O R T A L E Z A 
ESCOPETAS, 
TODOS PRECIOS 
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ICIONES Y 
Dólares. 3.73; francos. 14,63; marcos, jgadas se piden a 380, con papel a 400. Las 
89.025; belgas, 52; florines, 149.60; coro-i Mundacas tienen dinero a 105, con papel 
ñas danesas, 99,80; noruegas, 99,70; mar- a 110. Las Bilbaos se ofrecen a 90. con 
eos finlandeses, 9,40; liras, 19,55. j dinero a 85. LAS Amayas se demandan 
BOLS\ DE NUEVA YORK ¡a 'as Euzkeras a 80 y las Generales 
„ . j , J 1 ta-» de Navegación a 110. Los Nerviones se 
(Cotizaciones del cierre del día 19) ¡ofrecen a 780( ias Bachis a 600 y las Gui-
(Kadiograma especial de EL DEBATE) ¡puzcoanas a 125. 
Pesetas, 12,51; libras, cheque, 4,85,9/16; j En el departamento siderúrgico, los 
libras, cable, 4,85,9/16; chelines austria-i Altos Hornos ganaron medio entero, que-
cos, 14,08,1/8; francos belgas, 13,925; co-;dando pedidos. Las Felgucras y Siderúr-
ronas checas, 2,96,1/4; coronas danesas, jgicas del Mediterráneo perdieron 0,35 y 
26,76; marcos finlandeses, 2,52; francos'medio duro, respectivamente. Las Nava-
franceses, 3,91,3/16; dracmas, 1,29,5/8; les, serie blanca, repitieron cambios, con 
florines, 40,10; liras, 5,23,1/4; noruegas, dinero a la cotización y papel a 115. Hay 
26,73; Zlotys, 11,25; lei, 5,9,3/4; suecas, 
26,82; francos suizos, 19,285; diñar, 
1,76,5/8. 
« « « 
General Motors, 42,1/2; Bethleem Steel, 
ofertas de Babcock Wilcox a 138, de Bas-
conias a 1.190 y de Echevarr ías a 450. 
En el grupo industrial, destaca la me-
jora de Explosivos, que suben 20 pesetas, 
quedando dinero. Las Papeleras retroce-
100,3/8; U. S. Steel Corporatión, 185,1/4; jden seis enteros y los Petróleos y Tele-
Anaconda Copper, 72,1/4; Americán Smel- fónicas bajan medio y un entero, respec-
ting, 71,5/8; Baltimore and Ohic, 111,3/4; 
Canadian, Pacific, 214; Chicago Milwau-
kee, 24,1/2; General Electric, 73,7/8; Po-
yal. Dutch, 50,1/4; Sheel Unión Oil, 21,1/8; 
EXTRANJEROS G A R A N TIZADOS ÍWestingheuse, 179; Woolworth. Bullding, 
POR E L ESTADO.—Tánger - Fez (103), 
102.50; Austríaco, 6 por 100 (101,50), 101,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,10), 93; íd.em, 5 por 
100 (100,25), 100; Id., 6 por 100 (108,75), 
108.80; Crédito Local, 6 por 100 (99,50). 
99,50; ídem 5 por 100 (92), 92; Crédito 
Interprovincial (87,40), 87,40. 
VALORES PUB. EXTRANJEROS.— 
Emprést i to argentino (101,50), 101,50; 
ídem. Marruecos (91,50), 91,50. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
580; Hipotecario (467), 465; Central (134) 
138; fin corriente, 138; Español de Cré-
dito (425), 428; fin corriente, 430; Río 
de la Plata (215), 216; Previsores (114), 
114; Electra, B (140), 140; Hidroeléctrica 
(205,50), 205,50; Chade, ñn mes (631), 631; 
Mengemor (258), 255; U. E. Madrileña, 140, 
Telefónica, pref., 107), 106,50; Minas del 
Rif, nomin., 586; ídem port (619), 623; 
f in de mes (619,50), 625; Felguera (95.50) 
95.75; f in de mes (95.75). 96; Petróleos 
(129.50), 129,50; ídem nuevos (56,50), 57; 
f in corriente, 57; U. Fénix, 417; M. Z. y 
A., contado (509,50), 514; fin corriente, 
514; Norte, fin corriente (530,50), 536; Ma-
drileña de Tranvías (127,50), 126; Tran-
vías de Granada, 100; Azucarera, ordina-
rias (65,25), 65,25; fin corriente, 65,50; Cé-
dulas beneficiarías (135), 130; Explosivos, 
contado (1.148), 1.160; fin corriente (1.149) 
1.163; baja, 1.150; Urbanizadora Metropo-
litana, 380. 
OBLIGACIONES. — Gas (103,75), 104; 
Hidroeléctrica, B (90,75), 90,75; Chade 
(103,75), 104,65; U. E. Madrileña (107), 107, 
Felguera, 1928 ( 84,50), 84,50; Naval, 5 y 
medio por 100 ( 98,50), 98,50; Transat lán-
tica, 1920 (92,25), 92; 1922 (102,50), 102,75; 
Norte, segunda (72), 72,50; tercera (71,50), 
72,25; quinta, (72,15), 72,50; Asturias, pri-
mera, (71,25), 72,15; segunda (71,50), 
71,25: Canfranc (84,50), 84,30; Norte 6 por 
100, 103,25; M. Z. A., primera (331,50), 
331,50; Arizas, F (97,50), 97,25; H (100,05), 
100,25; Córdoba-Sevilla, 321; Bobadilla, 
78; "Metro" A (93,75), 93.75; 5 y medio 
por 100. 100,50; Tranvías, B, 89,50; Astu-
riana, 1919 (100), 100; Peñarroya 6 por 100 
(100,75), 100,75. 
MONEDAS 
62,7/8; Radio Corporatión, 45,5/8; Int . 
Tel. Tels., 71. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer, los Fondos pú-
blicos se presentan pesados, y con buen 
aspecto los demás valores. 
tivamente. Las Resineras se piden a 41, 
con ofertas a 42. Los Ebros se ofrecen 
a 1.250. 
En el "corro" de moneda, los francos 
se cotizan a 31,70, las libras a 39,35 y los 
dólares a 8,08. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 19.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servicio 
de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 70-0; ídem 
El caucho 
AMSTERDAM, 19.—Los productores 
de caucho holandeses, franceses, bol-
gas, suizos y alemanes han celebrado 
hoy una reunión, en cumplimiento del 
acuerdo adoptado por el Comité holan-
dobritánico en su reunión del 7 de fe-
brero pasado. 
La Asamblea ha aprobado por una 
gran mayoria una proposición holan-
desa, tendiendo a suspender completa-
mente la producción durante el mes de 
mayo próximo. 
Cotización del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 15.—Trigo, 11.10; l i -
no, 19,55; maíz, 6,50; novillos para f r i -
gorífico, 026/0295; ídem para consumo, 
0196/0251; peso: los 100 francos, 10,55 
pesos; cédulas, 97.—La Nación, 
Los valores bancarios están firmes. |electrolítico, 83-10-0; ídem Best Selected, 
Las acciones del Banco de España re-i78-10; estado Straist, lingotes, al contado, 
piten el cambio anterior. Los del His- | 175-15; ídem Cordero y Bandera, inglés, 
paño Americano ganan dos enteros; los en lingotes, 174-7-6; ídem en barritas. 
del Central cuatro, los del Español de 
Crédito tres, y los del Río de la Plata 
uno. 
Las acciones de la Chade se sostienen 
al cambio anterior, y no así los de Men-
gemor, que ceden tres puntos. 
Los valores de tracción también están 
firmes. Así las acciones de los Alican-
tes ganan cuatro enteros y medio, y las 
del Norte cinco y medio. 
Los Explosivos ganan dos enteros. 
176-7-6; plomo español, 21-5; plata: coti-
zación por onza, 20-1-4; sulfato de cobre, 
27-10; régulo de antimonio, en panes. 
ANUNCIOS OFICIALES 
BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA 
ReJación de cuentas corrientes incur-
sas en abandono, y que de no ser re-
clamadas se ent regarán sus saldos al 
Estado, según previene el real decreto 
de 24 de enero de 1928. 
D. Juan Fronti Orfila, pitas. 5,40.— 
D. Hipólito Finat Carvajal, ptas. 7.— 
D. Manuel Díaz Ocaña, ptas. 505.—Don 
Adolfo Gold Tratelvetz, ptas. 0,60—Com-
50-0; aluminio en ling tillos dentados Paniad( ; GfTs Aerogeno ptas. 106,25. 
o^o. iMÁ«wfii.win i i w ^ o9_o =; D- Alberto Mercado de las Heras, pese-95-0; mercurio (franco, 75 libras), 23-2-5. 
Compañía de los Ferrocarriles 
de M. Z. A. 
Productos del tráfico desde el día 21 
tas 2,15.—D. Juan Arias Cuervo, pese-
tas 6,55.—D. Leonardo Martínez Parra 
y D. Miguel Martínez Fernández, pese-
tas, 0,95.—D. Antonio Roiz Pérez, pese-
tas 1,20.—D. Jul ián Delgado Llórente, 
|al 31 de enero de 1930, 11.127.291,04 pese- Pjas- ^ ' T X ' - ^ ^ " ^ LÓPn S4r'chcz' 
La moneda extranjera presenta mejor tas; ídem ídem en igual periodo de 1929,i P^J" O'OAZD Jofé F Y e v z t ^ P e v v l ' 
10.348.698,34. Diferencia, - 778.592,70. ! ^ ¿ ¡ f - D 1 ^ ^ c i a d o E S U - ' 
Productos del tráfico desde 1 de enero dez, ptas. 0,45.—D. Antonio Gómez Va-
Precedente Día 19 
aspecto que en el día anterior. 
» * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 31,25; y 200.000 
31,20. Cambio medio, 31,210. 
Dólares, 10.000 a 7,96. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, llegaron a 1.171 y cierran 
en los pasillos a 1.165; Chade, 632.50. 
dinero, y 633,50, papel; Petróleos, nue-
vos, 56,50, dinero, y 57, papel; Alican-
D I E N T E S LANCOSYBRILLANTES 
Cátedras.—Matemáticas: Ayer tard«. * 
las tres y media, leyeron el ejercicio 
práctico don Félix Tabernero, don Luia 
Alcántara, don José María Royo Villa. 
nova, don Francisco Ruiz Bermúdez y 
don Jesús Gómez Cegarra. 
Física: Realizó ayer el cuarto «jerot-
ció don Antonio San Román. 
Agricultura: E l quinto ejercicio 
• realizado por don José María Ermenzán 
' don José González Rcgueral; don Fio. 
rencio Bustime y don Joaquín Sánchez 
Pérez. 
Derecho Mercantil: Ayer procedieron 
a leer el quinto ejercicio todoa los opo. 
sitores presentados. 
Auxiliares de Relaciones "Exteriores.-^ 
Primer ejercicio: Ayer aprobaron en 8«. 
gundo llamamiento el número 6, señorl-
ta Rita Espinosa Espinosa, con 65 pun-
tos; 20, señorita María Cristina Serrano 
Hury, con 67, y el 23, señorita Alberta 
González García, 53. 
Hoy están citados para las cinco d« 
la tarde en la Universidad del número 
28 al 110 rn último llamamiento. 
Taquigrafía.—Ha sido nombrado pr*. 
sidente del Tribunal de oposiciones & 
plazas de profesores de Taquigrafía y 
Mecanografía de Institutos, ¿on José 
I Albiñana Mompó. 
Ricardo González, herido 
en una riña 
¿ L e f a l t a a p e t i t o 
Jara 
F E L L O W 3 
d e 
La falta frecuente de apetito puede ser signo de 
debilidad que no debe descuidarse. Si la alimentación 
es insuficiente, el organismo entero se debilita, dis-
minuye la vitalidad y la vida pierde sus encantos.. 
Lo primero es recobrar el apetito. ¿Como? Toman-
do Jarabe de Fellows. Es tina preparación científica 
que ayuda a fortalecer el organismo entero. La pu-
reza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad en 
su mezcla y su probada eficacia le han granjeado la 
recomendación de la ciencia médica durante más de 
medio siglo. 
Tómelo para recobrar el apetito, y , con él, todaa 
sus energías. 
¡al 31 de enero de 1930, 27.090.060,6» pese-
a tas; ídem ídem en igual período de 1929, 
25.318.401,77. Diferencia, + 1.771.658,91. 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de España 
Uejo, ptas. 7,95.—D." Angela Egea Fer-
nández, ptas. 9,25.—D.a Eugenia Sánchez 
Calatayud, ptas. 2,35.—D. Evaristo Duar-
te y D. Manuel Fernández Silvestre, 
ptas. 0,10.—D.» María López Mallor, pe-
setas 0,15.—D. Juan Alvarez Martínez, 
ptas. 20,65.—D. Antonio Núñez y Con-
Período de explotación del 1 al 10 de de_de Cron,_ ptas. 10,70.—D. Mariano Or-
febrero de 1930.—Ingresos totales: A par-
tes, 514; Nortes, 534, dinero; Rif, por- t i r de 1 de enero 1930, 7.529.218,48 pesetas; 
tador, 623. Todo f in de mes. 11929, 7.389.889,40. Diferencia total desde 1 
* » • de enero. En más , 139.329,08. 
E l cambio de la libra entre banque-
Comentarios franceses 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—"LTnformation" comenta 
Corro de la tarde: Nortes, 536; Al i - por lo que S€ refiere a la divisa espa. 
l . l b / ; unaae, - n ^ „^„„,+„j^„ An ,„ ,• j _ , 
Francos 
Libras . 
Dólares 
Liras ... 
Escudos 
82,20 
40 
8,22 
43,05 
0,365 
Suizos 158,75 
Belgas 114,60 Florines 
Argentinos 
Chilenos ... 
Checas .... 
Marcos .... 
Noruegas ., 
3,30 
3,05 
0,92 
24,35 
1,905 
2,19 
ros oscilaba alrededor de 39,40, mien-
tras en Londres se cotizaba a 39,10. 
« # * 
i
cantes, 514; Explosivos, 
634; Rif, 626; Petrolillos, 57; Central, 
141, dinero. Todo a f in de mes. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 19. — En la sesión celebrada 
esta mañana la nota saliente ha sido el 
gran pedido de ferrocarriles. Los valores 
del Estado han tenido la misma pesadez, -
sin llegar a reaccionar. Han decaído bas-1 Continúan impresionando el mercado de 10 ^cienes S o c i ^ d Arnera San 
+„ ,̂1 Tv,f„r.i^^ ,r Qi A. mo A ^ ^ r f i . las HivUaQ o^nrmi*^ la* ,r0r,toc *n ^ooo! Fernando y La Esperanza, don p a n q u é 
ñola, los resultados de la jornada bur-
sátil. "La peseta continuó pesada a 38,65, 
después de 39,20 por la mañana . Se anun-
cia la dimisión del gobernador del Banco 
dóñ-?z García, ptas. 22,80.—D. José Ma-
nuel Bayo Gómez Elipa, ptas. 2,35.—Don 
Atanasio Nieto Gutiérrez, ptas. 0.25.— 
D. Juan González Encinas, ptas, 1,65, y 
D. Kermógenes Valentín Gutiérrez, pe-
setas 3.688,05. 
Madrid. 19 de febrero de 1930.—El se-
cretario, Eduardo Leclére y Méndez. 
BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA 
Relación de depósitos de valores incur-
sos en abandono, y que de no ser recla-
de España. Las declaraciones del mi-|mados se entregarán al Estado, según 
nistro de Hacienda no han tranquiliza-j previene el real decreto de 24 de ene-
do, a causa de su vaguedad, a la opinión. !ro de 1928: 
tante el Interior y el 4 por 100 morti-
31,20 zable. Los demás valores no han tenido 
•38,85 variación. La libra esterlina, que llegó a 
*7,98 cotizarse ayer a 40,50, abrió en la sesión 
*41,90 de hoy a 39,15 y se sostuvo a lo largo 
*0,365 de la sesión a 39,40. 
*154,40 En el grupo de obligaciones hay más 
•111,45 negocio y con tendencia al alza. Discre-
*3,21 pan únicamente las Ibéricas 1921, que ba-
*3,00 jan un cuartillo. Las Tudelas, especiales, 
*0,93 suben 1,50; los Altos Hornos, 0,60; las 
*23,65 Vasco-Asturianas, segunda, 0,50; las Ibé-
•1,91 ricas, 1923, 1,50, y las Sevillanas, octava, 
•2,07 0,25. Las Sierra Menera mejoran medio 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de lentero'Los demás valores confirman cam' jeros. 
bios. 
En acciones bancarias, los Bilbaos me-
joran cinco pesetas. Los Vizcayas, serie 
B, pierden igual cantidad, quedando di-
nero. Los Vizcayas, serie A, se piden a 
1.840 y se ofrecen a 1.850. Los Urquijos 
las divisas españolas-las ventas en ma.a ^ 
a que proceden las firmas extranjeras 
establecidas en España, que pueden aho-
ra situar libremente sus fondos. Se des-
cupón número 1. 
50 Aciones Banco Franco Español, nú-
meros 28 a 62-1.133-1.928 a 32-1.943 a 45-
cuenta, por otra parte, desde ahora que 2.368-6.805.-17.830 a 32-18.867, con cupón 
el 13 de marzo será menester pagar el número 3, de doña Mercedes Moret Be-
último plazo del empréstito interior es- ruete- . . , _ . , , _,, , « v 
150 Acciones Sociedad Minas de Cobre 
de Nerva, números 47.001 a 50-69.481 a 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 107,20; Alicantes, 103,20; Oren-
ees, 31,25;_Banco Colonial, 108,50; Banco 
pañol liberado en divisas."—Daranas 
Impresión de la Bolsa de Berlín 
ÑAUEN, 19.—La Bolsa ha estado hoy 
completamente paralizada. Apenas se han 
negociado si no algunos valores extran-
Fusión de Bancos en Bulgaria 
SOFIA, 19.—Por ipiciativa del Banco 
Nacional, ha tenido lugar la fusión a és-
te del Burgaska Banka y del Banco de 
UNICO PREPARADO A BASE DE AZU-
FRE E N ESTADO NACIENTE 
Cura radical de 
R E U M A Y A R T R I T I S M O 
Siempre 
S U L F O R I N A " R e t t e r " 
LABORATORIOS B E T T E B 
500-186.001 a 80, con cupón número 5, de 
doña Mercedes Moret Beruete. 
Madrid. 19 de febrero de 1930.—El se-
cretario, Eduardo Leclére y Méndez. 
de Cataluña 108; Metro Transversal, 48; 
Chades, 634; Explosivos, 233; Filipinas, 
430; Minas del Rif, 124,25; Aguas, 216,25; 
Petróleos, 11,25; Azucareras, 65,50. 
• « « 
BARCELONA, 19.—Francos, 31,45; l i -
bras, 38,96; belgas, 111,75; liras, 42,05; 
suizos, 154,70; marcos, 1,917; dólares 
8,015. 
Nortes, 107,45; Alicantes. 102,85; Oren-
os , 31,25; Rif, 125; Filipinas, 429; Ex-
plosivos, 232; Colonial, 108,75; Río Pla-
ta, 420,75; Banco Cataluña, 107,35; Aguas 
216; Chades, 631; Petróleos, 11,30. 
Algodones. Nueva York.—Marzo, 15.32; 
mayo, 15,79; julio, 15,97; octubre, 16,14. 
Liverpool. — Marzo. 9,97; mayo, 9.37; 
julio, 9,45; septiembre, 9,57; octubre, 
9,54; diciembre, 9,60; enero, 9,62. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilh .0, 2.045; Vizcaya. 455; 
M. Z. A., 518; Norte, 538; Eléc. Viesgo, 
685s Hidro. Ibérica, 700; Sevillana, 142,50; 
Telefónica, 107; Marít . Unión, 220; Altos 
Hornos, 176; Duro-Felguera, 95,50; Explo-
sivos, 1.160; Papeler 200; Petróleos, 129. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 38,85; francos, 124,265; dóla-
res, 4,8590; belgas, 34,8962; francos sui-
zos, 25,1962; liras. 92,86: florines, 12,1175; 
coronas n o r u e g a s , 18,1825; danesas, 
18.1612; marcos, 20,37; pesos argentinos, 
42,46. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas. 38.825; francos, 124,26; dóla-
res, 4,85, 29/32; belgas, 34,90; francos sui-
zos, 25,195; florines, 12,37; liras, 92,86; I 
marcos, 20,37; coronas suecas. 18,12; da-l 
nesas. 18,16: noruegas. 18,18; chelines 
austríacos, 34.505; coronas checas, 1641/8 
marcos finlandeses, 193.1/8; escudos por-
tugueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 818; 
milreis, 5.17/32; pesos argentinos, 42,5; 
Bombay, 1 chelin 5 peniques 7/8; Shan-
ghai. 1 chelín 11,5 peniques; Hongkong, 
1 chelín 6 peniques 1/8; Yokohama, 2 
chelines 0,25 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 19. Cierre ) 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas. 51,80; dólares, 4,1925; libras, 
20,o71; francos, 16,395; ídem suizos, 80,84-
coronas checas, 12,417; chelines austría-
cos 58,99; i¡raSi 21,92; pesos argentinos,' 
•1.09; -milreis. 0,472: Doutsche und Dis-i 
conté 148,25; Dresdner, 150; Danatbank, 
^•„_Co"lmei-zbank, 155 ; Reichsbank,] 
^5 , ¿5 ; Nordlloyd, 103,87; Hapag, 99.87;! 
^- G., 170,62; SiemenshaJske, 255,50;! 
se piden a 250 y los Hispanos a 237, sin | Crédito de Bulgaria. 
papel. 
Los ferrocarriles es tán muy firmes y 
con buenos pedidos. Los Nortes y A l i -
cantes ganan ocho y 8,50 pesetas, respec-
tivamente, quedando papel. Los Santan-
El capital de la nueva entidad finan-
ciera dispondrá de un capital de cien mi-
llones, y esta fusión se consideraba ne-
cesaria a consecuencia de la crisis cco-
deres se demandan a 620, con ofertas a "ómica que en la actualidad atraviesa el 
630. Las Roblas están pedidas a 722,50, !pais 
con ofertas a 725. Hay dinero de Vas-
congados a 810. 
B A N C O 
— D E — 
Crédito Industri; 
Alcalá, 16, l . " Apartado 603. 
M A D R I D 
Sociedad comanditada por 
el Estado, que aporta el 80 
por 100 del importe de las 
operaciones. 
(Ley de Protección a la Indus-
tr ia Nacional y RR. DD. de 24 
abril 1921, de 29 abril 1937 y 
de 25 junio 1928.) 
Préstamos para instalación y 
ampliación de industrias, ad-
quisición de primeras materias 
y consolidación de deudas de 
Empresas industriales. 
Anticipos sobre "warrants" y 
depósitos de primeras materias 
y mercancías elaboradas. 
Capital de movimiento para 
Empresas industriales. 
Créditos sobre primas a la 
construcción y a la navega-
ción, sobre certificaciones de 
obras y contratos con el Esta-
do o con Empresas directa-
mente intervenidas por éste. 
PLAZO: entre noventa días y 
cincuenta años. 
Las operaciones están exen-
tas de los impuestos de De-
rechos reales y de Timbre 
MARTIN VALMASEDA ^SSZt 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. 
El comercio alemán 
ÑAUEN, 19. — El balance comercial 
alemán del mes de enero último no 
acusa ningún interés real. Las cifras, 
comparadas con las del mes anterior, son 
las siguientes: Las importaciones llega-
ron a 1.295 millones, más de 283 millo-
nes que en el mes precedente; las ex-
portaciones, 1.034, más de 209 millones 
que en diciembre último. Existe un sal-
do contrario de 261 millones. El aumen-
to de las importaciones procede de las 
siguientes partidas: trigo, con 61 millo-
nes, 24 millones más ; lanas, con 63, 22 
millones más; café, con 60, 40 millones 
más ; semillas oleaginosas, con 74, 18 
millones más; cueros, con 20 millones, 
tres más que en el mes anterior Han 
disminuido: carnes, con 17 millones, me-
dio millón menos. 
A las cifras de los alimentos impor-
tados deben deducirse los saldos de los 
meses anteriores liquidados por la Adua-
na a fines de cada semestre, cuyo va-
lor total, calculado en 223 millones, de-
bería, pues, descontarse de la importa-
ción asignada antes al mes de enero, 
de manera que, de este modo, é l saldo 
contrario del mes de enero se reduci-
ría solamente a 38 millones de marcos. 
£1 azúcar cubano 
L A HABANA, 19.—La cosecha de azú-
car se calcula aproximadamente en to-
neladas 4.300.000. 
Oro boliviano en Nueva York 
NUEVA YORK, 19.—El Boletín diario 
del Federal Reserve Bank ce Nueva 
York da cuenta de una llegada de oro, 
| por valor de dos millones de dólares, 
procedente de Bolivia. 
¡ Las tarifas aduaneras en Rumania 
BUCAREST, 19.—El Gobierno ruma-' 
; no ha decidido prorrogar hasta el día 
1 del próximo mes ce mayo la aplica-; 
ición de la tarifa aduanera mínima. 
A partir de dicha fecha se aplicará ' 
la tarifa general a las mercancías pro-; 
I cedentes de todos los países que no ten-
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 8^pORBAG.^. 13. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina ds las de mesa, por !o digestiva, higiénica y 
agradable. Es tómago, ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (t l íoldeaaí. 
C H A V A R R I DE CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
/ usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO. 6. Teis. 15263 y 70716. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
MEJICO, 19.—Según noticias recibí-
das en esta ciudad, el torero español 
j Ricardo González y un banderillero, del 
|cual no se da el nombre, han resultado 
l heridos en una riña que se produjo en 
un restaurante de Jaetrez. 
La riña, en la que tomaron parte casi 
todos los que estaban en el establecí-
miento, fué motivada por las críticas que 
¡alguno de los presentes hizo sobre las 
cualidades de matador de toros del to-
rero espafol. 
En la lucha los contendientes se arro-
jaron platos, vasos, sillas, etc., antes da 
i que la Policía penetrase en el restau-
rante y separase los grupos enemigos.— 
Associated Press. 
L A TEMPORADA E N CADIZ 
CADIZ, 19.—Se ha ultimado definí-
tivamente el cartel para la corrida de 
inauguración de la temporada que se 
cedebrará el d ía 30 de marzo. Se 11-
d la rán reses del marqués de Villamar-
ta para Bienvenida y Lalanda. 
Programas para el día 20. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 42* 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
1 tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
112. Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa 
i de trabajo. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Cocierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. Dls* 
! eos.—15,25, Noticias. — 19, Campanadas. 
! Bolsa. Música de baile.—20,25, Noticias.— 
22, Campanadas. Sef les horarias. Bolsa, 
i Concierto de música gallega. Poesías ga« 
i llegas.—24, Campanadas. Noticias. Músi-
ca de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2.).—17 a 19, 
Concierto de orquesta. Crítica de arte por 
el señor Carratalá. B.ecital de canto. Reci-
tado de poesías por Jesús Ruiz. Noticiaj 
de Prensa. Música de baile. Cierre. _ • 
VISITA A UNION RADIO I 
Mañana viernes, de 19,30 a 20,30, pueden 
visitar cuantos radioyentes lo deseen, la 
estación emisora de Unión Radio. Los 
"speakers" Luis Medina y Carlos del Pozo, 
obsequiarán a los visitantes con un autú-
' graf o. 
c o n L i n i m e n t o d e RESFRIADOS F Q D á á l N 
A L G O D O N I • AIS 
Rod L a Rocqu@ 
S L O A N 
tn Rnmoido ~ fot apricnUwes 
buscan—y eneuealran—aJit 
en ti Linimenlo de Sloan. 
A V E N I D A Allí, como en otros 133 países, el reums-
tismo. ciática, lumbago y todos lo» dolores 
reumáticos, neurálgicos y musculares, se 
combaten con el remedio universal: Lini-
mento de Sloan, 
G O Y A 
UCIDE PUR.ERE Su éxito mundial « debe a la rapidez 
de su acción, su Limpieza, su cualidad de 
penetrar sin fricciones, sus múltiples osos; 
y a que no se ha exagerado su bondad. 
Cuanto se dice cpie el Linimento de Sloan 
hace, lo h a hecho en otros casos. EL CHARLATAN 
De venta en fas parmacias, droguerías 
y centroa de específicos del mundo. 
Pcqaett de venia 
tn Rumania 
D I A 30. Jueves.—Stos. Silvano, Eleute-
rio, Obs.; Zenobio, pb.; Potamio, Neme-
sio, mrs.; León, Euquerio, Obs.; Sta 
Paula Barbada. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica con r i to semidoble y color mo-
rado. 
A. Nocturna^—S. Hermenegildo. 
Ave María.—11, misa,, rosario y comi-
da a 72 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
40 Horas.—Parroquia de S. Luis. 
Corte de María.—Guadalupe, en S. MI' 
llán ( P ) ; Buen Parto, en S. Luis, 
Parroquia de las Angustias.—7, X l M 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30, a 
11, misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Cara' 
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejerci-
cio y reserva. 
Parroquia de S. Luis (40 Horas).-* 
Exposición; 10, misa solemne; 5,30 t., es-
tación, rosario, ejercicio y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—7,30 a 8,30, 
Hora Santa por el señor rector 
* » « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Secc ión de car i 
DONATIVOS RECIBIDOS 
En la calle de Luis Ruiz. número ^ 
(Pueblo Nuevo), vive una pobre viuda 
llamada Carmen Hernández (por error , 
dijimos el domingo Carmen Ruiz). Q1'6 
tiene un hijo de : diez y nueve ano» 
enfermo de tuberculosis, nallandose fn 
la cama desde hace cinco años. Ha ago* 
tado todos sus recursos y se halla eo 
i la mayor miseria. Fué una familia oe 
! buena posición (16-2-930).—J. M- W 
! una lectora de E L DEBATE, 12.5J' 
! C. C.F en memoria de su hijo, 12¿0' 
M. L. C, 25; J. R., 15; J. E., 25. To-
tal, 100 pesetas. 
Manuela Castillo, infeliz mujer, abafl' 
donada de su marido. Tiene cuatro 
ños de corta edad, el menor de tres 
meses. En su compañía vive su m* 
dre, anciana y enferma. Carecen o* 
ropas y colchones. La máquina de 
ser que tiene, teme que por falta a 
pago vayan a recog-érsela. Esta mU^o 
vive en la calle del Tesoro, número 15 
y 20 (16-2-930).—Una lectora de ^ 
DEBATE. 12,50; C. C. en memoria ae 
su hijo, 12.50; M . L . C , 25; J. E., 
Total, 75 pesetas. . . . 
Trinidad Panadero tiene a su.niarna 
enfermo; recientemente ha sufrido un 
operación; de resultas de ella no 
quedado bien. Hace poce más c*e. c0 
mes falleció el hijo mayor, de c"1 
años. Otros dos que, tienen, por 
de alimentos, están anémicos, 
ta esta familia en la calle de ^o* *™ 
gos, número 5, buhardilla (16-2-930'- . 
C. C, en memoria de su hijo. 1 - ^ ' 
M. L. C, 25. Total, 37,50 pesetas-
Leonor Sáez, vive en Antonio Za'ita 
ra, número 2, bajo. Familia compu6^ 
i del matrimonio y tres hijos, todo^.bo 
'tos enfermos. Una hi a de diez y 'y y 
años, en el hospital: otro de dieZ:er. 
seis, con un tumor blanco en la P' 
na derecha, y el mavor. de diez y " 
ve, delicado de salud: sin contar 
que el padre, a más de no t°ner 
baoj. padece de una hernia. Deben * 
meses la casa (16-2-930).—M. L . C. 
'C. C. en memoria de r U hijo, W 
Total, 37,50 pesetas. 
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SE alquila cuarto pequeño, 
nuevo, con salida patio. Cia-
ne, 5. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ACUMULADORES, dinamos 
magnetos, reparaciones. Vi-
cente Jiménez. Leganltos. 13 
CUBIKBTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
FOR testamentaríai inme-
.iorablc conducción "Fiat" 
519, siete plazas. Señor To-
rremarin, Sagasta, número 
17; de 10 a 12. 
Estos añónelos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
^osco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
r¡eta de BUbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
f EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
rOMFB^ venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos.-7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASÁTGamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, cajnas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo. 3. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
tudia, 10. Matesanz^ 
(íX¡ífA dorada somier acero, 
60"pescas; matrimonio, 100. 
EstreJla. 1 0 - ^ 
C O K O B,. lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
gUÑTUOSO~despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
eetas, vale 8.000. Estrella, 10. 
PÉSPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
inohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco. 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BORO" americano, 125 pe-
tota-ffi sillones, 25; librerías, 
330. Estrella, 10. 
GRAN" surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos oconómicos. Estrella. 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
L I Q U I D A C I O N . Co-
medor, despacho, armarlos, 
apara4ores, camas, sillas, 
otros. (Cedo local.) Urgente. 
Luna, 30. 
A" L M O N EDA, autopiano, 
muebles, despacho, comedor, 
alcoba, cuadros, objetos. Ma-
dvazo, 16. 
DESPACHO, comedor, tre-
sillo, lámparas, bureau, au-
topiano, turco, recibimiento. 
Reina, 37. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, i . 
j i ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
rizado, muchos bronces, 500 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
I ¡INCREIBLES!! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
I!GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela' 
da, 100 pesetas. Santa En-
. gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro. 165 pesetas. Santa En-
-gracia, 65. 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposi-
ble competir con nuestros 
precios. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA. Luchana, 22. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados; to-
dos p r e c i o s . Información 
gratuita. Abada, 21. 
ALQUILO casas campo al-
rededores Madrid, cuarenta 
y cien pesetas mes. Escri-
^ i d : Osonyer, Anuncios 
"Ecos". Fuencarral, 119. 
ALQUILO cuarto casa nue-
gas, ascensor, baño. Vi-
l̂anueva, 38. 
INTERIOR, cuatro piezas, 
?5 pesetas. Viriato, 8. 
ALQUILO hotel amueblado, 
nuevo, sol. Independiente, 
t>a-5o, jardines, tranvía. Me-
tro. Razón: Santa Catalina, 
H antigüedades. 
CUARTOS todo "confort", 10 
Piezas. General Arrando, 22. 
INTERIOR espacioso, sitio 
eanisimo, agua abundante, 
55 pesetas. Porvenir, 5. 
INTERIOR, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez. 105. 
HERMOSO cuarto, confort, 
diez habitaciones, soleado, 
"5 pesetas. Martin Hcros, 
33. 
ALQUILASE precioso prin-
clPal, 25 duros. Don Feli-
pe. 6. 
JONITO entresuelo, cuarto 
âno, gas, 34 duros. Ramón 
Cruzas. 
fSToS anuncios recíbense 
£a Publicidad. León. 20. 
^ucursal: Carretas. 3. con-
"Uental. 
^LQÜILO exterior. 10 am-
o^, .haWtacione3. Isabel la 
'-atobea, 19. 
COCHES, camiones y óm-
nibus usados, perfecto esta-
do, baratos. Agencia Ford. 
t i . Castro. Ronda Atocha, 23 
duplicado. 
CAMIONETAS Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker, Alcalá, 33. 
Madrid. 
¡TÑEUMATICOS, a c c e s o-
rios!! L a Casa más econó-
mica: Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 56. 
ACADEMIA Americana, en-
señamos conducción mecá-
nica garantizada. General 
Pardiñas, 93. 
VENDO tres camiones se-
rainuevos. Miguel Scrvet. 11. 
Teléfono 73659.'-
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos,, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox", 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
PROFESOLA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económ.ca. Inyecciones. 
Santa, Isabel. 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina,' S, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográücas. prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO comedor a particu-
lar; inútil profesionales. Es-
cribid : C. Arenal. Santa En-
gracia, 34. 
ALHAJAS, ropas i escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
CONSULTAS 
METODO Laf. Sana artrí-
ticos, reumáticos, estreñi-
dos, dispépticos. Clínica Na-
turista, Valladolld. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. consulta particular re-
servada, módica. Hortaleza, 
44, primero, siete-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
fra Hnete, tardes. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLIÑlCA~dentaÍ. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 , 
Madrid. 
A Y U D A N T E Universi-
dad, Ciencias, daría clases 
particulares. Terán. Martín 
Hcros. 57. 
I N T EKNADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 5. "Astrea". 
LECCIONES a todas horas. 
Francés. Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
Reforma. Correspondencia, 
etc. Culubrct. Frente Ma-
drid París. Abada, 11, se-
gundo. Internado y jardín. 
SEÑORITAS: Rápidamente 
seréis modistas, profesoras 
corte, haciendo vuestros ves-
tidos. Academia Serrano. Ca-
rretas, 12. 
FRANCES rápido. Dicción 
perfecta.. Ortografía impe-
cable. Construcción grama-
tical. Literatura. Fernando 
el Católico, 31. entresuelo 
derecha. 
A U N Í L I A R E T S Hacien-
d a . Profesorado Cuerpo. 
Contabilidad. Taqulmecano-
grafía. Idiomas. D i b u j o . 
Atocha. 41. 
COMPARANDO Biblioteca. 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). 
RÉMINGTON (Academia!. 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Rc-
mington". Caballero de Gra^ 
cia, 34 (esquina Peligros). 
ESTUDIOS prácticos. Siste-
m a s americanos. Solicite 
programa gratuito. Conde 
Romanones, 1 d u p l i c a -
do, principal derecha. 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bcllot. Venta en 
farmariajj. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solai'es, compra y venta. 
"Hlspania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, l'J (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar caaaa o solares, 
diríjaao "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
SE venden solares buen si-
tio de la Prosperidad, a una 
cincuenta, y dos pesetas pie; 
de esquina, con orientación 
saliente y Mediodía, a cinco 
pesetas pie. Señor Revira, 
Almirante, 25; de dos a tres 
tarde. 
CASA, 10,5 % libre, puede 
adquirirse 185.000, sin inter-
mediarlos. Churruca. 25; 12 
a 3. 
FINCA, la mejor de Cha-
martín, vendo, permuto por 
casa, finca rústica, monto. 
Apartado 293. 
VENDO solar calle Andrés 
Mellado. Fernández. Bárba-
ra de Braganza, 10. De 7 
a 8. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa céntrica, capitalizada 
8 %, descontando tercera 
parte, precio 72.000 duros. 
Helguero. Montera, 51, cin-
co-siete. 
400.000 pies terreno. Cuatro 
Caminos, lindando Ciudad 
Universitaria, G u t i é r r ez. 
Ayala, 144. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid. Sevuia. Vén-
dese 70.000 di-ros. M. P. 
Apartado 9.081. Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segimdo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F . R . Apartado 9050. Madrid 
MONTE caza, labor, ¡TOO 
hectáreas, 9 9 kilómetros, 
produce el 8. vendo 125.000 
pesetas, o cambio casa cén-
trica menos precio. Alvarez 
Castro, 25. Julián. 10 a 3. 
F I N C A S , compra-venta. 
Rueda. Fuencarral. 22; de 6 
a 9. 
URGENTE, vendo casas en-
tramadas h i e r r o , tranvía 
puerta. 205.000 a 225.000 pe-
setas. Guzmán el Bueno. 
44. Ricardo Alvarez. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral. 
22; de 6 a 9. 
FINCA rústica. 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVI . Véndese: 25.000 du-
ros. E . H. Apartado 9.081. 
Madrid. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J . R . 
Apartado 9.050, Madrid. 
DEHESA~Salamanca, 3 0 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D. Apar-
tado 9.081, Madrid. 
PERMUTARIA por casa 
Madrid finca, próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. B. P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
SE vende casa muy próxi-
ma a plaza Antón Martín, 
de cuartos de renta antigua 
y muy baja en noventa mil 
pesetas. Señor Revira, Al-
mirante, 25; de dos a tres 
tarde. 
V E N D E S E s o l a r , 176.000 
pies, sito carretera Francia, 
kilómetro 7, frente cambio 
tranvía. Dirigirse, S a n t a 
Ana Baja, 5. Narciso Cres-
po (Fuencarral). 
FINCAS, compraventa. Ibá-
ñcz. Peligros, 4. 
FINCA rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid; 
L. C. Apartado 9050. Madrid. 
DIRECTAMENTE del pro-
pí 'irio vendo casa en Ar-
güelles o permuto por otra 
én Chamberí. Razón: Carde-
nal Cisneros, 56. 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
CASA calle Ayala, rentando 
104.000 pesetas, vende millón. 
Otra Femando Católico, ren-
tando 28.000, vendo 285.000. 
Dos hoteles López de Hoyos, 
5.000 pies, 52.000 y 39.000 pe-
setas. Crédito Español In-
mobiliario, Ayala, 4 duplica-
do; 5 a 8. 
FOTOGRAFOS 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Tc-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada rocina, vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta,. Abonos. Pen-
sión desdo 7 pesetas. Crui, 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RESTAURANTE La Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
3IATRIMONIO, señora sola, 
excelente trato. Pensión del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, agruas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39. 
HO'ric.L Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. pensión com-
pleta, 10 pesetas. 
PFNSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s , comidas 
económicas. Alcalá, 3S, Ma-
drid. 
PENSION Alicante. Viajc-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
LUJOSAS habitaciones para) 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés, restaurants. í 
Teléfono 11541. Bodega Pa-1 
lomar. 
'PENSION Vizcaína. Todo' 
confort. P r e c i o s módicos. 
Plaza Santa Bárbara. 4. | 
principal. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
PENSION 'Consuelo, comi-
da abundante, todo confort, 
no equivocarse. Plaza Santa 
Bárbara, 4, cuarto izquierda. 
PENSION Tello, económica 
para establea. Preciados, 6. 
No confundirse. Tercero. 
O F R E C E S E gabinete alco-
ba, inútil sin referencias. 
Razón: Serrano, 32, reloje-
ría. 
JHUBSPEDES! ¡ Viajeros! 
Magnífico edificio expresa-
mente construido. Espléndi-
das vistas. Habitaciones to-
das exteriores, confortabilí-
simas. Comida inmejorable. 
Calefacción, teléfono, baño, 
sois pesetas pensión. Máxi-
mun comodidades. Pardiñas, 
Z i . 
SE cede gabinete exterior, 
caballero, dos amigos. Le-
mus, 2 duplicado, tercero iz-
quierda. 
PENSION Areneros, cale-
facción central verdad, ha-
bitación exterior, dos ami-
gos, siete pesetas, muchísi-
mo sol. Alberto Aguilera, 3. 
i^MÍLIA honorable cede-
ría habitación inmejorables 
condiciones, m a t r i m o nio, 
amigos. R a z ó n : Teléfono 
55200. 
PENSION económica, sacér-
d o t e s , seglares. Avenida 
Eduardo Dato, 8, principal 
(Gran Vía). 
CEDOTljabitacíón, caballero 
establo o dos amigos; hués-
ped o dormir. Eguilaz, 12 
(bodega). 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Síngcr, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUÍÑAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, bea-
aión, toda,a marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillaa. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corto 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 31. 
EMY, elegancíaTTrreprocha^ 
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MOTOCICLETAS 
"H A R L E Y Davidson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa. 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers. se ponen 
telas metálicas, arregios al 
día desde 2.50. Luchana, I L 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Po-
sitivas de proyección. Vara 
y López, ópticos. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A D O R A mani-
cura, domicilio, servicio ga-
rantizado, l-a pesetas; cor-
te, una. Teléfono 74936. 
PERDIDAS 
SORTIJA zañro y brillantes, 
montura platino. Gratificaré 
quien la devuelva. Avenida 
del Stádium, portería. 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes, industriales. In-
tereses reducidos, facilidades 
paeo Apartado 9:052. 
DISPONEMOS de cuatro-
cientas mil pesetas para pri-
mera hipoteca. Crédito Es-
pañol Inmobiliario. Ayala, 
4, duplicado. 5 a 8. 
TINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 96, Ma-
drid. 
COMPRO hotel alrededores 
Madrid. Ofertas: Apartado 
402. 
CASA cinco plantas 110.000 
pesetas, menos 40.000 Ban-
co, renta 12.000, exenta mi-
tad contribución q u i n c e 
años. Apartado 969. 
CASA próxima Rosales, ex-
celente construcción, con-
fort, renta moderada 50.640 
p e s e t a s , adquiérese con 
240.000. Bordadores, 10; cua-
tro-seis. Gascón. 
HABITACIONES amuebla-
das con varias camas, 20 
d u r o s mensuales. Hotel 
Iberia. 
VIAJANTES e s t a b 1 es. si 
queréis estar bien, acudir 
Costanilla Angeles. 4 dupli-
cado. 
PARTICULAR católica ad-
mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezco, 84, 
segundo. 
FAMILIA honorable cede 
habitación para dos. Razón: 
Tres Cruces, 12 (Restau-
rant). 
P E N S I O N Norteamérica, 
dentro boulevares Sagasta. 
Puede visitarse. Larra, 13. 
GABINETE, alcoba, todo 
confort, matrimonio, ami-
gos. Fuencarral, 20 duplica-
do, entresuelo. 
SE alquila habitación caba-
llero formal, dormir, 50 pe-
setas. Acuerdo, 33. primero. 
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66. 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
PARTICULAR exterior, dos 
amigos. Plaza Santo Domin-
go. 11-
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
RADIOTELEFONIA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
SACERDOTES. L a sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje. 6, fundada en 
1910. Teléfono 12349. Se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegan-
te corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
g03. 
TRABAJO 
Ofertas ^ 
COLOCACIONES en gene-
ral. 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas, Alfonso X I I , 
56. 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejército. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
CONCURSO plaza jefe Se-
cretaría C o l e g i o Oficial 
Agentes Comerciales M a -
drid, remunerada con 6.000 
pesetas anuales. Condicio-
nes base: ser español, edad 
30 a 40 años, referencias. 
Exceptuados del concurso 
los agentes comerciales. Pe-
dir pliego condiciones Secre-
taría Colegio, Plaza Celen-
que, 3. Solicitudes hasta día 
28 febrero, 9 noche. 
Demandas 
INSTITUTRIZ suiza, cató-
lica, conociendo francés, in-
glés, alemán, italiano, desea 
colocación en buena familia. 
Escribid a Hedwig Gass-
mann. Marqués de Villa-
magna. 2. 
ECLESIASTICO, preceptor 
o lecciones domicilio, prác-
tico, primera, segunda en-
señanza, francés, latín, grie-
go. S. Martín, 8. portería. 
SEÑORAS, facilitamos ser-
vidumbre Informada seria-
mente. Acreditadísima casa. 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. 
GRATUITAMENTE propor-
cionamos toda clase depen-
dencia informada oficinas y 
comercios. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
CABALLERO casado, cá^ 
ri era Estado, propietario 3 
fincas Madrid, por circuns-
tancias especiales aceptaría 
cargo confianza persona dis-
tinguida solamente. Escri-
bir: Tarjeta identidad 2.996, 
Alcalá, 2, continental. 
O F R E C E S E nodriza joven, 
de pueblo. Razón: Prensa, 
Carmen, 18. . 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASO amplísimo local 
con instalaciones, precio mo-
derado, muy céntrico. Pre-
ciados, 52. 
TRASPASASE lujosa pen-
slón, 1 clientela distinguida-
Bolsa. 16, entresuelo dere-
cha. Tarde». 
BAR taberna, gramola eléc-
trica. Alquiler taller bicicle-
tas, frente Stadium, traspa-
so, 6.500. Razón: Presilla., 5. 
Teléfono 74753 (Puente Va-
llecas). 
TRASPASO amplia tienda, 
céntrica, mercería, noveda-
des, similares. Informes: La 
Golondrina, Espoz Mina, 17. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
tIORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
DJBFifcACiON eléctrica 'gair 
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 5L 
lüü tarjetas per imino. es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería, 
ELECTROMOTORES, llm-
pieza, conservación, repara^ 
ción, compra, venta- Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q UETERiA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria-
Cañlzares, 18. 
P A R l t O C O S } ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so 1! 1 Armoníum y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almería. 4. Vigo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, -3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
O F R E C E S E persona formal 
conserje, cobrador o encar-
gado, garantías personales. 
Razón: Santa Catalina, 3. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
CORONEL retirado, inmejo-
rables referencias y garan-
tías, aceptarla administra-
ción, general de personas 
acaudaladas. E . Sanz. Hor-
taleza, 134. 
MR. Nekolai Dahl, concesio-
nario de la patente núme-
ro 57.765, por "Mejoras en 
el procedimiento y disposi-
ción para enfriar y limpiar 
las mezclas heladoras, para 
refrigerar pescado y otros 
artículos de alimentación", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Nekolai Dahl, conce-
sionario do la patente nú-
mero 69.959, por "Mejoras 
en la refrigeración del pes-
cado y otros alimentos" ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oñcina 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
METALBANK und Meta-
llurgische Gesellschaft Ak-
tiengesellschaft, concesiona-
ria de la patente número 
101.117, por "Un procedi-
miento de desecación para 
gases de calcinación purifi-
cados por electricidad, des-
tinados a instalaciones de 
contacto de ¿ r i ñ o sulfúrico", 
ofrece licer s para la ex-
plotación o!, ¡nisma. Ofi-
cina de Prc /.edad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Nekolai Dahl. conce-
sionario de la patente nú-
mero 69.970, por "Mejoras 
en la refrigeración del pes-
cado y otros alimentos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
VOR AN Automobiíbau ' Á k -
tiengesellschaft. concesiona-
ria de la patente número 
100.866, por "Un mecanismo 
de mando para las ruedas 
directrices de automóviles", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Nekolai Dahl, conce-
sionario de la patente nú-
mero 64.661, por "Un méto-
do para congelar el pesca-
do", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
GENER^TlSnglneerlng and 
Investment Company, Limi-
ted, propietaria de la pa-
tente número 100.657, por 
"Un empalme para construc-
ciones de hierro, con la cha-
pa correspondiente para BU 
fabricación", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficinas de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
MR. Nekolai Dahí7~conce^ 
sionario de la patente nú-
mero 100.822, por "Un pro-
cedimiento para la obtención 
de una salmuera refrigeran-
te", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
ÍWGLISHMAÑ_,wantB post 
can teach french Latin. Con-
tinental, Carretas, 3. 
S O M B R E R O S . Elcgan-
tes modelos, fin temporada, 
desde 6 a 35 pesetas. Soto. 
Plaza Ministerios, l dupli-
cado, primero izquierda. 
SEÑORITA Peña, clrujana 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 18603. 
CHOCOLÁTB~sTn fariña, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 480 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
M-A ̂ TX O N E S d"e Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, loa mayores surtidos, 
las mejores calidades y. pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca, Colegiata, 11. 
Molduraos, grabados, oleogra-
fías. 
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participa a todos los interesados en tomar parte en los regaJoa 
"AEOLIAÍí" que hasta el día 28 del actual pueden hacerlo, y que 
JAMAS S E L E P R E S E N T A B A 
otra oportunidad para poder obtener R E G A L A D O un Instrumento 
de esta CALIDAD Y GARANTIA, acompañado de una banqueta, 
un musiquero, un Rollo y Folleto de Práctica, un año de conser-
vación (los de Madrid y Barcelona) y diez años de GARAN-
TIA E F E C T I V A . 
GRAMOLAS — DISCOS ~ A M P L I F I C A D O R E S AUTOMATICOS, 
COMBINADOS CON RADIO 
V E R D A D E R A S M A R A V I L L A S 
S o l a m e n t e e n C a s a " A E O L I A N " 
Av. Conde d© Peñalver, 24 
M A D R I D 
En BARCELONA, Casa IZABAL, Bueosnceso, 5 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de do» tercios del pago de 
Macharnndo, riSedo é l más renots-
beado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, lerex de la Frontera 
Í|l!!M!!I!l!riirm 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Pcrreres. Echegaray, 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Caüe San Vicente, 6 
Teléfono 16334. 
P E L E T E R I A , zorros legítl-
mos, 20 pesetas, blchitoa, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
COMEDOR caoba moderno, 
armarlo tres lunas, despa-
cho estilo español, baratísi-
mo. Luna, 30. 
VENDO solar Ciudad Lf-
neal, sitió inmejorable. Ma-
yor, 39, pañería. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, píanos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad. 1,10. Orueta. Abada. 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada. 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abaxla, 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
COCÜES paxa niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. Catálogos gratis. 
Dli^Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. " ve-
nida Eduardo Dato. 7, plan-
ta C (Cran Vía). 
LINOI-EUM, 6 pesetas me~ 
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Telé-
fono 32370. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
CUADROS, grabados7̂ íe<> 
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
V E R D A D E R A liquida-
ción (por traspaso). Para-
guas, bolsillos, medias, cor-
sés, sostenes, ligas, cintas, 
bordados, etc. Todo moder-
no: L a Golondrina, Espoz 
y Mina, 17. Casi Plaza An-
gel. 
S E R V I C I O S D E L M E S D E F E B R E R O D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón", 
próxima salida el 13 d© manco. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón", próxima salida el 5 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA N E W - Y O R K . — E l vapor "Marqués de 
Comillas", próxima salida el 25 de marzo. 
E l vapor "Magallanes" saldrá do Barcelona y Tarragona el 2 de marzo, de 
Valencia el 3, de Alicante el 4, de Málaga el 5, de Cádiz el 6 y do Vlgo el 8, para 
New-York y Habana, Próxima salida el 23 do abril. 
LÍNEA D E L MEDITERRÁNEO A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Juan Sebastián Blcano", próxima salida el U de marzo. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Legazpi". próxima salida el 15 óe 
marzo. 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a diebas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la Compañía. E n Madrid; Alcalás 43. 
P A B A G A S O L i : " -
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9.—MADRID 
POZOS ARTESIANOS 
Sondeos mineros. Ignacio 
Ruis, constructor. Pla»a 
Murcianos, 3. V A L E N C I A . 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
BIIID . 
11 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
7! 
3 r 
¡íes m¡m 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜRQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 30438 
Cafés, Chocolates: Los mejores dei mundo. 
Huertas, ZZ, frente a Principe. No t w n e sucursales. 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
FelisR Ortega Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras Lavabos, Bidets. Accesorios etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
Plazadel Auge). 11 T E L 13549 
DESPACHOS ' Atocha, 45 y 47 " 34572 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
OMNIUM-Cine cede insta-
lado o alquila todo el ma-
terial eléctrico cinematográ-
fico. Bravo Murillo. 26. 
SE vende magnifico piano-
pianola "Weber Aeolian" por 
2.500 pesetas. Hortaleza, 134, 
ático izquierda. 
L a Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de 
España abre concurso para la venta de dos mil tone-
ladas de hierros y aceros viejos, dividido en dos lotes: 
uno de 1.700 toneladas existentes en los Almacenes de 
Miranda, y otro de 300 toneladas en los de San Andrés 
de Palomar. 
Para poder tomar parte en dicho concurso, que se 
celebrará el día 15 de marzo próximo, los licitadores 
depositarán en la Caja Central, situada en la estación 
del Norte, en Madrid, o en cualquiera de las Pagadu-
rías establecidas en sus estaciónM de Valladolid, León, 
San Sebastián, Zaragoza, Barc iona o Valencia, antes 
del día 14 en la Caja Centra! o antea del 12 en las 
Pagadurías, la suma de veinte mil pesetas para el 
primer lote, y cuatro mil pesetas para el segundo, que 
quedarán ingresadas en concepto de fianza como garan-
tía de la proposición. Estas fianzas se devolverán a los 
postores que no hayan obtenido la adjudicación pasa-
dos los veinte días de la fecha de la celebración del 
concurso, dentro de cuyo plazo se dará aviso del acuer-
do tomado. 
Se admitirán las proposiciones hasta las diez y ocho 
del día 14 de marzo, en la Secretaría de la Dirección 
de la Compañía—estación de Príncipe Pío, Madrid—las 
que se dirigirán al señor administrador director, y en 
otro sobre interior, cerrado y lacrado, se pondrá la ins-
cripción siguiente: Proposición para el concurso núme-
ro 1 de venta do chatarra de hierro y acero, del 15 de 
marzo de 1930. 
Los impresos y pliegos de condiciones están a dispo-
sición de los interesados en la Oficina de Acopios y en 
las Pagadurías antes mencionadas.^ 
L a apertura de pliegos se llevará a cabo, a las once 
del citado día 15 de marzo, en la Oficina del Servicie 
de Acopios, sita en la estación del Norte—Príncip 
Pío—patio de mercancías, en presencia de aquellos li 
citadores que deseen asistir a dicho acto. 
Madrid, 17 de febrero de 1930. 
Nuras tenia, dispepsia hiperdorhídríca y catarro» ga* tro intestina les. 
De oso universa! como agua da mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644-—S« abona 0,25 pox cada casco devueltos 
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L 0 DEL D I A 
La declaración ministerial! P o ^ e r a c i ó n entre el capital inmoviliza-
do en construcciones de gran enverg-a-
E L P A D R E R U B I O 
Los que en vida hemos conocido y 
tratado a este verdadero "siervo de 
Dios" no podíamos menos de hojear con 
i curiosidad los "Datos biográficos" que 
acaba de publicar el P. Eguia Ruiz.j 
S I N P R I S A , p o r K - H I T O 
r r > £ 
Nos falta espacio para comentar ex - ¡dura y el capital, si no circulante, mas 
tensamente la nota publicada ayer con móvil, de las instalaciones industriales 
la declaración del Gobierno. No haré-1Y de las explotaciones agrícolas no pue-
inos otra cosa que subrayar aquellos :D9 ser rota-
puntos que nos parecen de mayor inte-] La salida de la superproducción pro-
rés, sin desarrollar las ideas, por otra;bable es preciso asegurarla. 
parte muy claras para todos cuantos j Unas y 0trfs_ P r ^ ^ a c m n e s ^ ^ e n g e n - ¡ zás ha21en todaVia cortas las elegantes 
nos hayan seguido. 
Una vida de tan laboriosa santidad co-
mo la que llevó el P. Rubio, ya desde 
sus años mozos de seminarista, bien 
merecía una biografía como és ta ; y se-
guramente muchas buenas almas con 
ias cuales él ejerció su apostolado quí-
dran, no la detención absoluta, rotunda,; del p B s x ú ^ 
_ indefinida, de la construcción, sino el al- ^orque el p . t-.ubi0 fué uno de los 
tcr ial cosas excelentes. Para apovar!to provisional en el camino para re5je-! eoles¡ástiCOS más conocidos en Madrid. 
' xionar. Y reflexionar sobre este proble- ^ completo al servicio es-
0' pir i tual del pueblo, los pobres fueron 
su especial predilección; pero precísa-
Encontramos en la declaración minis-
írial cosas excelentes. Para apoyar 
casi todas ellas podrían encontrarse • 
textos en abundancia en nuestra colec-
ción. Y envolvemos aquí en el mismo 
textos en abundancia en nuestra colee-;ma es un proceso complejo 
• ' — - - - ! irresoluble en veinticuatro horas, aunque 
elogio no sólo los temas esbozados en 
el documento gubernamental, sino al-
gunos acuerdos del Consejo de minis-
pueda esclarecerse en un mes. 
¿Significa esto la abstención que se 
impone a las Confederaciones Hidro-
mente por eso las clases elevadas veían 
en él al hombre de Dios, al varón apos-
que cese el personal interino y que se 
provean (por oposición) las plazas que 
fijan las plantillas. Afecta por lo pron-
to l a medida a la Dirección General de 
Comercio, y la reorgnización acordada 
supone la economía de 431.000 pesetas. 
Reorganización administrativa ha sido 
y es un tema que con verdadera ma-
chaconería cultivamos. Huelga, pues. 
•npone a ias tólico que se hace todo para todo, a f in 
ráficas de contratar obras o empresti-|de ganarlos a todos para D¡os_ Don Jo. 
i sé Alaría Rubio no era madri leño; sin 
embargo, venido a Madrid de tierra al-
ménense , en la Corte ejerció durante 
cuarenta años casi su santo ministerio 
con sencillez verdaderamente apostóli-
tros de anteayer que son ya un prin- g g ^ ^ , ^ v ™ ^ T ^ - i a a m ^ V l d e S ^ l o s a todos para Dios. Don Jo 
ciosa del Consejo de 
ayer habla de las obras dotadas con car-
gv> al presupuesto general, existe una 
afirmación contundente que hace pre-, ^ ferv<>r d j des m i . 
ver suspensiones sme d ie ' : Serán ba-i 
ja en eí presupuesto todas las partidas 
que se refieran a obras nuevas." 
No nos oponemos a una revisión por 
razones que quedan apuntadas, si bien 
cnaconena ü i« i . iv^y* . ^ ^ ' ^ - ' i n o s parece muy lógico que los acuerdos 
señalar nuestro aplauso ^ dispuesto^ P ¿ ^ ^rec€didos de 
También hemos de t r ibutárselo a la 
supresión del Comité de Vigilancia de 
la Exportación. En este orden el anun-
cio de modificar el régimen de regula-
ción de industrias "en el sentido de d - ..pr n=>lÍ£rrosos 
evitar los efectos de las trabas ac túa- P < ^ r ^ ser peligrosos. 
estudio sistemático, técnico y económi-
co, que sólidamente pueda sustentar las 
posibles correcciones. Los criterios ce-
rrados, de principio, un tanto simplistas. 
les", nos parece de orientación acerta-
dísima. Parece indicar que caminamos 
a un régimen de libertad del comer-
cio y la industria, y si es así no han 
de tarde en advertirse los beneficios. 
Tan convencidos estamos de ello, que 
nos permitimos señalar al Gobierno la 
urgencia de tomar las medidas condu-
centes a,ese fin. La opinión las recla-
ma. No se olvide que hay gente espe-
rando a saber si podrá desarrollar sus 
actividades libremente para comenzar 
trabajos, construir fábricas o empren-
der negocios. Cuando se tiene plantea-
do un problema de paro forzoso hay 
que" reconocer a esto no sólo su im-
portancia real, sino su carác ter apre-
miante. Es un hecho que hay quien 
no trabaja y no produce porque el Es-
tado no se lo permite. 
Finalmente, registraremos aquí eljñor, por varias razones. La principal es 
acertado propósito de liquidar las ca-|que sus cuotas no son obligatorias. No 
jas especiales. Conforme se iban crean-¡cabía ya duda nin^runa después del de-
do, consignábamos en estas columnas icreto de Maestre (25 de noviembre de 
nuestro parecer adverso a esos organis-jl921) y en numerosos art ículos así lo 
mos autónomos y favorable a la caja (hemos expuesto. Mas el real decreto de 
única, a la cuenta única nacional con |ayer es claro sobre tan importante punto, 
todos los ingresos en una columna y I Alega, en el preámbulo, como causa 
todos los gastos en la otra. de disolución de las C á m a r a s rúst icas. 
Baste por hoy esta exposición bre- "las facultades para lograr recursos me-
vísima. No podíamos dejar de hacerla^ diante la exacción obligatoria de arbi-
por imperativo de la aotualidad. E l des-¡tr ios", lo cual "obliga a anular su crea-
árcóllo ulterior de las medidas anun- |c ión" . El- legislador repugna, pues, la 
ciadas nos permi t i rá insistir sobre to-|cuota obligatoria y sin ella, las Cámaras 
Agrícolas nos parecen inútiles, desde 
luego, pero poco dañosas, porque no pue-
den "cobrar su inutil idad" a los labra-
dores. 
sioneros. 
No es que fuese n i un gran sabio n i un 
gran predicador, n i siquiera de aspecto 
atrayente. Pero había en su humildad 
aquel deseo divino de ser útil a sus se-
mejantes; su predicación sencilla ae 
animaba hasta penetrar los corazones 
más rebeldes con un calor misterioso de 
profunda convicción; su exterior auste-
ro era m á s bien expresión de la auste-
ridad de su vida; pero, en cuanto se le 
trataba, aparecía en seguida el corazón 
Cámaras Aerícolas comPasivo> base natural para la prác-
'' tica de las grandes caridades. Su vida 
con elecciones 
L a "Gaceta" de ayer publica el decre-
to de disolución de las Cámaras de la 
Propiedad Rúst ica. Nosotros habíamos 
solicitado esa medida el pasaxlo domin-
go, día 16. Debemos, pues, un aplauso al 
ministro de Economía. 
Mas se sustituye a las Cámaras Rús-
ticas con las 3,ntiguas Cámaras Agríco-
las, hasta con las mismas personas que 
las formaban. Hubié ramos preferido la 
creación de "Consejos de Agricul tura" a 
ver redivivo el artificio fracasado de las 
C á m a r a s Agrícolas. 
Sin embargo, éstas comparadas con las 
que ahora se extinguen son un mal me-
dos estos puntos. 
Un aplauso al presidenta 
Sobrio y concreto, perfectamente ate-j Falta) sin embargo, una medida que 
nido a los l ímites de la misión del Go-)regtablezca la tan perseguida normali-
bierno actual, el discurso del general 
Berenguer a los gobernadores civiles se-
ñala con claridad absoluta los puntos 
fundamentales de la labor gubernativa. 
Va, en primer término, la afirmación 
monárquica. E l presidente encarga a los 
dad jurídica sobre esta materia. Las Cá-
maras Agrícolas han de renovar sus 
juntas, por mitad os, cada dos años, y 
estas personas a quienes ahora se vuel-
ve a constituir en directivas, no han 
sido renovadas desde 1921. ¡Nueve años! 
gobernadores que defiendan el principio|por conveniencias subjetivas se han sus-
monárquico. Y no porque la Monarquía ¡penclido tlyd&s las convocatorias de elec-
corra en E s p a ñ a ningún peligro. E l sa-|Ciones> 
ramplón republicano de algunos ciernen-j Hace falta convocarlas en seguida, 
tos no tiene, n i mucho menos, esa ca-jComo n i tienen n i deben adquirir ca-
tegoría. Pero hay que poner coto, como ráCter político, esperamos que se reali-
el mismo presidente ha dicho, a los que:cen con rapidez. 
todo lo aprovechan para dirigirse contra Nuestra petición al Gobierno y al m i -
no fué otra cosa m á s que eso: la ca-
ridad con todos y para todos. 
Los pobres le perseguían siempre, y 
en los sitios que él destinaba para so-
correrlos hacían "cola" y tomaban "po-
siciones" con mucha anticipación. Ver-
dad que pocos pueden permitirse las l i -
mosnas que hacia el bendito Padre. 
Pronto supo él abrirse la bolsa de los 
ricos, que no le regateaban el dinero, 
pues ya sabían para qué lo pedía. M u -
chos le han visto por las calles de Ma-
drid cargado de ropas para las camas 
de los pobres. Porque era una especia-
lidad de este santo varón el proporcio-
nar mantas y ropa a los pobres a f in 
de que no les faltase "el calorcito del 
cielo". "Asilar ancianos, conseguir do-
tes para monjas, colocar obreros, soco-
rrer mendigos, redimir prendas empe-
ñadas, evitar desahucios: esa era su ta-
rea diaria." Y esto lo había organizado 
también de un modo "sui generis", pues 
tenía sus confidentes, limosneros y l i -
mosneras, que llegaban con su limosna 
adonde no podía llegar él personalmen-
te. "Caballero hubo tan desprendido y 
tan adicto al santo varón, que llegó a 
comprar un "auto" modesto y con él iba 
a buscarie muchas tardes para hacer 
en poco tiempo muchos mandados." 
Su ejemplo se imponía. Muchos "ca-
balleros" hubieron de decidirse a acom-
pañarle en sus frecuent ís imas visitas a 
los enfermos; más de uno tenia a gala 
L o s c u a r t e l e s 'Instrucción contra las 
No sólo de pan vive el hombre, y si modas deshonestas 
ya vimos que los soldados hoy comen j ^ 
^ f ¿ a ^ a a M ' ^ T n ' c o t ' . o r d f S " D E B E L U C H A R S E D E S P R E C I A N . 
unidades, en los cuarteles, en todos, se 
atiende también a alimentar el espíri-
tu ; y aunque tengo para mí que se es 
tanto m á s feliz cuanto menos se sabe, 
como hemos quedado en que es vergon-
zoso ser analfabeto, en el cuartel del 
Infante Don Juan no falta la corres-
^pendiente escuela, donde los soldados de-
jan la roña de su ignorancia y aprenden 
a leer y a escribir, amén de ciertos pre-
ceptos higiénicos que ningún hombre de-
! hiera ignorar, y que veo pregonados en 
grandes carteles en las paredes de la 
escuela. A l buen entendedor... 
¿Sabía is que hoy existen bibliotecas 
!para los soldados? Pues las hay. Y como 
nos hemos enterado de que esos servi-
DO L A S R I S A S Y L A S B U R L A S ' 
Expulsar de la iglesia y aun de los 
colegios religiosos a las que 
no vistan honestamente 
He aquí el texto íntegro de la Ins. 
trucción de la Sagrada Congregación 
del Concilio acerca de la deshonestidad 
de las modas femeninas, publicado en 
el "Acta Apostolicae Sedis", del 12 de 
enero de 1930: 
"El Santo Padre Pío X I , en virtud del 
supremo Apostolado que divinamente 
ejercita en toda la Iglesia de palabra 
y por escrito, no cesó nunca de incul-
car las palabras de San Pablo a TI-
moteo: "Las mujeres vistan hábito de-
dores de la Patria son personas que tie-|Coroso con verecundia y modestia y... 
nen familia, aue tienen amigos que pue- con obras buenas, como conviene a mu-
—Llama, llama, que yo para hacer esperar me pinto sola. 
J U E V E S D E C O M P A D R E S 
i den dar en la flor de ir a visitarlos, no 
! carece ese cuartel de la correspondiente 
sa'la de visitas. 
Pasemos volando por las escuelas de 
'cabos, de sargentos y de suboñciales, 
donde la cultura se va intensificando po-
co a poco y donde muchos encuentran 
el medio de labrarse un porvenir; por 
jeres que hacen profesión de piedad." 
Más aún, muchas veces en repetidas 
ocasiones, el mismo Sumo Pontífice re-
probó con la mayor energía y condenó 
el modo deshonesto de vestir, que hoy 
es costumbre aun en las mujeres y jo-
vencitas católicas, lo cual no sólo ofen-
de gravemente el decoro y lá gracia fe-
menina, sino que se convierte desven-
turadamente en daño temporal de las 
mismas mujeres, y lo que es peor, en 
Hace varios siglos, estando sentado 
a la mesa un buen Arcipreste con don 
Jueves lardero, llegó un enviado de la 
Santa Cuaresma, "sierva del Salvador", 
a declarar guerra a Don Carnal. La te-
cha del desafío no admite duda: 
"Desde hoy en siete días, tu e tu al-
[mohalla, 
que seadea conmigo en el oampo de ba-
[taJla." 
Siete días, pues, antes de dar comien-
zo al ayuno cuaresmal, era la fiesta pro-
fana del Jueves lardero, que; dicho de 
otro modo, es el Jueves tocinero, por 
las comilonas y francachelas con que se 
dejaba sentir la vecindad del Carnaval. 
Andando el tiempo, este día vino a 
llamarse "Jueves de Compadres" y "Jue-
ves de Comadres", que durante el si-
glo X V I I se celebraba con idénticas se-
ñales de buen apetito que en los di as 
de Juan Ruiz, Arcipreste de Hi ta . 
Las familias de buena sociedad se re-
unían esa noche, como en los días de 
Pascua, para tener veladas literarias y 
musicales, versos, canto y bailes, amén 
de ricas colacionéis. Don Alonso del 
Castillo Solorzano nos ha dejado una 
exacta relación de lo que en este dia 
solía pasar en las moradas de huen to-
no de aquel Madrid de los Felipes Ter-
cero y Cuarto: 
"Era el tiempo en que las Carnesto-
lendas dan amplias licencias a mayo-
res divertimientos en los juegos, en los 
banquetes, saraos y regocijos, no per-
diendo la gente en estos entretenimien-
¡las salas de reunión de sargentos y sub-
joficíales, puestas con verdadero "con-| 
ruina eterna para ellas y para los de-
do y sus aledaños, la merienda opípa-lfort", y nos vamos en derechura al g im-jmás . 
ra y bien rociada de vino, los romanci-lriasio, donde con ejercicios más raciona-j No hay que maravillarse, por lo tan-
Uos atoivos a la fiesta cantados porjles que aquellos otros de la esgrima a!to. <le ^ X o Z ' T i V ^ M ^ ' t 
mozas y galanes al aire libre; los mvi-jla bayoneta, de la tác t ica del marqués |Cris to cada uno en \& propia diócesis 
tados de gorra, que andaban de corro del Duero, de tiempos pretéri tos, se for- se haya opuesto de todas maneras y á 
en corro a caza del mejor bocado. Todo talecen los músculos de los soldados y una voz contra "esta perversa licencia y 
esto encontró su entremesista, como to-i cobran agilidad. procacidad, aun sufriendo con tranquilo 
dos los momentos pintorescos de la v i - Hasta ahora no encuentro motivos'y fuerte ánimo las risas y burlas de que-
da madrileña, y lo llevó a la escena en ¡sino de aplaudir, y aplaudo. Y sigolfor este motivo fueron objeto par-
" aplaudiendo al ver L cuartos de baños ^ d f c o n ^ con-
y de duchas. ¡Cielos! ¡Bañarse y du-
charse! Alguno habrá que se habrá de-
jado en esos cuartos la roña de veinte 
años, con verdadero dolor, como el ár -
malísimos versos., bien que llenos de u
fuerte dejo realista: 
"Hoy las Carnestolendas 
damas parecen, 
porque con ellas todos 
el juicio pierden. 
Con el ámbar y azahares, 
que el tiempo arroja, 
hoy en agua rosada 
se bañan todas." 
A l son de estas seguidillas, los rego-
cijados grupos iban buscando acomodo 
entre los alamos del p r á d o para entre-
garse a las prevenciones de las cestas: 
"Con la merienda es menester cuidado, 
que anda un bravo gorrista por el Prado." 
No uno, bastantes eran los que se dis-
ponían a comer de gorra: 
"Amigo, si vos queréis 
tener una linda tarde, 
id conmigo. 
—No es posible 
que haya gusto donde hay hambre. 
—Sin duda que no sabéis 
lo que es día de compadres 
en la Corte." 
Todo lo hacía lícito el ca rác te r del 
liada la disciplina del Clero y del pue-
blo, así como aprueba y alaba debida-
mente tal vigilancia y acción de los sa-
grados pastores, así exhorta también ár-
bol que se sintiera descortezado; pero dientcmente a los mismos, a f in de que 
es lo cierto, según me dice el coronel iosistan en las deliberaciones y medi-
MatPos míe Psn9 hombree? miP hacen das adoptadas, y con mas ahinco y con 
^ Í _ ? ! ; _ q ^ ^ sus fuerzas las ponen por obra 
hasta que esta pestífera enfermedad sea 
completamente extirpada de la hones-
ta convivencia de los hombres. 
Y, a f in de que estas cosas se lleven 
gimnasia bajo la dirección de un buen 
maestro y han hecho conocimiento c<̂ n 
el jabón y con el agua, a la par que 
con la cartilla, se transforman en sol-
dados aptos para las funciones que co- a efecto más fácil y seguramente, esta 
mo tales han de desempeñar con ver- Sagrada Congregación por orden de Su 
dadera rapidez. "Si la instrucción pre- Santidad, ha establecido lo que sigue: 
mil i tar existiera, si nos dieran hecho 
lo que aquí tenemos que hacer (habla 
I . Los párrocos, en especial, y loa 
predicadores, en cuanto se ofrezca oca-
sión, según el dicho del Apóstol insis-
el coronel de Saboya), en cinco meses tani reprendan, corrijan, exhorten, a fin 
. dres"...; hubo "cena que fué servida con 
ser su "chófer' en este continuo v i s i - i ^ c j ^ diversidad de apetitosas ensaia-
teo; a veces les preguntaba si podían i dagi g-ustosas viandas, olorosas y rega-
llevarle a socorrer algún enfermo po-;iadas conservas". 
bre, y no se podía rehusar, porque aque-| A veces egte dia caía el mismo 3 de 
l ia v i r tud hacia enmudecer toda como- febrero, y entonces con una piedra se 
tos el poco tiempo que hay hasta el fu- día-_JEntre_ los auto-invitados había ellos 
turo Miércoles de Ceniza. 
..."Llegóse la noche del Jueves, que 
vulgarmente llaman "de las Coma- rnático. como las damas lo merecen: 
"¿Hay algo que merendemos? 
har íamos soldados." Lo creo a pies jun-
tillas, porque una vez más repit iré que 
el arte mil i tar es sencillo, muy senci-
llo..., y que me dejen por embustero los 
soldados de la pasada guerra mundial. 
Lo que es preciso que sepan a la per-
fección, es, sobre todo, t i rar tiros y ha-
|cer blancos... ¡Pum! ¡Pum!... He ahi 
cómo han respondido a mi pensamien-
to los que se adiestran en la galer ía tu-
bular para poner la bala donde pongan 
de que las mujeres lleven vestidos quo 
inspiren verecundia y que sean orna-
mento y defensa de la virtud y advier-
tan a los padres que no permitan a sus 
hijas llevar vestidos indecorosos. 
I I . Los padres, recordando el graví-
simo deber que les obliga a procurar la 
educación, sobre todo, moral y religiosa, 
de la prole, pongan especial diligencia 
a f in de que las niñas, desde los pri-
meros años se instruyan sólidamente en 
la doctrina cristiana, y ellos con todo 
¡y ellas, y lo mismo se repart-a un trago el ojo." Tuerzo el gesto. Y lo tuerzo re- f i o cultiven en sus corazones median-
¡y una tajada .que un "no" fino y diplo- cordando que esas galer ías de corta Ítrtud ¿ ^ l a m U e s ü a y de ; 
longitud que existen hoy en muchos' 
cuarteles son de dudosa utilidad, y aun-
-Reinas mías,, se ha acabado.' 
didad. Las cartas, que abundan en es-
ta biografía, de las señori tas "auxilia-
res", que le ayudaban eficazmente en 
el cuidado de los enfermos, comprue-
ban esta ingeniosa y fecunda organiza-
ción "de su personal" para los fines de 
su caridad. Decimos sus fines porque, 
nsturaimente. le preocupaba m á s el cui-
mataban dos pájaros, y la fiesta de San 
Blas se coloreaba de cierto tinte car-
navalesco. Véase cómo Tirso de Molina 
describe tal efeméride madrileña, recal-
cando la importancia que el pueblo da-
ba a su celebración: "De compadres, 
llevar con qué celebrar en una huerta 
allí cercana la solemnidad de la fiesta; 
los m á s altos intereses. Por lo demás, 
ya iremos viendo quiénes son los que tie-
nen el valor de lanzarse a las próximas 
elecciones enarbolando la bandera repu-
blicana. 
Mantenimiento del orden. He aquí otro 
punto esencial del programa de todo Go-
bierno. E l orden por encima de todo. Es de por sí censurable que los car-
Garantizado éste podrán, conforme las gos de directores técnicos en los de-
circunstancias lo aconsejen, volver las l i - i partamentos y organismos ministeria-
nistro de Economía, respecto de las Cá-
maras Agrícolas, es que para cumplir 
integramente la ley se convoquen las 
elecciones sin dilación. 
La Banca y los altos cargos 
bertades ciudadanas. "Con cautela—ha 
dicho el general Berenguer—, no sea que 
por abrir demasiado pronto las válvulas 
se perjudique a la misma libertad." 
les tengan carác te r político. E l conti-
nuo cambio de sus directores, según 
los vaivenes de la política, es una de 
las causas de la ineficacia y poca acti-
Ocioso parecerá que E L DEBATE] vidad de nuestra Administración. En 
preste su asentimiento a estas afirma-¡todo pais administrativamente bien or-
edones, que ha defendido constantemen- ganizado, esos altos cargos ministeria-
te. Con ellas hemos de aplaudir en él les son exclusivamente técnicos y es tán 
discurso del presidente del Consejo el í desempeñados por funcionarios seleccio-
llamamiento a velar por la moralidad i nados con ca rác te r prác t icamente in-
de las costumbres, con la mención par-j amovible. 
ticular del juego, que seguirá prohibido, i Mas si es inconveniente que un di -
Esta campaña por las buenas costum-j rector ministeriail tenga carác te r políiti-
bres compete muy especialmente a los¡co. ha de resultar francamente absurdo 
gobernadores civiles, que pueden hacer! e inadmisible que incluso los directo-
dado de las almas que el de los cuer-iqUe aunque no es tá en el calendario, se 
pos; éste era medio para llegar a aquél; |S{>iemniza mejor que las de Pascua." 
"las victorias de gente mal dispuesta "Concertaron para el día de San Blas, 
que logró y compart ió con sus mensaje-|qUe se acercaba, salir al Sol y a ver al 
ros y mensajeras, fueron tantas que no|Rey, que se decía iba a Nuestra Señora 
se pueden reducir a cifra fáci lmente."¡de Atocha aquella tarde; y por ser en 
Por su parte, nadie recuerda de ta.n-idía de Jueves." 
tos enfermos pecadores o impenitentes.! Este era el aspecto bullanguero que 
como visi tó en tantos años, que ningu-l caracterizaba el "Jueves de Compa-
no que se haya negado definitivamentejdres": la salida a tomar el Sol al Pra-
a recibir los Santos Sacramentos de rqa- ••' ' 
nos del Padre. Es que también aquel ~ n 
venerable sacerdote, al parecer severo] 
y enérgico, era todo amabilidad y ter-
nura "con los miíOTbros enfermos de Je-
sucristo". Los males ajenos los miraba 
con tanta comprensión y solicitud como 
si fueran propios. De su corazón salió 
también en gran parte la magna obra 
de las "Damas Apostólicas", con su 
"Patronato de -enfermos", del cual fué 
alma y vida en sus últimos años. 
Del confesor y director de almas po-
co hemos de decir; pero no brilló me-
nos ahí la santidad y alta categor ía 
espiritual del P. Rubio, alma privilegia-
da para guiar a las demás, no obstaji-
te sus "escasos recursos culturales". 
;Ah! Es que esa vida intelectual es 
ina parte muy pequeña de la. actividad 
año cuesta sonrojo, el "Jueves de Com-
padres es permitido a todo el mundo: 
"Amigos, aquí hay meriendas, 
y nos darán colación. 
—¿Qué gente es és ta? 
y de la casti-
dad, y siguiendo, además, los ejemplos 
de la Sagrada Familia, procuren for? 
que los soldados van al campamento, mar y gobernar la familia propia de 
todos sus miembros encuen-
recinto doméstico motivo y 
para amar y custodiar la ho-
nestidad. 
I I I . Los mismos padres alejen las ni-
ñas de ejercicios públicos y concursos 
Para pedir y para flfegar daba licen-i s!emPre m Puedenj c"mo U ^ . \ ^ ? S J ^ 
|cia la ocasión. Lo que durante todo el i r ían enAel campo de ba.alla con nxe-^ien en el 
nñn miosfo 0™™™ ^ "T,«»,»« ^„ n, nos miedo, que es factor importante pa- esiimuio P' 
gimnásticos, y si éstas se viesen obli-
gadas a intervenir, procuren que lleven 
bullas de Carnestolendas. 
¿ D e quién es el anterior en t remés? 
En la colección titulada "Rasgos del 
Ocio", es tá impreso a nombre del maes-
tro León Merchante; y en la "Floresta 
de Entremeses" aparece atribuido a don 
José de Pigueroa y Córdoba. De aquí 
que los catálogos lo den como dos entre-
meses diferentes, no t r a t ándose más 
, e es fact r i rta te  
ra el pecho), he aquí por qué (por qué 
no pueden siempre t i rar de ese modo 
estando los cuarteles enclavados en las 
poblaciones) hablaba en mi anterior tra-
bajo de la conveniencia de alejar a Mar- i vestidos enteramente honcatos, y no per-
—Estas son te de ]ag Ciudades. pero no divague-}mitán jamás que lleven vestidos mele-
mos. Sigamos nuestra visita. Veamos i ce^es.^ 
un dormitorio... Hace medio siglo, año 
m á s o año menos, que por primera vez 
vi un dormitorio de un cuartel. Con 
acometa la magna tarea del catáloj 
definitivo del teatro español. 
M . HERRERO-GARCIA 
IV Las directoras de colegios y las 
maestras de escuela esfuércense en for-
mar el ánimo de las niñas en el amor 
i de la modestia de modo que sean in-
unas tablas que daban gran trabajo pa-lducidas eflcazmente a vestir con ¿loncs-
ra librarlas de chinches y unos han- tidad 
quillos de hierro se armaban las camas, 
que durante el día, de ingenioso modo, 
transformaban los soldados en bancos. 
V Las mismas directoras y maestras 
no admitan en los colegios ni en las 
escuelas niñas que lleven vestidos me-
que de uno. Quede este punto para quien ¿Se rá cierto que han pasado cincuen- nos honestos y no hagan excepciones ni 
gO|ta años?. . . Porque las camas de antañoI aun con las madres. Una ve/- admití-
en este terreno en las provincias una res de la vida bancaria y dineraria i del alma humana la caridad abarca 
provechosa labor. 
Sensatamente, apoyado en estas bases, 
delineó el general Berenguer el terreno 
de la censura. Ampli tud de criterio para 
l a verdadera crítica. Nada que signifique 
desahogo de menudas pasiones. 
Podríamos, pues, resumir lo dicho por 
el presidente con estas palabras: Monar-
quía, orden, moralidad pública, vuelta 
nacional sean y actúen en esos cargos 
como políticos. Los problemas que la 
dirección de la política de crédito y de 
dinero nacional plantea—anejos a l a d i -
rección del Banco nacional—requieren, 
no ya especialísima competencia y pre-
paración técnica, sino precisamente in -
dependencia política. Tan es así que en 
algunos países como Alemania, el direc-
paulatina a' las libertades conforme ioj*?*" á,el Ba;nco nacional es una autoridad 
permitan los altos intereses del pais. No 
hemos de rehusar nuestro sincero aplau-
maicho más . much-'.si:mo m á s , que la 
ciencia; es algf> humanamente comple-
to, y por eso divinamente fecundo, pues-
to que realiza l a obra de Dios. 
Detengámonos para depositar reve-
rentemente sobre la sepultura del san-
to la flor de un cristiano recuerdo. Y no 
decimos oración, porque no expresaría-
mos lealmente nuestro actual sentimien-
H I N I T A S T r i b u n 
siguen existiendo en muchos cuarteles. 
La única t ransformación que veo en 
los dormitorios del cuartel del Infante 
das, si no se corrigen, despáchenlas. 
V I Las religiosas, según la carta del 
23 de agosto de 1928 de la Sagrada Con-
gregación de los Religiosos, en sus ce 
"Vamos a responder breve y sere-
namente a la intemperativa acometi-
da del diario de la calle de Carranza." 
Por nosotros, bien va, Y si nos en-
teramos, de paso, de qué es eso de in-
temperativa, mucho mejor, porque el 
saber no ocupa lugar. 
» « « 
¿Quién ha dicho que este siglo es 
de los materialistas y de los espíritus 
fuertes ? Conmuévanse. 
UN PARRICIDIO FRUSTRADO 
don Juan es que los banquillos, en vez|fegi°S) escuelaS) oratorios y recreatoriost 
de estar unidos por tablas, lo están j no admitan las niñas si no van vestidas 
por una tela metál ica. Algo es algo. 1 Con cristiana corección, y, una vez ad-
Pero algo no es todo. mitidas, si no observan la corrección di-
Así como desapareció el servicio de'cha, no las toleren, y, además, al edu-
mondar patatas (¿recuerdas , amigo, có-jcar las alumnas pongan especial cuida* 
mo sentías ganar de llorar cuchillo en1 do' a fin dc I "6 el afecto al santo ^pu-
;mano para arremeter contra el tubércu- ?or / * la. vergüenza cristiana eche pío 
' l io que nos trajo Parmentier?) - e n c o - r ^ ? 3 / S ? , ^ - f t ^ u U ^ n í ^ocia-
En la sección segunda de la Audien-!mendado hoy a una máquina en el cuar-| ci;£s í e ¿ e n i n a r q u c con la palabra, el 
cía Provmcial se ha celebrado una vis- tel que visitamos y han aparecido cuar-! G S o v la obra "e propongan en fre-
« o S ^ o s S ^ S e ^ o -de baftos^ comedores j u c h a s , gím-l K a ^ í o s ^ u e * 
lanero como acusador privado y Barre-¡ naS10S• sala de visitas. bibliotecas, es-j vestidos contrarios a la niodcsaa c-i^ 
na como defensor. ¡cuelas..., que antes no existían, así y tiana y jiromover la pureza, de las cw 
E l dia 4 de octubre de 1928, en la;para estar a tono con el siglo, se im-itumbres y la honestidad en el vestir. 
calle de Londres de Madrid Moderno,!pone que dejando nosotros, los milita-1 . Y ™ En las asociaciones felT'enn,"aS. 
disparó el procesado dos tiros contrajres, de inventar camas (las hemos ? ' a ¿ 0 ^ 
su mujer, hiriéndola por la espalda. Vol-|ventado), encomendemos a un buen fa-!tldcvs deshonestos: ^ una vez admltiaJ vió desnups pl arma <?nhrp ¿í pancón j - r — / > —v~*y~*.~*~ya ^ k'"v-" ! si faltan en esta materia y no se'CO" 
"Aquel terceto que cantaban y accio-i dose h e r i d ¿ SU^éSHn%IS^teT^ T ? ^ ^ ^ sólÍdt0S-i rrigen cuando se les advierta, sean ex-
niaban María Palou, la López Mart ínez! vida. Diez y siete años y cuatro meses!1boDltT?s 7 baratos, a todos los cuarte- pulsadas. _ . 
y Carmen Andrés en el Cómico vaiPiden las acusaciones para el parrida, y;les- ™0 teng0 fabrica ce camas, ni pa-. I X Las ninas y las mujeres ^ 
no nos produciría ¿i frío ni calor aun i la defensa niega que exista parricidio; "entes ni amigos que. las tengan. Píen-! ven vestidos deshonestos no se admiw 
míe las ímSíi. a f a r H ^ ^ ^ . ' n ! entiende ^ se trata ^ ™ delito d¿ !so al hablar asi en lo que Apeles le a la comunión ni para madrinas en lo 
que la^ s impát icas artistas retornaran; lesiones> y pide casti d esteidiio al zapatercr "Sutor ne supra ere-1Sacramentos del ^ " t i s m o y de la .con 
a su belleza y a sus pocos años de | delito y del disparo tres años de reclu-'n Ham •• I firmación, y en este caso, impídaseles 
entonces." t sión. - " r S v * 1 ^ 1 'aun la entrada en la iglesia. 
Doy por terminada la visita. Conce-i x Cuanclo A r a n t e el año haya fie* 
so a estas manifestaciones. 
Revisión y obras p ú b l i c a s 
Es un verdadero "record" de amabili- La vista, celebrada en presencia de 
dad. un público numeroso, ha ofrecido un 
No digamos Versalles; pero por ahí espectáculo tristísimo. Ha declarado la 
ww aei K ndaxl to. Somos los que quedamos aquí, tan por ahi 6 ' y 1U ^ ax", 
. .5° .^ . tamente indePendientc del poder!distantes de su vir tud como de su pre-] 
sencia. los que necesitamos de su inter-
dedme que si en los tiempos de Bon- j ta's' que Vean particularmente oportunas 
neville cuando a la vara del cabo pro-! para estimular la modestia cristiana, so-
ejecutivo. 
En nuestro caso, con los graves pro-1 cesión. Pues, puesto que Dios recom-
biemas económicos planteados, con lajoensa un vaso de agua dado en su nom-
inseguridad política y con la falta dclbre, la- recompensa de una vida entera 
jhombres'preparados, urge que se es- de abnegación, sacrificio y caridades sin 
Es evidente que en la opinión existe I tablezca de una vez y para siempre que 
al menos los cargos de directores del 
Banco de España , del Exterior y del de 
Crédito Local sean técnicos y han de ser Manuel GRAÑA 
desempeñados con carác te r de inamovi-
términos no' puede tomarse como ro-ilidad P01" hombres especializados y l o ' o i » | 
tunda oposición a la idea de revisar, gn^menos políticos posible. ¡ O C d i c e Q U C l a p r i n c e s a 
tres otros motivos, porque revisar as 1" ' IT-»^J- ,«! ' __. 
l i e a m a n o s e c a s a 
cierta preocupación por las transforma-
ciones de que puedan ser objeto los pla-
nes de obras públicas. Una preocupación 
legitima y justificada, que en buenos 
» * « 
"La Federación castellana de atle- i aviaas—esto principalmente en la espo-| cuando se comía rancho y 
tismo, cuyos ingresos son reducidísimos, | sa—de amontonar acusaciones las más e tcétera , etcétera, tenían razón las ma- • estimular con palabras apropiadas a ' mujeres cristianas la corrección c^Sjnl 
cuento, tiene que ser el Cielo. Porque • Por(lU€ carece de fondos para ello." 
no cabe dudarlo, no podíamos decir otra 
cosa. 
se encuentra con que no puede e n v i a r l l r a J ^ so^__el ac„"!ado:. Amenazas de dres para llorar ("he caído quinto, mi;na-en fe] vestir_ En ia fiesta d 
:ión, en todas 
parroquiales. 
Es decir, que no pueden ir en tren ' hija, joven de unos diez" y seis años, des" ^ace es muy otra ^ la de Pasadas; especiales oraciones, no omi t i éndose j 
el equipo al ••croas" nacional de W | ¡ S S £ ^ J 2 « & S ^ » 1 ! S * ® S * É ^ Hora", pensando en esos etcéte-i ífJJLS Coniepcio^.'.n todas i a s j í * 
para disputarse un premio corriendo Pués- ¡épocas. Escucho muchas voces que gr i - hortaciones oportunas en la predicac 
a pie... i Caso extraño. El público, que sicueltan: "¡Sin embargo!..." Sí, de acuerdo;; solemne al pueblo. v . j , 
- . X I En el Consejo diocesano ae v.6 
'Jlancia, del cual se habla en la dec^' 
año es-
me* 
Pero si el "cross" no sirve para ! c?n ex.citada y morbosa atención esta] el ideal a alcanzar es que los cuarteles. 
* * * 
destruir, sino perfeccionar. E s t á Runfia-
da la preocupación, supuesto ^ue la ac-; £ 1 2 d e m a r z o , e l e c c i o n e s 4 ' I „ „ 
tmdad constructora ha llevad . a la eco-j r « v * l BUCAREST, 19. — Desde hace días Se 
nomia nacional un impulso de coyuntu- e n L - í l l l e |venía circulando el rumor de haberse: ha becho el traje. 
ra al alza, bien palpable en el gran vo-j . í roto el proyecto de-matrimonio entre Pero no lo dirá usted como un mé 
lumen de mano de obra ocupado, en la LONDRES, 19.—Un telegrama del;la Princesa Ileana y el conde de Hoch- rito, ¿ e h ? Ese es el proceso habitual 
acostumbrarse a prescindir def coche c!a,seH de declaracKiones- ^ "o pierde, contados, pocos, con toda clase de co- a™a¿ „t;n^o,i palabra y que observa todo ojos, con mnHiHnrtpq P̂ 'PTI llpnnc: rip anidados -nro- banto unció aei — 11 6que utilidad tiene? una entrega completa de su atpArión Imodldaaes- es:̂ n ll*no* ae so'aaaos Pro áe 1928, a lo menos una vez al 
nado ío contra el hoXé!feSÍOnaleS reclbiendo los ciudadanos en tudiénse de pr0pósito los modos JMJ 
at?¿ce" a^sactones se veía SUS PUeblOS la illstrucció* miIitar- que, dios mejores para promover eficazmen 
Es desconcertante. 
e tre  
ha reaccio 
que de tan ro s cusa i es 've í ! sus ueDJ  i m im on uixar.    
, objeto, sino contra sus acusadoras, a!se aprende pronto, con lo que, ya he 1 te la modestia f emenma 
ha comprado la tela y "luego se quienes ha despedido con el murmullo! dicho en otra ocasión, saldrían bene- Y a fin de que esta acción sa ^ 
ho el traie." de unos comentarios poco benévolos. I ficiados la agriculti ra, l a industria, el I se desenvuelva en mayor ehcaci ^ ¿ ¡ j j 
actividad siderúrgica, en la fabricación 
del cemento y por repercusión en otros 
sectores de la economía nacional. Fun-
dada también, porque la elevación de 
nuestro, nivel económico, só'o de una in-
teligente y s is temática explotación del 
medio geográfico puede arrancar, y no J 
de excesos proteccionistas arancelarios ^ ,0S ^randes grupos políticos, econó-
y extraarancelar íos, edificados sobre lal y S0CiaIes-
despreocupación m á s absoluta en punto i ELECCIONES DE COLOMBIA 
a la ordenación integral del solar pa-, BOGOTA, 19.—Todavía quedan sin ' lan rumores ex t r años acerca del ño-
tno. En este punto la obra de Guadal-1 conocerse los resul tádos de cuarenta y viazgo de la princesa Eeana. Dicen ^ eso hemos retrocedido, 
horce marca una directriz de conside-;seis pequeños distritos electorales. lañe éste se ha roto ñor alsrún a^to'1 Antes' al menos aquí, resuci tábamos 
ministerio de Negocios Extranjeros dei1301"^- i En cuanto lo hagamos al revés, no hay'buen humor de que nadie—excepto 
Chile dice que el dia 2 del próximo mar-i Inforrr'aciones que se tienen por fide- ropa. La diferencia se establece luego, procesado, claro está—se escapó en la 
zo se celebrarán en aquella República1 ^S1135 dicen <lus' aunque la ruptura Unos pagan y otros no. Y aun éstos Sala-
las elecciones legislativas y las sena to - íno sea oficial. es muy posible que el se esconden en el traje mismo para Qué buen rato pasó la portera con-
riales parciales. Como candidatos, sólo1 matrimonio sea. por lo menos, apla-j hurtar el cuerpo. j tando cómo tuvo lugar el suceso, que 
podrán presentarse los representantes'2ado y tal vez no lle&ue a celebrarse.; 
a lomo de tortugas. 
Armando GUERRA 
prio "Orben catholicum" del 29 
nio de 1923, informen también con 
titud a esta Sagrada Congregación » 
stido r,ei ca de las condiciones del ves 
Ñ A U E N . 18.—Los períódlóos de esta i 
.capital dicen que en Bucarest circu-i 
presenció desde el primer tramo de la ¡vió el matrimonio, y sus manifestado- nino ^ la.s "iedid^!, adoPtadaS 36 
* * * i escalera mientras barr ía . Como que lai nes han sido buenas para el acusado. , presente instrucción-
"OMPP MTTFF-Tnc: TTM T A n Á r dice el Presidente: "Puede retirarse", y Por la tarde se pronunciaron los in-! , r > ^ . l Í r Í 2 l 
A TTT W ^ r í C A M - ella lo siente, y exclama: "Ah, ¿pero ' formes , y la causa quedo vista para E x d i r e c t o r d e r O U ^ 1 
ir" ANA ELECTORAL D E L BRASIL no quieren que les cuente lo de la se-1 sentencia. _ . . D o r e S ^ 
Pues vea usted lo que son las cosas:' ñ o r a ? " Y como el señor Serrano Bata-i Esperemos s u publicación para for- C o n d e n a d o 611 D U C a r c 
ñero muestra curiosidad por saber qué, mar juicio más seguro sobre los hechos 
rablí 
eso de la señora, la testigo vuelve! de esta causa y saber si nos encontra- . o^c,^, 10 v r i w i PX direc^ 
ser llamada, y cuenta que pocos días; mos ante un caso de terrible perver-, -bJUCAKkb 1, 19. m i . o t i , e íos 
spués del hecho estuvo en la portería! sión o si. por el contrario, como sostuvo ¡de la Policía, acusado de mal Cnrn,a-importancía. cuyo espíri tu con- Se conoce ya el resultado de las elec-l poco delicado del principe de Hoch-¡a los n™-61"103 que hac a falta. Que es, de l  1  n ; o  . r i uuunm u, «« u i u uc j x-uuui . »eiw — • <vi rí ' 
viene conservar. Esto no obsta a l a re-: clones presidenciales en 656 distritos, i berg, su novio, y algún periódico in-!mucho más difícil. una señora muy bien vestida, que pare-j don Luis Barrena, su defendido fué unaia un detenido con motivo de la liu0 tr¡i 
Vision. ¡Según estos datos, el candidato del par- ldica que el Principe ha dado lugar a1 ¡Hacer votar a los difuntos! Ese era, cía carnicera, que dijo ser de la familia 1 victima de su familia un hombre arrin-¡ctón abierta a raíz del atentado co 
^ ' desobedecido que rompió su ej numgtTQ de Interior. Váida VoevoQ-^ 
momen to"^ Oarre-|sido condenado al pago de 5-00f 
•multa y 1.500 de indemnización. 
